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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el calóle. 
BERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO D E IÍA BIARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
AFadrid, 18 de a b r i l . 
So ha rec ib ido e n e l S e n a d o u n s u -
plicctorio do l a a u t o r i d a d j u d i c i a l , 
pidiendo l a v e n i a do l a A l t a C á m a r a 
para procesar a l S e n a d o r E . A l b o r t o 
Bosch, ex A l c a l d e de e s t a C o r t o , por 
loa cargos que c o n t r a ó l r e s u l t a n e n 
la Memoria que a c e r c a do l a g e s -
tión del M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , r e -
dactó el S r . Dato , e s Svxbsocre tar io 
del Minister io de l a G - o b e r n a c i ó n e n 
el ú l t imo G a b i n t e c o n s e r v a d o r . 
Hoy han sa l ido de e s t a C o r t e c o n 
dirección á S a n t a n d e r , l o s I n f a r v t e s 
D ' E u l a l i a y D . A n t o n i o . F u e r o n á 
despedidlos á l a e s t a c i ó n d e l forro-
carni, la F a T n i l i a H e a l , l o s M i n i s -
trar; los S- n a d e r o a y D i p u t a d o s do 
las i s las do C u b a y P u e r t o - F i i c o , l a » 
Autoridades do M a d r i d y e l M i n i s -
tro do ÍO.J E s t a d o s 'CJnidos e n e s t a 
Corte. 
A ' acto as i i í t ió a d e m á s u n a n u m o -
rc.iT oonouf r a n c i a . 
Nvei a Y o r k , 18 de a b r i l . 
E l Duciuo de V e r a g u a y s u c o m i t i -
va c o n t i n ú a n s i endo objeto do t o d a 
claue de atenciones , no h a b i e n d o ce-
sado u n momento"de h a c e r y r e c i b i r 
vis i tas de l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g-uidas do e s t a c i u d a d . 
Londres, 18 de a b r i l . 
L a ' D u q u e s a v i u d a do S u t h e r l a n d 
ha s ido a r r e s t a d a e n e s ta c i u d a d por 
haber des tru ido de t ina m a n e r a i le-
ga l c iertos documentos per tenec ien-
tes á s u esposo. 
BruselaSf 18 de ab r i l . 
E n A m b c r e s e l populacho i n c e n -
dió gran n ú m e r o de p a c a s do algo-
dór. de l a s que se h a l l a n e n l a s fá -
br icas . 
L a policia l ogró ex t ingu ir e l ftiego, 
y d i ó una carga á los a m o t i n a d o s , 
hiriendo á algunos de e l los . 
C e r c a do la citada c iudad l a s tro-
pas de l í n e a dieron otra c a r g a á l o s 
huelguistas , resultando 4; m u e r t o s 
y 1 5 heridos. 
Atenas, 18 de a b r i l . 
C o n t i n ú a n los t e m b l o r e s de t i e r r a 
en Zante. 
Bruselas, 18 de a b r i l . 
L a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s h a 
dado s u a p r o b a c i ó n a l p r o y e c t o de 
ley re lat ivo a l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
T K I J i m i A M AS COMERCIALES. 
N u e o a - V o r k y d b v i l 17, d í a s 
r>\ <tc l a t a r d e . 
Onzas espafiolan, fi $16.76. 
Centenes, il $1.85. 
Descuento p?»pel comorolal, (»() div., de tti & 
8 por olonto* 
CamMos sohro r<«inIroí<, (M)div. ^ianqacro.s)5 
rt *4.87. 
írtcm sobiT Purís, (JO div. (Imiii/iicroH), & 5 
l'rniicüs I8 í . 
IdiMii BObro HambnrgOf 0O(l|v. (ha\u¡mron)f 
Bouow rogístriidos do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft l l í i } , ex- interés . 
Centrlftigas, n. 10, iiol. m, ñ. S i . 
Begidár A Iraen roiluo, de 'M A Í13. 
A/ücar de miel) do 2} ít 8. 
MlrU^ deCubu, o?i bocoyes, nonihinl. 
El morondo, Ilrme. 
Manlooa (IVilcox), OH loi-cerolas, íí $13.20. 
Harina pnfent Miiniesota, $4.70. 
L a n d r e s , a b r i l 1 7 . 
Azúrarde remolacha, á H>[2i. 
Azfii ar contrífaga, poL 06, rt 17|(>. 
Iden; reirnlar reílno, rt 15l8. 
Connolldados, 08 lo i lO, ex<Interé3. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, <l Gtííi, ex-Intc-
rfis. 
r a r Í 8 . a b r i l 1 7 . 
Renta, 3 por 100, á 00 francos 10 cts., ex-
interés 
(Queda prohibida la reproducc ión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
ticulo 31 de la Lev dcVropiedad Intelectual.) 
Colegio do Corredores de Comercio de la 
Habana. 
Se convoca á loa soñori!1? oorrodoros para la junta 
quo ao veriflearíi en este Colegio .4 IÍW 'tilo l á t a n l o 
del día 22 del corrienío moa, con el fin do examinar 
el reparto hecho por los Síndicos y ClasifiRadoroa, 
para el pago de la contrilmción correspondiente á 
esta colectiVidad, en el ejercicio do ISW íl 189i, y ce -
lebrar el juicio do agravios; advirtióndoao ([uo dicha 
junta tendrá efecto sea cual fuere el número do co-
rredores ijue concurran. 
Hibanft. 15 de abril 1893.—El Síndico, Jacobo 
Pultergo 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó do 92 & 92%. 
N A C I O N A L . í C e r r ó do 92 á 9 2 ¿ . 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Qbllg. Ayautamieulo 1? Hlpólecp. 
Obligaciones Hipotecarias doi 
Kxcmo. Ayuntamiento 




A C C I O N E S . 
Banco Espado! do la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banca del Comercio, Forrocarri-
• les Unido» de la l lábana y Al-
mácenos de Uegla 
Compañía de Caminos de nicrru 
de Cíirdcnas 7 Jácaro 
Compafií.i Líniua de lo» Ferroca 
rrileu do Oaibarién 
Compafífa de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla... 
Cocipafiía di: Cniuinos de Uiorro 
do Sagua la Qrande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfacgos á Villaclara'. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Oompafiíadel Ferrocarril delOeste 
Oompanfa Cubana de Alünibrudo 
(¡i Gas 
Bonos ilipotccarios de la Cotnpo-
Cfa de Oas Consolidada 
Compañía do Gas Ulspano-Ame-
ricúJia Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina , 
Retii.ería do Azúcar do C/írdenan, 
Corrtpañfa do Almacenes de l io-
cendadoíi 
Etnprsaa de Fomento y Navega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de )a Habana 
Obl igac ionas Hipotecarias do 
Cieufuegos y Villaclara , 
Ked Telefónica de la Habana.. 
Cráditu Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Couipau,i Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguir.: 
Accionas 
Obligaricuee 



















Arl . 2'.' Pura lodos los efectos lígalos, las Notarías 
se dividirán en las siguientes categorías: 
í1} Do capital de Colegio notarial. 
8? De capital de provincia. 
3* Do caneza do distrito notarial. 
Y 49 Notaría local. 
Arl . 89 Quedarán suprimidas desde luege las No-
tarías i(m! en la actualidad so hallan vacantes y no fi-
guren un el estado aprobado por el artículo i'.' 
Igualmente quedarán suprimidas las demás Nota-
rlai que resulten excedentes, legAtl la nueva demar-
cación, tan luego como sus actuales titulares/'ayaii 
cesando en las mismas por cualquiera causa ó mo-
tivo. 
Art, 49 L a provisión de las Notarías vacantes en 
la Isla de Cuba, se efectuará con sujeción al siguien-
te orden de turnos que se cstahloco para cada cate-
goría y para cada uno do los Colegios notariales en 
que se (lividc la isla. 
Io Traslación como premio entre Notarios de la 
isla do (Juba. 
29 Concurso entro Notarios de la Península y do 
las islas do Cuba, Puerto Kieo y Filipinas. 
Las Notarías vacantes que anunciadas en los tur-
nos anteriores no pudieren proveerse por falta do as-
piraiites ó por carecer ístos do los requisitos nece-
sarios se sacarán á oposición. 
Las oposiciones se verificarán una vez en la isla de 
Cuba j o t r a en la Pcntusula, celebráedosc los ejer-
cicios la primera vez en la capital del Colegio de la 
vacante y la segunda en Madrid, continuando así a l -
ternativamente. 
Art, 59 E n el tumo do traslación; el Gobierno 
podrá trasladar á los Notarios do Cuba, á su instan-
cia y como premio; poro no podrán pasar á Notaría 
de clase superior si antes no hubiesen ejercido el car-
go, al menos por cuntro años, cu Notaría de inferior 
categoiía. No se exigirátiempo determinado para las 
Notaiias do categoría igual. 
E n esto turno podrán concurrir los Notarios de ca-
tegoría inferior en dos ó tres grades á la vacante, 
i.;.i ;iiprc que cuenten má» do ocho ó doce años res-
]n r'• v amenté; pevo solo serán nombrados en defecto 
do los que reúnan las condiciones marcada» en el pá-
rrafo anterior. 
Art, 69 En el turno do concurso, al que podrán 
aspirar los Notarios en ejercicio do Cuba, de Puerto 
llfijOj de Filipinas y do la Península que lo solicita-
RDII se uomhrará el más antiguo en el ejercicio de la 
profesión, siempre que desempeñase Notaría do su-
pui im ó igual categoría á la de la vacante, ó siendo 
loferior CU uno, dos ó tres grados, llcvaso el Notario 
más de cuatro, ocho ó doce años re.'ipcctivamentc de 
ejercicio. 
' Art. 79 Para la provisión do las vacantes do No-
tarías íó instruirá por el Ministerio de Ultramar en 
cada caso el oportuno cxncdienU'. Igualmente se Ue-
ll u 1 1111 liliro destinado u consignar los turnos á que 
correspondan las vacantes, según las fechas en que o-
ciirra:i, las cuales declarará en cada caso el mismo 
Ministerio. 
Art. 89 Si la vacante correspondo al turno de 
traslación, so anunciará en la "Gaceta" déla Habana, 
scfialanilo el plazo de t.einta días naturales desdo la 
pnlilicación para presentar iolieiludes al Decano del 
Colegio notarial á que corresponda la vacante. 
Terminado el plazo do la convocotoria, la Junta 
Oircctiva del mismo Colegio clasificará á los aspi-
rantes en este turno, teniendo en cuenta primera-
mente sus móritos y servicios como Notarios, y en se-
gundo término otros móritos y servicios, la catcgoTÍa 
y la antigüedad y el ser excedentes. Si fuesen más de 
tres, formulará uno terna con los tres primeros, 1 ii; 
erjuicio de remitir al Ministerio de Ultramar los c-.\ -
podientes de todos los aspirantes que reúnan los re-
inisitos legales. E l nombramiento roeaerá en uno do 
los propuestos cu térua, si ísta se halla bien formada; 
on otro caso será dov-ielta á la Junta para que la re-
forme, á tenor do lo anteriormente establecido. 
Art. 99 Cuando las vacantes correspondan al 
turno do concurso, so insertará el anuncio en las Ga-
celas do M'idrid, de la Habana, do Puerto-Rico y 
Manila, señalándose el plazo de treinta días on Ma-
drid y on cada una do las islas do Cuba y Puerto R i -
co y sesenta on Filipinas, desde la pujilicación do los 
respectivos anuncios, para la presentación do solici-
tudes. 
Los Notarios do la Península que aspiren á sor 
nombrados, presentarán sus solicitudos al Ministerio 
do Ultramar, y los do Cuba, Puerto-Rico y Filipinas 
luí elevarán al mismo Ministerio, por conducto dol 
Presldontc do la Audiencia respectiva, ol cual las re-
mitirá por el correo inmediato á la terminación del 
plazo. 
Art. 10. Cuando las Notarías deban proveerse por 
oposición, el anuncio de las vacantes so insertará en 
el periódico oficial do Madrid ó do la Habana, según 
hayan de tener lugar en la Península 6 Cuba, seña-
lándose el plazo de treinta dias para que los aípiran-
tes puedan presentar sus solicitudes al Ministerio de 
Ultramar ó al Prcsidenle de la Audiencia del territo-
rio de la vacante respectivamente. 
Si son varias las Notarías anunciadas podrán pro-
tendorso en una misma instancia, expresándose taxa-
tivamenta las que soliciten y el urden do proferoncia 
en su caso. 
Los aspirantes, para ser admitidos á oposición, de-
borán acreditar que reúnen las condiciones que para 
el ejercicio del cargo exige el artículo 10 de la ley y 
59 del roglamonto dnl Notariado, d cuyo efecto acom-
pañarán á sus solicitudes los oportunos docuniontos 
JnstifloalitvM, 
Art. 11. Las oposiciones so verifiesrán en Ja forma 
que determinan los artículos !J"y siguiente dol citado 
reglamento de 29 do octubre do 1873, con las modifi-
cacionos que so expresan en los artículos siguientes: 
Art. 12. E l Trilmnal que ha do juzgar las oposi-
ciones que se celebren en la capital del respectivo Co-
legio notarial, so constituirá en la forma que establece 
dicho artículo 99 
Constituirán el Tribunal do oposioicioues que se 
celebren en Madrid: ol funcionario que el Ministro 
ile Ultramar designe para Prosidoute del Tribunal, 
que habrá do tenor la cualidad de Letrado y la cate-
goría do Jefe de Administración ó Magistrado do la 
Audiencia territorial. 
Un catedrático de la Facultad de Dorecbo de la 
Universal central, designado pqr el Rector do la 
misma. 
Un Abogado dol Colegió do Madrid, que dosignará 
ol Decar.o del mismo. 
E l Decano del Cologio notarial do Madrid y t í Se-
cretario del propi CoUgio, quo desempeñará las fun 
ciónos do Secretario del Tribunal. 
Art. 13. Las oposiciones Comprenderán para cada 
aspirante dos ejercicios, nno teórico y otro práctico. 
Ambos serán públicos. 
E l primer ejercicio de las oposiciones consistirá en 
contestar á done preguntas correspondientes á las si-
guientes materias: dos do Derecho Cviil, dos de L e -
gislación Hipotecaria, dos de Legislación Notarial, 
una do derecho mercantil, una do Derecho Penal, u-
na de Dorocho Administrativo, una de Legislación 
































Habana. 18 do abril de ISSS. 
M I N I S T E H I O D E U L T R A M A R . 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesía del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
Con el Consejo do Ministros y con el parecer do la 
Sección de Hacienda y de U It ramar del Consejo de 
Estado; on nombre de Mi A ngusto liijo el Rey Don 
Alfonso X I I I y como Ucina Regente del Reino. 
Vengo on decretar lo signientc: 
Artí uln Io L a domarcaciiui notarial que deter-
mina el fidjunto estado, reformada á tenor do lo dis-
puesto en el anícul • 19 del BeK)amentq orgánico del 
notattado de 29'de octubre de 1873, regirá en la Isla 
de Cuba desde su puHicación on la "Gacela" de la 
fiaban». 
del impuesto do derechos reales y transmisión de ble 
nesy una do Derecho internacional privado. 
id opositor sacará á la suerte las doco preguntas 
mepoionadM y las contestará on el acto, pudiendo in-
vertir en este ejercicio hora y media. 
E l programa relativo al ejercicio práctico habrá de 
contener 50 temas por lo menos, correspondientes á 
otros tantos instrumentos públicos. E l opositor sacará 
también á la suerte uno do dichos temas, procedien-
do seguidemente y durante el plazo máximo do una 
hora, á la redacción y protocolización del instrumen-
to, y al entregarlo al Tribunal expondrá verbalmento 
cual sea la forma de redacción do aquel acto ó con-
trato, sus cláusulas necesarias, las advertencias quo 
deben consigngrse y los dein^s quo doba hacerse has-
ta dejar protocolizado el instrumonto y expedida la 
primera copia. 
E l Tribunal cuidará de quo haya siempre en las ur-
nas más do la mitad do las preguntas currespondiou-
les á cada asignatura, y de temas correspondiontes al 
segundo ejercicio, y no habrá observación ni pregunta 
alguna ni apositor. 
Art. 11. lil Ministro do Ultramar formará el pro-
grama dé piTgunlas y temas quo habrán de servir en 
todas las opobidonos para los dos ejercicios teórico y 
práctico, el cual se publicará en la Gaceta de Madrid 
y de la Habana, y su comunicará á los Presidontes de 
las Audiencias para*fa debida uniformidad do las o-
posiciones que so celebren. 
Art. 16, Las Notarías quo anunciadas por cual-
quiera de los turnos mencionados no pudieran pro-
veerse por falta de aspirantes, ó por carecer óstes do 
los requisitos necesarios, se proveerán en el turno que 
do nuevo les corresponda, colocándulas por orden de 
fochas en que ocurra la vacanlo en el libro corres-
nondicnte, no sacándose á oposición sino cuando so 
hayan declarado desiertos ambos tumos. 
Art. 10. Las Notarías quo resulten vacantes á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 117 dol Rogla-
monto, no consumirán turno y so proveerán necesa-
riamente por oposición, quo so efectuará también 
en la Península ó en la isla de Cuba alternativa-
mente. 
Art. 17. Podrán sor elegidos individuos do las 
,1 untas do los Colegios notariales de Matanzas y San-
tiago do Cuba, Notarios quo no tengan residencia en 
la capital; pero en todo caso en el Decano y Sccro -
tario ha de concurrir esta circunstancia. 
Los Notarios 110 residentes cu la capital del Cole-
gio que fuesen elegidos para la Junta Directiva, se 
trasladarán á dicha capital solo para las 'unciones 
propias do los cargas que so les confieran, usando du 
la facultad que les concede ol arlicalo 113 dol Re -
glamento orgánico, ú obteniendo previanicute y cou-
íormo 111 mismo, la licencia que necesitaren. 
Art. 18. E n el caso do sustitución legíil provisto 
en el artículo 09 c'o la ley dol Notariado, en aquellos 
puntos donde existan más do un Notario, se sustitui-
rán mutuamente entro sí. E n los 1̂10 solo haya un 
funciomirio do esta elaso, será sustituido por ol del 
punto más inmediato, á elección del Juez do nrimera 
instancia, que dará oportuno conocimionto á la Au-
diencia respectiva. 
Art. 19. E n aquellos puntos en quo hubiere dos 
ó más Notarios, on el caso do ocurrir vacante 6 sus-
titución legal, será sustituto el que siga on antiguo-
dad, segúnla focha dé sü título, y si fuese el más mo-
derno, será sustituido por el más antiguo. 
Art. 20. Las sustituciones quo se acuerden podrán 
variarse por justa causa acreditada en expediento 
gubernativo, por acuerdo de la Sala de gobierno 
de la Audiencia del terr.torio á que corresponda la 
Notaría. 
Art. 21. E n el caso especial á que so refiero el 
artículo 115 del Reglamento del Notariado, el 
Notario imposibilitado teniporalmento podrá desig-
nar para que le sustituya á otro de la misma re-
sidencia y si no lo hubiere se proveerá la sustitución 
en la forma prevista para los casos de vacantes. 
Art. 22. L a sustitución de las Notarías vacantes 
no da á los sustitutos más derecho quo el do oncar-
g irse dol protocolo, quedando obligados á su custo-
dia y debiendo librar las- copias quo con refórencia á 
él se les pidan con arreglo á las leyes. 
Art. 23. Quedan derogadas todas las disposicio-
nes anteriores que se opongan á la cjec ución del pre-
sente decreto. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S . 
1* Mientras existan en las islas do Cuba y Puerto 
Rico oficios enajenados á perpctiúdad do la fe públi-
ca y do anotaduría d« hipotecas, cuyos dueños tengan 
derecho á la indemnización por el Estado de su* res-
pectivos oficios, por haberla solicitado dentro do los 
niazos señalados en los Decretos de 25 de febrero de 
1874, 28 do febrero y 27 de junio de 1879, todas las 
Notarías vacantes que existan en la actualidad y las 
quo ocurran en lo sucesivo, con excepción de las pro-
ducidas por jubilación, cuya pensión tenga que abo-
nar ol sucesor en la Notaría y do qué tráta él artículo 
117 del Reglamento del Notariado do 29 de octnbro 
de ISÍJ, se proveerán sin sujección á turno y con ab-
soluta [uefercucia entro dueños de oficios enajenados 
do (indias < hsea que tengan d'oo'arado el derecho á 
la indoninizución y lo renuncien on debida forma 4 
íavur del E-iUdü, cqufori^6. las reglan establecidas 
en el Real Decreto do 9 de febrero de 1883, que con-
cede á dichos dueños el derecho de presentación pro-
pia ó de un tercero por nna sola vez para las Nota-
rlas que resulten vacantes y determina la forma de 
proveerlas. 
2* No solicitando la vacante ningún dueño de ofi-
cio enajenado quo tenga derecho á ella, con arreglo 
á las prescripciones del mencionado Real Decreto de 
9 de febrero de 1883, se proveerá on el turno que co-
rresponda, según lo dispuesto en el presente De -
creto, 
3? Con arreglo al Real Decreto de 12 de abril do 
1878, los dueños do oficios enajenados á perpetuidad 
on las islas de Cuba y Puerto Rico, que renuncien en 
debida forma á favor dol Estado la indemnización de 
que tratan el Decreto de 25 de febrero do 1871 y la or-
den circular do 15 de diciembre del mismo año, ten-
drán el derecho de presentación propia ó de un terce-
ro, siempre con aptitud legal, por una sola vez, para 
las Notarías 1̂10 en los mismos putftlos ó dislritus 
reemplacen sus oficios, con sujeccióu á las disposicio-
nes mencionadas, no considerándose como vacantes 
las expresadas. 
Dado en Palaeio á 17 de marzo de 1893, 
M A R I A C R I S T I N A . 
• E l Ministro do Ultramar, 
A n t o n i o M a u r a y Montaner . 
ESTADO de la DEMARCACION NOTARIAL 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A U D I E N C I A D E L A H A B A N A . 
COLECIIO KOTARIAIÍ D E LA HABANA.—34 NOTARÍAS. 
Número 
de 














l 'ROVINCIA D E L A HABANA. 
Distrito Notarial de la Habana. 
Habana 
Maríanao 




Distrito de Oüincs. 
GUinea 
Distr i l» de Jarueo. 
Jaruco • • • • • • 
Distrito de Sun Antonio de los B a ñ o s . 
San Antonio de los Baños 
P R O V I N C I A I)B P I N A R D E L R I O . 
Distrito de P i n a r del E i o . 
Pinar del Rio 
Consolación del Sur 
San Juan y Martínez 
Distrito de Guanajay. 
Guanajay 
Distrito de fíuane. 
Guano 
Di s i r i í o de S a n Cristóbal. 
San Cristóbal 
A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S . 
C O L E C T O N O T A R I A L D E MATANZAS.—23 NOTARÍAS 
• P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
Distrito Notarial de Matanzas. 
Matanzas 
Distrito de Alfonso X I I . 
Alfonso X I I 
Distrito de Cárdenas. 
Cárdenas 
Distrito de Colón. 
Colón 
Jevellanos 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
Distrito de Santa Clara . 
Santa Clara 
Distrito de. Oienfuegoi. 
Cienfnegos 
Distrito de Suyita la Grondd 
Sagua la Grande 
Distrito de. Shn J u a n de los Remedios. 
San Juan do los Remedios 
Distrito de. Saiu ti+Spirilits. 
Sancti Spiritus 
Distrito de Trinidad. 
Trinidad 
A U D I E N C I A D E S A N T I A G O D E CÜI3A 
C O L E G I O NOTAIIIAL DK SANTIAGO D E CUBA. 
18 NOTARIAS. 
P H O V I N C I A D E .SANTIAGO D E CÜDA. 
Distrito Notarial de. Santiago de Cnha. 
Santiago do Cu>ia 
Distrito de Baracoa. 
Baracoa 
Dirtritá de Bai/amo. 
Bayamo 
Distrito de Guantánamo. 
Guantánamo 
Distrito de l ío lgu in . 
Holguin 
Jibara 
Distrito de Manzanillo. 
Manzanillo 2 
P R O V I N C I A D E P U E R T O PRÍNCIPE. 
Distrito de Puerto Principe. 
Puerto Príncipe 4 
Distrito de Morón. 
Morón 1 
Madrid, 17 de Marzo de 1893.—Aprobado por S.M. 
—Maura. 
G O B I E R N O D E I,A R E G I O N O C C I O E N T A L Y 
P E L A P R O V I N C I A D E L A HA UANA. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
Subsidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos do Síndicos y Clasi-
lícadoros para la imposición do cuotas en el tdercicio 
de 1893 á 94, se convoca á todos los indastriales que 
componen los gremios quo ú continuación se expre-
san, para que conciirran.al local que ocupa la Sección 
Admuiistrativ^, el día y hora que se les designa, á fin 
de que procedan 6, los nambramientos expresados, 
oncarociéndoles á todos la puntual asistencia al aéto 
quo so les cita. 
D í a 19-
A las 71 de la mañana.—Albéitares ó herradores 
quo no sean veterinarios. 
A las 8 de idoni.—Dentistas. 
A las i\ de id.™.—Maestros de obras. 
A las 9 do idom.—Méilicos. 
A las B | de idem.—Callistas. 
A las 11 i de Idem.—Veterinarios. 
A las 12 do ídem.—Maestros pintores. 
A las 12i de idom.—Agrimensores. 
A l a i de la tarde.—Peritos Mercantiles. 
A la 1 i de idem.—Ayudantes de Obras Públicas. 
A las 2 da idem.—Barberías. 
D í a 20. 
A las 7i de la mañana.—Escribanos do cámara. 
A las 8 de ¡dora.—Notarios. 
A las 8.J de idem.—Procurudores de Audiencia. 
A las i) de idem.—Idem de los Tribunales. 
A las 9J do idem.—Fotógrafos. 
A las 11J de idem.—Tostadores de café. 
A las 12 do idem.—Maestros ebanistas 
A las 12i de idem.—Talleres de platería 
A la í de la tardo.—Eiicuadernadorcs. 
A l a i ! de idem.—Ornamentistas de iglesias. 
A las 2 do idem.- -Caldereros. 
A las 21 de idem.—Aibarderos y jalmeros. 
A las B de idem.—Maestros albañiles. 
A las Mi de idem.—Carpinteros sin taller. 
D i a 21. 
A las 7J do la mañana.—Compositores de máquinas 
de coser. 
A las 8 de idem.—Grabadores. 
A las 8J de idem.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 de idem.—Hojalaterías. 
A las 9j do idem.—Tallistas de eículturas. 
A las 1H de irlem.—Torneros. 
A las 12 do idem.—Doradores. 
A las 12i de idem.—Azogadores. 
A la 1 de la tarde.—Compósitoros do relojes. 
A la l.j de idem.—Vaciadores de navaja». 
A las 2 de idem.—Armeros. 
A las 21 do i.lcm.—Tintorerías. 
A las 2 do idcnij—Maestros sastres sin géneros. 
A las 3] de idem.—-ídem camiseros sin idem. 
Habana, 23 do marzo de 1893.—El Gobernador Re-
gional, A níonio del Moral. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL O E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
l l á b a n a . 
P R I M E R A V I S O D E COBRAÜZA D E L 
Tercer trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 del qne cursa empezará la cobranza 
do la Contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así eomo de los recibos de am-
bos semestres y los do trimestres, semestres y años 
anteriores, ó adicióneles, de igu^l clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a rcfer.d* cpbrauzá se efectuará todos los días 
hábitos, desde las diez de la mañana á las tres de la 
larde, en esto Establecimiento, calle de Agniar nú-
meros 81 y 83, y terminará ol 19 de Mayo próximo. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
cu el artículo 14 de la Instrucción do proceditniciitos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigeutes. 
E n la Habana á 14 de Abril de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Publíqneso: E l 
Alcalde Municipal, L u i s García Comjedo. 
I n. 13 8-18 
Orden de la Plaza del día 18 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe de día: E l Cororel del 1er. batallón Cazado-
re» VoiuiiUrios, I . S. D Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital; Beginiiento Infantería de Isa-
bel la Oatólioa. 
Capitanía Cr.i.nnO y Parada: 1er. batallón Cazado 
res vcíniHanos. 
'Hospital Killiar ler. batal'ón (.'azndores Volunta-
rios. 
Ayudante de Guar.na en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, í ) . Bamóii Sánchez. 
Imaginaria en ídem: E ! 3? de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, F i l iv Í6Í CflíHWOi 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
F E R N A N D O L Ó P E Z SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cHo, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
dia y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado las cddulas de inscripción y vecindad, ex-
pedida á favor del individuo Ramón Araba Calvo, 
expedidas la primera por el Ayudante del Distrito de 
Corcubión, y la segunda por el Ayuntamiento de F i -
nisterre; en la inteligencia que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, los expresados documentos que-
darán nulos v do ningrtn valor. 
Hbaana, 13 do Abril de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-18 
J e c i i l 8 M t 
VAPORES B E TRATSSÍA. 
SE E S P E S A N . 
Abril 19 Saratoga: Nueva-York. 
19 Mascotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 20 Holstein: Nueva-York. 
. . 21 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
. . 22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y oséalas. 
, , 24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 19 Aransas: Nneva-Orleaus y escalas. 
. . 19 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
20 J . Jover Sorra: Coruñay escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Caruña y escalas. 
PUERTO B E LA HABAKA. 
E N T R A D A S . 
Día 18: 
De Panzacola, en 13 días, gol. amer. Oscar, capitán 
Green, trip. . . , tons. 218, con madera, á Moret, 
González y Comp. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 18: 
De Nuevitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 400 
reses, 200 bocoyes miel y efectos. 
Santa María, gta. Margarita, pal. Bencján: con 
700 sacos carbón. 
Arroyos, gta. Lince, pal. Román: con 500 sacos 
carbón. 
Congojas, gta. Rosita, pat. Tió: con 500 sacos 
carbón. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con 300 sacos 
azúcar y 20 bocoyes miel. 
Puerto Escondido, gta. Joven Pepilla, patrón 
Visquerra: con TO bocoyes miel. 
Cabafias, gta. Caballo Marino, pal. Inclán: con 
720 sacos azúcar. 
Puerto Padre, vap. Clara, cap. Sansón: con 
2149 sacos azúcar, 380 sacos maiz y efectos. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Estóban: con 700 sacos 
carbón. 
D e a p á d a s i A o s de cabotaje . 
Día 18; 
Para Morrillo, gol. Brilania, pal. Ciar: con efectos. 
Pto. Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. V i s -
querra: idem. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: ¡ilopi. 
B u c r a o s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago do Cuba, vap. ing. Eirnelifle, capitán 
Lancheinc, por L . V . Placó; en lastre. 
B u q u e s qi io h a n a b i e r t o r o g i s t r o 
a y e r . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Vonlura, por Sobrinos de Herrera. 
— C a y o - H u e s o y Tan.pa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos. 
Nueva-Orlcans y escalas, vapor amsr. Aransa?, 
cap. Maxson, por Galbán, Rio y Comp. 
P o l i a a s c o r r i d a s e l d i a 1 7 
de a b r i l . 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos , 
Aguardiente, cascos 






n a f c s r » . « t o de-1» cargra de bueme" 
d e s p a c h a r í a . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 18 de A b r i l . 
200 c. 4 latas sardinas tomate, \2\ rs. las 24i2. 
50 c. í idem idem, 17 rs. los 48[4. 
50 c. { idem pimientos, 22 rs. id. 
100 c. latas ovaladas frutas, 27 rs. c. 
100(4 vino navarro Escudo. $12 los 4[t. 
100 latas pimentón, $8} qtl. 
40 s. alpiste, $6J qtl. 
40 barriles { barriles cerveza W . Younger, neto, 
$12 barril. 
60 c. i latas sardinas tomate, IJ rs. los 4(4. 
100 tabales grandes sKrdiuas, 13 rs. uno. 
50 idem cincos idem 9 rs. uno. 
100 cestos do 20 mancuernas ajos, $3i uno. 
50 id. de 12 id. id., $4J uno. 
200 id. de 10 id. id., $ I J uno. 
500(1 vino navarro Cruz de Malta, $44 los 414. 
600(4 vino Atolla, Torres, $10 loa 4(4. 
400 latas almendras. $18 qtl. 
200 s. cafó Puerto-Rico, corriente: limpio, $ 2 6 Í qtl. 
132 fardos papel amarillo, 30 cts. resma. 
800 seras aceitunas gordales, 2i rs. cuñóte. 
50 c. ', latas sardinas tomate, I J rs. los 4(4. 
fi can. jamones gallegos, $20 qtl. 
4 c. lacones, $4 dna. 
11 s. habicliuelas, 6 rs. ar. 
20(3 mnnteca E . del Norte, $11!- qtl. 
65 tabales robalo, .S-tiij qtl. 
150 s. harina Pinillos, $5 saco. 
IqnB manteca Palma, $14 qtl. 
50 c. latas manteca Pura, $16 qtl. 
25 o. * id. id. id., $16} «l"-
25 c. i id. id. id., $17 qtl. 
20 c. i id. id. id., $18 qtl. 
D O i f i , 
L I S A 
Vaws iPiis Trasalios 
D E 
HIJO D E J . JOVER Y SE RE A 
DE BARCELONA. 
Saldni do este puerto el 20 do abri l el 
maguífleo vapor español do acoro, de 5,500 
toneladas, maquina de triplo expans ión , 
alumbrado con luz eléctr ica , clasificado on 
ol Lloyds 100 A 1 y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglés 
J . JOYER SE ¡{RA 




con escala en Mayagiiez, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y torcera, íl quienes so ofrecerá un 
excelentó trato. 
De m á s pormenores informarán sus con 
signatarios, J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
c ím 15a v d-4 ab 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
S a l d r á el dia 30 do abri l , el esbelto y r á -
pido vapor español 
PUERTO-KICO, 
C A P I T A N D. .T. A. D E L U Z A R R A G i A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A , 1, en 
el Lloyds Inglés . Admite pasajeros para 
8 A T A C R U Z . D E T E N E R I F E , 
L A S PATRIAS D E GAAN C A N A R I A , 
MAI/AGA, 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
rec ib i rán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, a t r a c a r á al muelle de 
los Almacenes de Depós i to (San José . ) 
In formarán sus consignatario. Oficios- 20, 
0. B L A N C H Y CP. 
C 5 3 7 22 mz 
M I R E S - C O E R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T K S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A Ü R E G U I Z A R . 
Saldrá para la Comña y Santander el 20 de abril 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pfíldicay de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
i Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kccibe carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mi Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE YEW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 20 y 3 0 , y d e l de ÍTew-"Srorls 
I e s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York ol 20 de abril, á las 
ciutro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne ofrece el buen 
trato que esta antigua CompaQía tiene acreditado en 
•os diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan narre y Amberes, 
can conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
Oién de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliic 
flotante, aaí para esta línea como para todas las d<v-
máe, bsjo la cual pnedon asegurarse todos los efeotos 
une as embarquen en sus vaporea. 
110 312-1 E 
FLANT STEAM SHJP U N E 
N e w - V o r k e n 7 0 h o r a s . 
5/Os r á p i d o s valores-correos americanos 
1ASC0TTB Y OIiIYETTE. 
Uno de estos vaporee naldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna oo la tarde, con 
asocia en Cayo-Hueso y Tampa, donde so tomau los 
trenes, Hogr.ndo los pasiUcros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando j-or Jacksonvüle, Savnnah, Chsr-
tf-. ton, Hirliinoiid. Washington, Filadeifiay Baltiiuc-
ro. Se venden billetes par? Nueva-Orieans, St. Loáis, 
CMeaijii v '.odas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en cocabinaclón con ia» 
tndorea líneas de vaperos que saléis de l íueva Vorir. 
Bülotc» do idí>, y vaelta á NU&T.V York, $30 oro ame-
ricano. LOH conductorafi hablan el castellano. 
Los dÍM de sal'la de vapor no es despachan , . 
después ¿e los once de la mañana. 
rara más •.lonnoncres, dirigirse á PMS cor.siírnate-
tloí, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n.lSF. 
J . D. BaflhajfRn, 261 Rroadway, Nueva-York. 
"O.W.Fitzget ald, Keiieriníendcnte.—Puerto Tampa 
n ir. iRft-t R 
Tapovos-correos Alemanes 
de I» Compafiia 
SAMBÜRGÜESA-AMERICANÁ. 
Para ol U A V R E y H A M B U R G O , con escalai 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H U M A S , saldrá sobre el día 26 de abril el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n v e n I L e v e t z o w » 
I tíavo para ios CIIWVIS .|>uuit>uB, y lumniuu 
traeí'oruoj oon coaocipnentos directos para un grfta 
oúmero de puertos do E Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores c;ue so facilitan en la casa oonslgnatarla. 
NOTA.—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada cu Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para Si. Thomas, Haily, Havre y i íamhcr-
fo, á precios arreglados, sobra los que Impondrán loa 
consignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M e y e r d i e r c k s . 
Adnilto carga á fleto y pasajeros do proa, j nno» 
cuantos pasajeros de l? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
FinVt cámara. 3 n prva. 
P A B A T A M } :oo $ 25 oro. $12 ore. 
. . V R B A C U U Z $ 35 oro. $17 oro. 
L a otfga se recibe por ol mualle de Caballoría. 
fia ct>ne8pondcncia silo ae reoibó eu la AdmLiis-
tración do OomóB. 
Los vapores dn Cirtii empreña hacen escata en uno 6 
m̂ b pueno^ de la cosca Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne se les ofrezca carga suficiente para 
araer'tar la esna'.a. Dicha carga se admito para les 
pcertob de su iiinerurio y también para cualquier otro 
puato, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe oa la Admlsls-
troelon do Correos. 
Pura más pormenores dirighve k los cocsignalarioa, 
calle de fian Ignacio n. 54. Apartado de Correos 317^ 
M A R T I N . f ' A L K Y C P . 
n «. Ifl38 16-Nov 
LINEA DE 6RANDEB VAPORES 
TílASATLANTICOS 
P i n ü l o s , Saenz y C p . 
D S C A D I Z . 
E l r áp ido v a p ó r e l a aecro do C,000 tone-
ladas cou m á q u i n a do t r iple expans ión 
mtíSm 
C A P I T A N D. V. 1.I .OIICA. 
S a l d t ó do oato puerto í i jainonte el 30 de 
abt i l á la 4 de la tarde directo para 
COHUNA. 
SANTANWER, 
V K J O , 
C A D I S i 
!WAJ.A«A, 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros en sus ospaciosas cíi-
maras, loa que r ec ib i r í i nun esmerado trato. 
D e m á s pormenores in fo rmarán sus con-
signatarios, Loychato, Saonz y Compañ ía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
H GóO LU-Tab 
D E 
S s p a ñ o l e s 
Correos de las Ant i l l a s 
D E S O Ü I I I N . 0 3 B J B H E Í Í R E E A . 
V A P O U 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A V A C Í . 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A OBXiX D E L A P A E M A , 
SANTA C R U Z I>E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los esnigones del muelle ¿o L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de loa 
señores pasajeros de 3Í 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. -
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
eus armadores. San Pedro u. 6.—Habana. 
187 9fi í 
Empresa íe Vapores EssaMiis 
SOBRINOS D E H E l t R E B A . 
V A P O R 
RAMON de H E R R E R A 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de abril 
k las 5 de la tarde, para loa de 
NüÉVITAf*, 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
N A N T I A G O D E CUBA» 
P O N C E , 
M A Y A G U B K . 
A O U A D I E L A X 
P U E R T O R I C O . 
NOTA.—Probablemente este vapor tocará en San-
to Domingo. 
C O N S I Q N A T A R I O H : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srcs. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego. Messa y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze Luudt y Cp. 
Mayajjücz: Sreo. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppioch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núm»-
ro 6. 19 312-1H 
A V I S O . 
E l vapor RAMON D E H E R R E R A 
no recibe carga para ningím puerto 
de la Isla de Puerto-Rico. 
V A P O R 
C A P I T A N D. F E R N A N D O P E R E D A . 
Este vapor saldrá do este puerto ol día 25 de abril 
á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A U A , 
M A i AHÍ , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: «res. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guanláur.mo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 0. 
1 37 818-1 E 
VAPOR "MORTERA 
C A P I T A N D. J O S E VIÑOLAS. 
Saldrá par:i Puerto Padre y Nuevitas todos los 
iniércoles á las 5 de la tardo los dias de labor y á las 
12 del dia los feutivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferreteda y á 75 centavos niercmcías. 
So despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
19 27 E 
ADELA." 
C A P I T ^ N D. JOME SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
SAE1DA. 
Saldrá los sábados de cada semana ú las 0 de la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á CaibaritSn los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarldn los martes después de la llega-
da del tren de pasnjeros, y tocando en Sagua ol inis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de Hete en oro» 
A S A G U A . 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
N O T A . - K s t a n d o en combinación con el f erroca-
can il de la Chinchilla se despachan conocimientos (U> 
rectos pura los QuemadnH do Oüinca. 
0= a i r e ñ a pbr sus a r n a d . . ^ 0 ^ 
capitán A N S O A T E G U I . 
F a r a Sa{?ua y C a i b a x l á a . 
S A M B A . 
Saldrá los miércoles dtt oada semana, á laoaeis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los Jue-
TOB y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagno, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mafiuna. 
T a r i f a de f l e tes e n ero . 
A S A G U A . 
Viveros y ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-¿0 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idom idem 0-()5 
Q^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
o»rrll do Chiuchillá, so despachan conocimientos dJ-
rsolos para los Quemados do Güinet. 
Se despachan á bordo, é Informes Cuba número L 
O 605 i A 
____ MERCANTILES. 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
E n cumplimiento de lo que ordena el artículo 36 de 
los Estatutos, se cita por este medio á los sefíores 
asociados para la primera sesión ordinaria de la Junta 
general que se ha de celebrar á las doce dol día 28 
del mes corriente, en las olicinas, que están situadas 
en la casa número 42 de la callo del Empedrado. 
E n dicha Junta se practicará la lectura de la Me-
moria del trigésimo octavo uño soml terminado en 31 
de Diciembre de 1892, so nombrará una comisión 
para el examen y glosa do las cuentas de dicho año y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes, 
para reemplazar á I n a l número que ha cumplido el 
tiempo ríglamsntario. 
Habana. 18 de Abril de 1893.—El Prcsidcuto, F l o -
renNno F . de Caray . 
V 701 8-1!) 
S I C o s m o p o l i t a . 
Sociedad Cooperativa de Consumo, 
I5enefl cencía, Instrucción 
y Recreo. 
• Por acuerdo de la Junta Directiva interina de esta 
Sociedad, se convoca á los señores socios parala j u n -
ta general que se ha de celebrar en la Cámara de 
Conreroio, Monte 3, el sábado 22 del corriente á las 
ciere de la noche, con aUoto de dar cuenta del esta-
do de adelanto en que se hallan los trabajos de orga 
nuación.—Habana, 18 de abril do 1893.—El Secre-
tario, C . Moreno. 4110 1-19 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"SALINAS D E SAN R A F A E L " 
Por acuerdo do la Junta gén$tal celebrada cu el día 
de ayer, se cita á loa señóles socios ú Junta general 
extraordinaria para el (iíii 80 del con iente, :í la una 
do la tarde, en la c isa lainiero 5 de la calle-de la Con-
cordia, en cuya Jr.ut:¡ so tratará de llevar á la p r á c -
tica la disolución de la Sociedad, acordada en la 
de el día 10,—Se recuerda á los[scñorc8 socios el cum-
plimiento del artículo 27 en lo que se refiere al depó-
(•ito prévio do las accioíies, á cuyo efecto se los pro-
veerá por ol Secretario, en su morada, Bernaza n. 44, 
del eorrespoTidieutc certificado, 
Y de orden del Sr, Presidentu accidental so hace 
público á los efectos legales. 
Habana, 17 de Abril de 1S93.- E l Se«s»taiio-Con-
tador, Joa</uin M. ( larda . 
C 692 4-18 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
D. Mauuc-l Fernández, dueño de la casa Zanja nú-
mero 151, ha participaüft el extravío de los bono» nú-
meros 1,681 del año 1889 por $10-82 y l,78fi del año 
1890 por .$12-0y, expedidos á favor do D. Eclipc 
Igarzabal, dueño anterior de dicha cusa, y ha solici-
tado se, le expida dupl'cado de estia IIOIIOH.'V se anun-
cia por este medio la referida solicitud para quo si 
alguno se considera con derecho á los mencionados 
bonos ocurra á manifesiarlo á las olietnas, Empedra-
do 42, en elj término de ocho días, trsnacurridos los 
cuales, si no se presentare reclamación alguna, se 
expedirán los duplicados solicitados quedando nulos y 
de ningún valor ni efecto los primitivos. 
Habana, abril 12 de 1893.—El Presidente, F l o r e n -
tino F . de. Guray. 4302 4-16 
SITÜACION DEL BAUCO ESPASOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EN LA TAUUE D E L SABADO 15 DE AIUUL DE 1898, 
fOro 
CAJA. < Plata. . . . 
( Bronce., 
OABTSBAÍ 
Hasta 3 meses.. 
A más tiempo.... 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? (.Nueva York 
Sucursales ' i 
Comisionados ." ." ! 
Empréstito del Ayuntamiento do iVlVabañá! 
Cuentas varias 
Efectos timbrados . . , „ • , I 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados!"!!!! 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones ! ' ! ! ! 










































Billetes en c irculac ión . . . . 
Saneamiento de crfiditos. 
Cuentas cofriontcs 
Depósito sin interés. , 
^0 lata. 
\ O r o . . 
' i Plata, 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. Id. 
Id. 
ORO , 
P I i A T A , 
•p,. . , Id. id, on garantía 
Dividendos i 
Cnentaa varias ' . " , " . ' . . ' . ' ! ! * . ' ! ' ! ! ! ! " " " 
Corresposales , ! ! ! ! ! ! ! * ' " " " 
Amortización é ¡ulcreses del Bmpr^{o*deV Ajwtíüdtato 
de la Habana J . . . . . . . . . 
Expendición do Efectos T imbradoa . , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ' * ! ! ! ! ! 
Rocaudución de contribucioucs 
Municipios, cuenta de recibos do cintribúcíoViM.'!!!.'.".*"'!!! 
Uaciemla pública, cuenta do recibo» de contribución 
Idem idem Efectos timbrados.. . , . 
Productos del Ayuntamiento do l a ^ í l a b a n a ! ! ! ! " ' ! ' ' ! ' * * * ' ! 
Intereses por cobrar » » . . . , . . , 




































|á¡ 31.405.582 51 
HahiMia, 15 do abril do 1893 — E l Contador, J . S . Ó b r t * » ^ . — V t o . Buo. E l Sub-Gobcrnador, Haro . 
In. 13 G mi. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Srn. D« Eupcrtina Monleugudo lm manifestado 
el extravío de un recibo do citnto ochenta peso» que 
se le expidió por la Administración do osle Ferro-
carril, por los nuevo últimos décimos de una acción 
con q«í se suscribió á h i prolongación áCainajuant. 
i jan cmmpUmie&to de lo dispuesto en los artículos 11 
y U do los Estatutos de esta Compañía, se publica el 
extravío por diez días; en el concepto do que «i den-
tro de olloa no so presentare reclamación alguna, so 
expedirá el nuevo recibo que pide la intereoada, que-, 
dando el primitivo nulo y sin ningún valor ni efecto. 
Habana, 20 de Marzo do 189a.—Ueniano Del 
Monlc. C 652 10-8 
Empresa de Almacenes de ftepOsito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva sa convoca á los 
señores accionistas par* la Junta gevieral ordinaria 
une ha de efeotnaree el día veinte y ciuatio do Abril 
de 1893, á las doce dol día, en las oficinas de esta 
Compañía, Mercaderes número veinte y ooho, altos. 
E n dicha Junta se leerá la Memortu <l« las operacio-
nes sociales realizadas un el uño de lít!>2, se nombra-
rá la Comisión glosadora de cuentan y se procederá á 
la elección de dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido «1 tiempo reglamonlario, y se 
U-ataru además do cuantos particulares IHO crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Se<y.'elario, Carlos 
de s^ildo. I n. 761 21-30 
I < ! » > p r A c i a i lo A ]»>a<*o^o . i 4(o U o p i S a i f n 
por HacendadQM. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Diroclif a so convoca á loa 
señores accionistas á Junta general otttraordlnaria 
que se celebrará el día veinte r cuatro de Abril do 
1893, á las dos do la tarde, en cí oncritorio do la E m -
presa, Mercaderes número veiijo y o c l » , altos. E n 
dicha Junta se dará cuenta con. una mociúti que prc-
santará ¡a Junta Directiva, pat™ levantar un vinprés-
tito do cien mil pisos oro. garaulizado cen hipoteca 
do los edificios de la Compañía, y destfaiarloa á anti-
cipar fondos á los Sres. l íaceudados quo se obliguen 
á depositar sus frutos «n los Almacenes de la So-
ciedad. 
Habana, Marzo 25 de 1893,—El Secretario, Varlot 
de. Zaldo. I n . 701 Ul-SO 
Gfreniio de Tiendas de Peletería. 
So convo Por 08'0 niedio á lo» señores quo com-
ponen este lGremio, nara la .lunla que ha do efec-
tuarse el miéi'cele8 1". á las doco do su mañana, en 
ol local que OO^PlR P W f o de Depeudlontos. 
En dicha JlU Hü ¡Urfá cuenta dol reparto y se ce-
lebrará, el juicio dü agravios para ol uño económico do 
1893 al 94. 
Habana. Abril l;,'* de 1893.—El .Síndico, / / . Injlcsto. 
4'j()9 :il-14 dl-19 
E M P R E S A UNIDA 
de loa Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que so distribuya un di-
videndo de cinco por ciento en oro, á cuenta de la« 
utilidades del año social corriente, pudiéndolos se-
ñare* accionistas ocurrir por sus respeertivas cuota» 
desdo el 18 del entrante abril, ú la Teswrería de la 
Empresa, Baratillo n. 5, do onoo á dos, ó á la A.lini-
nislración en Cárdenas dándole previantonte aviso. 
Habana29 do marzo do 1893. — E l Scrrolario, <V"Í-
llermo Fe. de Castro. C 570 UHSOUI 
1 F A I I L I i . 
L C D O . D, JowÉ ANTONIO K A T L I . K V IJVAX, Presi-
dente dol Consejo de l'Vmilia de la menor D? Ma-
ría de las Mercedes Josefa Bastar y Carraeco, 
Por el presente odictr, so hace saber: quo por a-
cuerdo del diez del corriente mes del Consejo- do F a -
milia de la menor D» María de las Mercedes Josefa 
Bastar y Carrasw, hija adoptiva y heredera ünstitui-
da en testamento por D, Fernando Pornáudcz «leí 
Foro, S ha .-.cñaVado el día tres do mayo pró limo ve-
nidero á las oeh'o do la mañami, en la casa calle da 'a 
Maloja núinere, dos (bajos), donde estará reunido el 
Cotudo, uirii que tenga efecto el remate de la. «-asa 
paUe del Iiay,-o número setenta y siete, lasada er. tres 
mil cientoTioventa y un pesos sescnla centavos en o-
ro, por ok precio íntegro de la tasación, advirliéndose 
que na ê han suplido los títulos do dominio, sin que 
se pueda exigir oíros antecedentes que los nue obran 
c u U mesa do la Presidencia á disposición de los •<iue 
quieran ttimu parto en la subasta; y quo lou UoitMOr 
res deberán consignar previamente en la mesa «dUí !a 
Presidencia una cantidad igual por lo meno» al. 4íez 
por cioulo efectivo del valor de los bienes quo fórve 
UO tipo pa^a la subasta, sin cuyo requiaito no ««fíti 
admitidos, y sus consignaciones serán devueltas í swt 
respectivos dueños acto continuo del remate, o i ccp -
to la que corresponda al mejor postor que se reserva-
rá eomo garantía cu cumplimiento de la obligución 
quedando á favor de la menor en caso de quiebra «le 
remalo ó considerándola como parte del precio de la 
venta, cuando proceda. Dicha subasta se lleva á ca-
bo para satisfacer el préstamo con garantía hipoto-
cuna sobre la linca citada á favor de D. José Oarcía 
Alonso, así como también pura pagar á los demás a-
creedores de D . Fernando Fernández del Toro. "\ 
para su publicación en el D I A R I O DIÜ LA. MAIHNA, 
libro el presente. Habana once de abril de mil ocho 
cientos noventa v tres. 
m u PASIVAS. 
So gestionan las coue tsá-osieH de pensiones civiles y 
militares, así como sus traiiiitacioiiCH, teniendo los 
oomilcutes la aegurldad di»*» Mr explotados con con-
diriones oneronai; v demer is intencionadiiH. 
So admilon poderes par» el cobro de las mismas 
no llevando du comisión iin'vsuuc el 2 por ciento cuan-
do su Importe mcuumil no llcguo ú *1(K< y el 1 por 
ciento cuando pase d« cuta «unía, HevándoluH ul do-
micilio del interesado. 
Cuando airf su solicitaron tacililara el medio de ha-
cer negociaciones ó el di* cobrar los días úllinios do 
cada mes la pensión vencida, 
Rcfcreneias, Nopluno 189. 
4317 8-18 
( i K A N T E A T R O D E T A C O N . 
REGALO D E LOS B A I U C S DE M A S C A R A S . 
Cumplido ayer el plazo prefijado ol efecto, sin ha-
berso reclamado el tercer regalo do los ofrecidos en 
loti recientes bailes de MiásearaH, deben norlearse las 
seis onzas de uro quo cunstiluyen diebo regalo entro 
le.i J'XabloeiinicnlOH nindosoH v Sociediides .le •«,..... 
li ruin cía de osla ciudad. En laí virlud se suplica á loa 
senorc.i X/irecuoe.s i .%•..,„. . • - • , <.,„ u , ;.,««!(n-
ciones de referencia quo por ni ó por delegación, so 
sirvan concurrir á preseiiclur el sorteo referido, que 
tendrá efecto en el Teatro do Tacón el domingo 23 
dol actual, ú las dos du la larde. 
Al mismo tiempo se hace sabor que los otros tres 
regalos, entregados va, tocaron en suerte: el IV ó sea 
el temo de oro y brillantes, á 1). Camilo J . Valdés. 
E l 2'.'ó sea el juego de lavabo, do ¡dala, al Colegio 
do Niñas E l Buen Pastor, y el 4'.' ó sea la Piñata, á 
I) . Carlos M? del Rio, quienes presentaron respecti-
\ amenté las papeletas agraciadas núms. 6537, 17338 
y 17976, 
Todo lo que se publica pura conocimiento general. 
Hubaua, l é de abril do 181)3.—Jone M'í del Jiio, Se-
cretarlo Contador. 4320 3-18 
GREMIO DE FARMACIAS 
con ó s in D r o i j i u r í a a l por menor i/ J V c -
paradores de espeeialidades farmavet t -
i icas que no tienen botica. 
A V I S O . 
En cumplimiento de lo preceptuado on el artículo 
06 del Keglameuto para la impoiloión. admlDUtra 
i'm v cobranza de hi conlribiiclán indualrial, cito por 
sto ín edio i los sefíores ngremiados para la junta da 
xámen del reparto y iuicio de agravios que tendrá 
fOCtO el día 21 dol corriente, á las 7 de la noche, cu 
nasa oauVi do Bgldo n. 20. 
Habana I.7 de Abril de 1893. -El Síndico, Dr . J o -
P . d e A l a c á n . 4839 4-18 
"ADMIÑÍSÍRACIUN V A P O D E R A C I O N . 
Cn caballero d(> reconocida posición loclal y que 
puede prestar cuaffluier fianza quo se le pida, atí co-
mo innumerables referencias de su probidad é inteli-
gencia en los negocias, so hace cargo dn uno ó ambos 
le «lielioH cometidos, K«a poca ó mueha su importan-
cia ofreciendo la» majares veii'iijus y modicidad á 
quien necesite ocuparle. 
Dirigirse por escrito ó personalmente á F . B . quien 
nl'ormará en Neptiino 18k 4318 4-18 
TieWester i iRaj l iayof lav ia l i i í ed . 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día 17 del corriente, esta olxsina so trasla-
dará al local de la Administración, donde estará a-
hierto el despacho todos los días hábiles, de ocho á 
diez de la mañana. 
Desde el día 5?0 deberán a c a ü r los señores accio-
nistas, los lunes, mióreolos. y viorne*, de ocho á diez 
de la mañana, á hacer si, canga de los títulos provi-
sionales quo hoy poüoen, por los certificados definiti-
vos de aecionea,emitidos en Londres. 
Lo que d i orden del Sr. Representante de la Com-
paüfp^ao publica á loa efectos oportunos. Habana, 
4392 
J o s é Anton io Baíl lc y León. 
4-19 
(íremio de almacenistas de carbdü 
vegetal y leña. 
Ileebo re|iarlo de laM euolaN de cont l ibución para el 
año do 1893 á 1891 por los Sres, clasificadores, se cita 
á todos los industriales quo « omnonen este (ireniio 
para que conciirran á las biolu de la nuche del dia 21 
del corriente a la morada del Síndico, Industria 120, 
para exiiminar dicho reparto y celebrar el juicio 
tnavloii Habana, abril 15 de 1888.—El Síndico, 
Martin Ciitif i r r : 1316 ;¡ ts 
A V I S O . 
l'arlieipo á los iiuluslriiiles <lel gromio de fondas, 
budegones v ligones que el viernes 21 del corriente 
mes se celebrará la Junta para dar ouenla del repar-
to do la coutribueión para IHlCt á 91 y el juicio do u-
gravios, en la callo de San Pedro número 8, á la una 
do la tarde. Se advierte ¡1110 el acto se llevará á cabo 
rion los que, concurran y se recomienda la asisloncia. 
Habana, 14 do abril do'1K93. — K1 Sindico IV, José 
M'.Arleuga. 4252 5-15 
A LAS MODISTAS, 
Se cita al gremio para la junta que tendrá lugar el 
día 24 del corricnto á las ocho do la noche, en la casa 
Aguiar número 43, para el examen de la contribu-
ción del próximo ejercicio y juicio de agravios, 
Habana, abril 17 de 1893.—La Síndico. 
4131 5-10 
Gremio do müeblerjas. 
Para tratar del reparto de !a Oontribución del «año 
1893|94, se cita á los señores que componen el ( I r e -
mio á la junta que se celebrará el viernes 21 del i'.o-
rricute á las ocho do la noche en la morada del !Sr. 
Síndico, sita on la calzada dé la Reina número 33. 
Se suplica la asistencia, advirtiendo que cualqiri Y > 
que sea el número de los concurrentus se efectúa.tá 
dicho acto.—Habana, 18 de abril do 1893,—El S í n -
dico. 4399 39-18 Ud-lO 
So suplica á la persona quo compró una 
decena de billetes enteros n ú m e r o s 15,171 
a l 15,180, paae por la callo de la Muralla 
n? 13, para enterarle de un asunto que le 
interesa. C 7(J8 a3-18 d.'MO 
Subinspoc-Moidolutantorítiy Milicias 
de la Isla de Cuba. 
SKCllKTAUÍA. 
" Debiendo celebrarse el día 5 de julio próximo veni-
dero ñor los batallones que á eouliuiiación so expre-
san, l i a s horas y en los puntos quo también se men-
cionan, üiuhasta pública para adquirir las premias de 
vestuario, el calzado y los platea, jarros y vasos quo 
dichos BtttÑUpnei necesitan, se auuuuia al piíblico 
pura noticia de los que desoeu tomar parle en dicha 
subutta, advil tióndosc á los inttresiido» qne los plie-
gos du condiciones ^ue han de observarlos licitadores 
para coucurrir ul expresado acto, y lu nota de núme-
ro de prendas y demiis ¡̂feolof 'jue oada Itntallón ha 
fte adquirir su encuentrun visibles e,n la 2'! Seeeión 
d»-l» Subiiisneción dn Iiifanterli. de esta Isla todoa 
los «lías hábiles de once de la mañana ú cii ilro do la 
tanl*, Habanalü de abril de 1893.—El Teiüeiúo Ĉ )--
roneí Secretario, Bcre.nyuer. 
JiataUoncs que celehrtm subasta, hora y 
punta donde se ha de celebrar. 
12," Batallón du Artillería de Plaza.- Alas nueve 
do la maíiana eu 1» oticina del UatalUlll do San .Iiinu 
de Pneito Uieo, ea la Isla de eslc numbre. 
BalHllóii Cazadores (¡o Va'ladolid nV 27, —A las 
nueve de la uiuOauu en el cuartel de Infautcría da 
¡Pouce, ¡sin du Puerto Rico. 
Hafallón Ca»adores de Cádiz n9 283—A las nuevo 
<l« la mañana en el cuartel de Italia.já, San Juan du 
Puerto Rico, en la isla de este nombre. 
Batallón Cazadores de Colón i]'.'29.—A las dos de 
la tarde; en el cuartel de Uallajá, San Juan de Puerto 
Rico, 011 la isla de este noiubro. 
Batallón Cazadores de Alfonso XIII n9 30,—A las 
nueve de la nmñana en el cuartel de Infinitería de 
Üayagttez, isla de Puerto Rico, 
' Cn 659 
Gremio de Hoteles y Casas d(; 
Huéspedes. 
» Se cita á los señores que pertenecen á esto Gremio 
á la Secretaría del mismo, sita cn la callo de Lampa-
rilla número 2, el día 23 del actual, á la una do la 
tarde, para celebrar Junta general para el examen 
del reparto y juicio de agravios, á quo so refiero el 
articulo 56 del Reglamento general y Tarifas vigen-
103. 
Advirtiendo, que los señores quo lo componen y no 
asistan á la expresada Junta, no tendrán derecho á 
r-sclamaciones ulteriores. 
Habana, 18 de Abril de 1893.—151 Síndico, J u a n 
F . VlüamÜ. C 696 6-18 
S E V E N D E 
'ó se arrienda por enfermedad de su propietario, el 
oficio do Contador judicial de la ciudad de Cárdenas, 
Tcndihlc y renunciablc. Calzada de Vives n. 87, ao-
¡joru 13 de 1893V-~EI Secretario, Domingo Méndez cesoria ui imera por la callo de Figura». 
Capots. C677 15-15 I 4277 i-18 
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(del 
GOBIERNO 
( ' t ist i l lo de IÜ CabaHa. 
I>iii^íi08tü se celebre segunda subasta para ol a-
irvotidú .del iiuminihlro de la cantina du este Castillo, 
s» hace público por el presento anuncio á fin de míe 
ciinntn«-porsonas deseen tomar parte como licitailo-
res, prcsciiton con oportuuldad sus ¡iroposieiones y 
eoneerran al acto, que tendrá hiRar oí díu 15 del ae 
lual,, cu el mismo «illu, á l a propia hora y bajo las ba-
ses qiio se oonsicnan on el pliego de oOBdiriones quo 
se h:tJla de manifiesto en las Snerelarías del (iobierno 
MiliUir de la Plaza y do este Castillo, ó inserto tam -
bíón «n la "Caceta Olleial" de la Habana,números 
eorrewpondientes á los dias del 7 al 17 de marzo últi-
mo, y en ol DIARIO DK L A MAUINA del 2 del có -
rricnto. 
Los gastos de anuncios seváu de eucnta dol adjudi-
catario. 
CubaSa 4 do abril do 1893.—El 1er. Teniente Se-
•retnrio, .7o<ní C'o;»(iManc«. 
Cn 060 8-11 
T . A . T E D E O R Z A . 
Por ausentarse n dueño se vendo muy barato uuo 
muy bueno y acreditado: Tauia&O menor en rcgataB. 
Curazao l i . in fomatán, 
808? 1¡W> 
M I E R C a M 19 B F A B R I L D E 1893 . 
ooeslras aiuntamientos, 
S i son los a y u n t a m i e n t o s , y e n l a c l á -
s i ca e d a d d e n n e s t r a a m n n i c i p a l i d a d e s 
l o f u e r o n , " c o r p o r a c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n y f o m e n t o de 
l o s i n t e r e s e s l o c a l e s d e l o s p n e b l o s 
c o m p u e s t a s d e l o s i n d i v i d u o s y d o t a d a s 
d e l a s f a c n l t a d e s q n e d e t e r m i n a l a l e y " 
s e g i i n d e f i n i c i ó n d e n n i l u s t r e j u r i s c o n -
s u l t o , m e n e s t e r es que , e n p a í s t a n ne-
c e s i t a d o d e b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n y de 
í i c t i r o é i n c e s a n t e f o m e n t o "como l a i s l a 
d a C u b a , t o d o s c u a n t o s s i n c e r a m e n t e 
n o s i n t e r e s a m o s p o r e l c u m p l i d o o r d e n 
d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y p o r l o s a u -
m e n t o s q u e l l e v a n á l a r i q u e z a y p r o s -
p e r i d a d de u n t e r r i t o r i o l a s a c e r t a d a s 
g e s t i o n e s d e sus a d m i n i s t r a d o r e s , con -
s a g r e m o s l o s e m p e ñ o s d e l a v o l u n t a d á 
•la de fensa d e l o s i n t e r e s e s m u n i c i p a l e s , 
c u y a s u m a n o es, á l a p o s t r e , s i n o e l 
c o m p e n d i o d e l o s i n t e r e s e s d e l p a í s . 
K e c o n o c e m o s u n a v e z m á s q u e l a 
t r a b a j o s a y l á n g u i d a v i d a de n u e s t r o s 
m u n i c i p i o s , q u e a n t e s p a r e c e n s i m p l e s 
o r g a n i s m o s , l e g a l e s s i n c o n d i c i o n e s pa -
r a l l e n a r s u s n a t u r a l e s fines, e s t á de-
t e r m i n a d a p o r l a s d e f i c i e n c i a s de su 
c r e a c i ó n , b a s t a e l p u n t o de ser de t o d o 
e n t o d o i n d i s p e n s a b l e u n a p r o f u n d a y 
r a d i c a l r e f o r m a q u e i n t e g r e á n u e s t r o s 
m u n i c i p i o s e n l a s f a c u l t a d e s q u e a d m i -
n i s t r a t i v a m e n t e les c o r r e s p o n d e n , sus-
t r a y é n d o l o s , e n l o p o s i b l e , d e l a desa-
p o d e r a d a a c c i ó n g u b e r n a t i v a y d á n d o 
les a q u e l l a a m p l i a , a u n q u e p r u d e n t e 
i n d e p e n d e n c i a q u e , s u p u e s t a s , p o r de 
c o n t a d o , l a s deseme janzas d e l o s t i e m -
pos , r e s p l a n d e c i ó e n l a s m u n i c i p a l i d a -
des e s p a ñ o l a s , e n e l p e r í o d o de s u m á s 
l o z a n o florecimiento. ÍTo q u e r e m o s c o n 
e s t o n i r e m o t a m e n t e c o n f u n d i r l a n a t u -
r a l e z a d e n u e s t r o s a n t i g u o s concejos 
c o n l a n a t u r a l e z a de l o s m o d e r n o s m u 
n i c i p i o s , s o m e t i d o s , c o m o t o d o s los o r 
g a n i s m o s M s t ó r i c o s q u e a ú n subs i s t en 
á l a a c c i ó n i n c o n t r a s t a b l e de l a s m u 
d a n z a s r e a l i z a d a s , e n t o d o s los ó r d e n e s 
d e l a v i d a n a c i o n a l , p o r e l a d v e n i m i e n 
t o d e l s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o . Q u e r e 
m o s , s í , r e c o r d a r e l v i e j o e s p í r i t u m u -
n i c i p a l de n u e s t r a p a t r i a y n u e s t r a r a 
za, y a (pie á l a l u z de l a m o d e r n a c r í t i 
ca son s i e m p r e f ac to re s d e t e r m i n a n t e s 
d e l d e s a r r o l l o p o l í t i c o de u n p u e b l o , 
sus an teceden tes t r a d i c i o n a l e s , esto es, 
e l e s p í r i t u de s u h i s t o r i a , p a r a reaf i r -
m a r x)or c e n t é s i m a vez que , a p a r t e e l 
i n e v i t a b l e i n f l u j o d e l p r o g r e s o p o l í t i c o 
c o n t e m p o r á n e o , j u s t i f i c a l a neces idad 
de v i g o r i z a r l a e x i s t e n c i a de n u e s t r o s 
m u n i c i p i o s e l i n f l u j o M s t ó r i c o que l i e -
m o s s e ñ a l a d o . P o r m a n e r a q u e l a g r a n 
r e f o r m a m u n i c i p a l , e n e l s e n t i d o des-
c e n t r a i i z a d o r q u e l i e m o s i n s i n u a d o , es-
t á a j u s t a d a de u n a m a n e r a p e r f e c t a á 
t r a d i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s de n u e s t r a 
n a c i ó n . 
P e r o , p o r m á s q u e n o debamos aban -
d o n a r l a empre sa de c o m b a t i r p o r l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l r é g i m e n a c t u a l , s iem-
p r e h a y med ios , d e n t r o de l a r e a l i d a d de 
l a s l eyes v i g e n t e s , p a r a o b t e n e r e l me-
j o r é x i t o p o s i b l e en e l f u n c i o n a m i e n t o 
de las i n s t i t u c i o n e s . A este respec to , 
o p o r t u n o se nos a n t o j a r e c o r d a r aque-
l l a p r o f u n d a m u e s t r a de b u e n s en t i do 
d a d a p o r u n p u D l i c i s t a , e n estos ó pa re -
c i d o s t é r m i n o s , y que , e n r e s u m e n , n o es 
m á s q u e l a a p l i c a c i ó n m o d e r n a de u n a 
' s e n t e n c i a c l á s i c a : " T o d a s l a s c o n s t i t u -
ciones p o l í t i c a s s o n b u e n a s y son m a -
las, p o r q u e e l b u e n é x i t o ó e l desas t re 
de los p r i n c i p i o s d e p e n d e n m u y especial-
men te de los h o m b r e s q u e l o s i n t e r p r e -
t a n y a p l i c a n . " Y de u n a m a n e r a es-
p o n t á n e a nos v i e n e á l a p u n t a de l a 
p l u m a l a o b s e r v a c i ó n q u e hace , e n su 
ú l t i m a c a r t a , n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ma-
d r i l e ñ o H . , a j c i t a r l a a n t i g u a cabeza 
de G a s t i l l a como e j e m p l o de a d m i n i s -
t r a c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , con-
t r a s t a n d o , a g r e g a m o s n o s o t r o s , con 
l a g e s t i ó n d e l a y u n t a m i e n t o de l a cor-
te , y á pesar de que es c l a m o r u n i v e r -
sal en l a M a d r e P a t r i a l a n e c e s i d a d de 
modi f i ca r p r o f u n d a m e n t e l a o r g a n i z a -
c i ó n de los m u n i c i p i o s nac iona le s . 
Cabe, p o r t a n t o , m e j o r a r l a g e s t i ó n 
de nues t ros a y u n t a m i e n t o s , d e n t r o d e l 
r é g i m e n v i g e n t e , q ú e , a l c a b o , s i q u i e r a 
con c a r á c t e r de p r o v i s i o n a l y n o obs-
t a n t e sus def ic ienc ias , t e n e m o s u n a l e y 
m u n i c i p a l . 
Iso hemos de i n s i s t i r , e n p o n e r de 
manif ies to esas def ic iencias n i e n enca-
recer l a r e f o r m a d e l s is tema; pues nues-
t r a p r e t e n s i ó n se l i m i t a h o y á que nues-
t r o s a y u n t a m i e n t o s l l e n e n como es de-
b i d o sus fines p r i n c i p a l e s , en l a m e d i d a 
de l o pos ib le . í í a t u r a l m e n t e hemos de 
refer i rnos con p a r t i c u l a r i d a d a l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a , c u y a a d m i n i s -
t r a c i ó n t a n t o deja que desear que no 
es f a n t a s í a n i a ú n h i p é r b o l e e l creer á 
veces que esta i m p o r t a n t í s i m a , r i c a y 
popu losa c i u d a d carece de esa i n s t i t u -
a t i r s i n t r e g u a p o r l o s i n t e re ses p r o -
c o m u n a l e s , p o n i e n d o a s í e n r e l i e v e e l 
esfuerzo c í v i c o y ese e m p e ñ o generoso 
y t e n a z d e l c i u d a d a n o p o r c o r r e s p o n d e r 
á l a c o n f i a n z a en é l d e p o s i t a d a . 
C o m o q u i e r a q u e nos p r o p o n e m o s i n -
s i s t i r c o n v e r d a d e r o e m p e ñ o e n este 
p r i n c i p a l í s i m o a s u n t o , nos abs t enemos 
de d a r h o y m á s c o n c r e c i ó n á n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o y de d e s e n v o l v e r l e e n t o -
dos sus a lcances , l o q u e c u m p l i r e m o s 
e n t r a b a j o s p o s t e r i o r e s . 
D i c e L a L u c h a q u e e l s u e l t o q u e an-
t e a y e r d e d i c a m o s a l a s u n t o d e l B a n c o 
f u é o b j e t o d e aca lo rados c o m e n t a r i o s 
en t o d o s l o s c í r c u l o s de es ta c a p i t a l . 
E s c i e r t o , p e r o n o p o r q u e h a y a m o s 
d a d o c u e n t a de é l de u n m o d o capcioso, 
c o m o e l c o l e g a supone , s ino p o r q u e é l 
t e n í a i m p o r t a n c i a b a s t a n t e p a r a preo-
u p a r p o r s í m i s m o á l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
K u e s t r a capc ios idad p r u é b a l a L a L u -
cha d e l s i g u i e n t e m o d o : 
" E n e l d o c u m e n t o en que d i c h a re-
n u n c i a se c o n s i g n a p o r los s e ñ o r e s Con-
sejeros, se d ice s i m p l e m e n t e qne t a l ac-
t o se f u n d a uen su desacuerdo con el Go-
bernador sobre el manejo y d i r e c c i ó n de 
los intereses sociáles'>'' y e l D i a r i o agre-
d a " A L , M A N E J O D E S U S E O N D O S . " 
E l D I A R I O n o a g r e g ó n a d a . 
E l D I A R I O , en vez de agregar, s u p r i -
m i ó a l g u n a s p a l a b r a s , p o r creer que n o 
e r a n necesar ias p a r a l a c l a r i d a d d e l 
concep to . 
Y l o peo r d e l caso es que e l D I A R I O 
s igue o p i n a n d o l o m i s m o , p o r q u e ¿ q u é 
d i f e r enc i a s u b s t a n c i a l ex i s t e e n t r e el 
manejo y d i r e c c i ó n de los intereses socia-
les y el manejo de sus fondos? 
P a r é c e n o s que s i los in te reses socia-
les de u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a y sus 
fondos n o son s i n ó n i m o s , poco debe f a l -
t a r l e s . 
d o monos se l o g r a r á q u e e l p u e b l o t o n -
g a a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n e n e l A y u n -
t a m i e n t o ; y los concejales de l a m i n o r í a 
e s t a r á n a p o y a d o s p o r l a o p i n i ó n . Se 
h a b r á a b i e r t o u n a b r e c h a , que m á s ade-
l a n t e se e n s a n c h a r á . 
Y a h a h a b i d o b a s t a n t e s l a m e n t a c i o -
nes. E s h o r a de p a s a r á las ob ra s . L o s 
v o t o s h a n hecho á los concejales a c t u a -
les; l o s v o t o s los d e s h a r á n . ' ' 
" L o s q u e h a n l l e v a d o á l a D i r e c c i ó n 
d e l D i a r i o de l a M a r i n a , a ñ a d e e l cole-
ga, es ta ú l t i m a frase, deb i e r an saber 
que e l G o b e r n a d o r d e l B a n c o , con arre-
g lo á sus E s t a t u t o s , n o t i ene que i n t e r -
v e n i r e n e l mane jo de fondos y que su 
a c c i ó n se l i m i t a á hacer c u m p l i r d ichos 
E s t a t u t o s y e l E e g l a m e n t o . " 
V a m o s á d e m o s t r a r á L a L u c h a que 
conocemos los E s t a t u t o s d e l B a n c o Es -
p a ñ o l . 
D i c e e l a r t í c u l o 45: 
" S o n a t r i b u c i o n e s d e l Consejo d e 
G o b i e r n o : 
! • F i j a r e l p r e m i o , g a r a n t í a s y de-
m á s cond ic iones c o n q u e d e b a n hacer-
se l a s operac iones . 
2a D e s e c h a r los negoc ios q u e n o 
cons idere acep tab le s ó n o le o f rezcan 
g a r a n t í a su f i c i en t e . 
3a Conoce r t odas las operac iones de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , d e l m o v i m i e n t o de 
los fondos y de l a s i t u a c i ó n d e l B a n c o 
en t o d a s sus dependenc i a s . 
4a F i j a r l a s u m a y n ú m e r o de b i l l e -
tes que d e b a n e m i t i r s e , s u t i p o y c i r -
cuns t anc i a s . " 
Y d i ce e l a r t í c u l o 29: 
" E l G o b e r n a d o r p o d r á s u s p e n d e r l a 
e j e c u c i ó n de los descuen tos , p r é s t a -
mos ó c u a l e s q u i e r a o t r a s ope rac iones 
aco rdadas p o r e l Conse jo ó p o r l a s co-
mis iones , c u a n d o no l a s e n c u e n t r e a r re -
g l a d a s á los e s t a t u t o s y r e g l a m e n t o s 
d e l B a n c o . " 
¿ P u e d e ó n o p u e d e i n t e r v e n i r e l Go-
b e r n a d o r d e l B a n c o e n e l mane jo de sus 
fondos? 
¿ E s ó n o es i n t e r v e n c i ó n ew e l mane jo 
de los fondos l a s u s p e n s i ó n de los des-
cuentos , p r é s t a m o s , e t c í 
.Ya . y o J L a L u c h a q u e n o o s t á b a t a n 
m a l e n t e r a d o de l o s E s t a t u t o s el que 
nos t r a j o l a f r a se , c o n t a n t a l i g e r e z a 
censu rada . 
C u a n d o l l e g a m o s aye r a l B a n c o E s -
p a ñ o l , pocos m i n u t o s d e s p u é s de las 12, 
e s t aban l l enos do bo te c u bo te , no s ó l o 
el s a l ó n de sesiones s ino los pa s i l l o s y 
h a b i t a c i o n e s l a t e ra l e s , y h a b í a d a d o 
p r i n c i p i o l a J u n t a g e n e r a l de -accionis-
tas . 
A d u r a s penas p u d i m o s p e n e t r a r en 
e l s a l ó n , e n m o m e n t o s de es ta r h a b l a n -
d o e l d i s t i n g u i d o l e t r a d o s e ñ o r S á n c h e z 
B u s t a m a n t e , q u e se p r e g u n t a b a l a 
causa d e l d i s e n t i m i e n t o de l a m a y o r í a 
de los Consejeros c o n e l s e ñ o r Gobe r -
nador , y e n l a c u a l f u n d a b a n los p r i -
meros su r e n u n c i a . E s e d i s e n t i m i e n t o 
se e x t i e n d e , d i j o , n o s ó l o a l G o b e r n a -
d o r s ino á los acc ionis tas y á los em-
pleados . 
H o y , c o n s e n t i m i e n t o p a r a a lgunos , 
a ñ a d i ó , n o h a y m i s t e r i o s c u e s t a casa, y 
es de n o t a r que c u a n d o empieza á ha -
cerse l a l u z es c u a n d o so p r e s e n t a n l a s 
r e n u n c i a s ; 
ÍTo q u i e r e creer e l o r a d o r qne e l d i -
s e n t i m i e n t o e n t r e e l Consejo y e l Go-
b e r n a d o r se f u n d e en que e l i i l t i m o n o 
q u i e r a a d m i t i r como g a r a n t í a de p r é s -
t a m o s v a l o r e s de E n q i r e s a s que n o re-
p a r t e n d i v i d e n d o s . . 
E e f i r i é n d o s e . á l a s u t i l i d a d e s o b t e n i -
das c o n l a r e c o g i d a de los b i l l e t e s , cpie 
no se q u i s i e r o n r e p a r t i r e n e l ú l t i m o 
d i v i d e n d o , d i j o e l s e ñ o r B u s t a m a n t e , 
que e n ese a s u n t o se p r e s e n t a b a u n d i -
l ema: ¿ n e c e s i t a b a ó ñ o sanearse l a car-
t e r a d e l Banco? S i neces i t aba sanearse 
ha s t a ce rca de $200,000, cabe p r e g u n -
t a r c ó m o e n e l a ñ o de 1892 d e j ó p e r d e r 
e l Consejo esa suma, y s i se con te s t a 
que l a p é r d i d a v i e n e de a ñ o s an t e r io re s , 
cabe hace r l a m i s m a p r e g u n t a á los 
Consejeros , pues desde hace m u c h o 
t i e m p o v i e n e n s iendo u n o s m i s m o s los 
que a d m i n i s t r a n e l B a n c o . C o n c l u y e 
p r e g u n t a n d o c u á l e s son los c r é d i t o s 
dudosos a d q u i r i d o s en 1892, que e x i g e n 
saneamien to , y aconsejando que se 
complazca á l a m a y o r í a d e l Consejo, 
acep tando su r e n u n c i a . 
C u a n d o t e r m i n ó e l Sr . B u s t a m a n t e , 
nos en te ramos de q u e se h a b í a l e í d o a l 
comenzar l a j u n t a l a r e n u n c i a de los 
« c t e Consejeros á q u e nos r e fe r imos 
antes de aye r , y l a c o m u n i c a c i ó n d e l 
G o b i e r n o G e n e r a l q u e p u b l i c a m o s en 
la e d i c i ó n de l a t a r d e de ayer , y que 
h a b i é n d o s e , á p e t i c i ó n d e l S r . C u e t o , 
r e t i r a d o d i chas r e n u n c i a s m o m e n t á -
neamente p a r a n o en to rpece r c o n d i f i -
- c ü l t a d e s l a c e l e b r a c i ó n de l a j u n t a , se 
opuso á e l l o , p o r ' h a b e r s e dado c u e n t a 
y a a l G o b i e r n o G e n e r a l y p o r n o p o 
der a d m i t i r esa r e t i r a d a c o n c a r á c t e r 
i n t e r i n o , l a P r e s i d e n c i a , 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los r e n u n c i a n 
tes hace uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r G e 
l a t s , d i c i e n d o que n o n e g a r o n é s t o s que 
f u e r a n u t i l i d a d e s l a s o b t e n i d a s de l a 
r eco j i da ; l o que d i j e r o n e ra que n o es-
t a n d o l a o p e r a c i ó n t e r m i n a d a y n o sa 
b i é n d o s e su r e s u l t a d o final, n o c a b í a 
h a s t a l a l i q u i d a c i ó n i n c l u i r l a s e n l a 
c u e n t a d e g a n a n c i a s y p é r d i d a s . 
P a r a e l Consejo l o i m p o r t a n t e es ase 
g u i a r e l v a l o r de l a a c c i ó n , que es e n 
empresas de es ta í n d o l e l o esencia l y 
p e r m a n e n t e , s i endo v a r i a b l e e l accio-
n i s t a . 
C o n t e s t a n d o l a p r e g u n t a d e l s e ñ o r 
B u s t a m a n t e r e l a t i v a á cuales e r a n los 
c r é d i t o s que n e c e s i t a b a n s aneamien to 
m a n i f e s t ó e l Sr . G e l a t s q u e é l v e n í a 
desde hace n u e v e ó d iez a ñ o s p r o tes 
t a n d o en e l seno d e l Consejo de q u e los 
ba lances d e l B a n c o e r a n fa lsos , po r fi-
g u r a r e n e l los v a l o r e s i n c o b r a b l e s u n o s , 
y do c o b r o d u d o s o o t r o s . K u n c a c r e y ó 
c o n v e n i e n t e l a n z a r «ga—nano^iñ n i T)jíL_[; 
l>l ico, pexo ypj qUO se p r e g u n t a y las 
E l D I A R I O h a p r o d i g a d o e log ios a l 
Sr . P u g a , es c i e r t o ; p e r o p o r q u e h a y a 
a p l a u d i d o a q u e l l o s do sus ac tos q u e 
h a j u z g a d o m e r i t o r i o s ¿ n o h a de p o -
de r a h o r a d a r c u e n t a de l o q u e o c u r r a 
en e l B a n c o con e n t e r a i m p a r c i a l i d a d 
y s i n p r e v e n c i o n e s n i c apc io s idades de 
n i n g ú n g é n e r o ^ 
!N"o en t endemos n o s o t r o s de esa suer 
te los deberes p e r i o d í s t i c o s . 
T r a t a L a D i s c u s i ó n d e l m a l e s tado 
de los A y u n t a m i e n t o s de e s t a I s l a y 
e spec i a lmen te d e l d e p l o r a b l e en que se 
o n e u e n t r a e l de l a H a b a n a , y l u e g o d ice 
q u e l a c u l p / i es de n u e s t r o p a r t i d o . 
ÍTo e x c u s a r e m o s de t o d a c u l p a á 
n u e s t r a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , p u e s t o 
que , sea p o r e g o í s m o , sea p o r desa l i en -
t o de sus m á s v a l i o s o s e l emen tos , h a 
de jado m u c h o s - M u n i c i p i o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e l de l a H a b a n a á m e r c e d de los 
menos a p t o s ó menos e sc rupu losos ; pe-
r o ¿ n o t e n d r á n t a m b i é n a l g u n a r e spon-
s a b i l i d a d e n esos m a l e s q u e t odos de-
p l o r a m o s e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a y l o s 
i u d a d a n o s q u e v i v e n ale jados de l a v i -
d a a c t i v a de l a p o l í t i c a , p o r habe r se de-
d i c a d o á l l o r a r como mu je r e s l o q u e 
p o d í a n h a b e r r e m e d i a d o ó a y u d a d o á 
r emed ia r como hombres? 
Q u e n o t o d a l a c u l p a es d e l p a r t i d o 
de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , p r u é b a n l o 
las siscuientes exc i t ac iones d e l m i s m o 
c i ó n p r i m a r i a . H a r t o se nos a lcanzan I colega: 
l a s g randes d i f i cu l t ades c o n que t i ene | 
que l u c h a r esa C o r p o r a c i ó n , d imana -
das, en su m a y o r í a , de agobios e c o n ó -
micos ; pe ro t a m b i é n se nos a lcanza que 
sobre ser i nexcusab le e l c u m p l i m i e n t o 
de aquel las a tenciones á que u n a c i u 
d a d m o d e r n a y c i v i l i z a d a no puede re-
n u n c i a r , a u n q u e s ó l o sea p o r i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n , l a a c e p t a c i ó n y , m á s 
a ú n , l a d e m a n d a de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p o p u l a r , o b l i g a e s t r echamen te á com-
é l 
( L A V O L T E E E T A . ) 
Norcla original de 
E M I L I O G - A B O H I A U . 
(Esta obra, publicaila por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de yeuta en la "Walería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo é Mjoa, Obispo 55.) 
(CONTIKÉTA.) 
— ¡ E l h o t e l e s t á h ipo tecado! A ú n 
n o se lo h a b í a dado e l emperador cuan-
do e l conde h a b í a t o m a d o y a d i n e r o so-
b r e é l . 
J u a n y L e ó n escuchaban t o d o é s t o 
s in perder u n a s í l a b a . 
E l hombre que h a b í a h a b l a d o c o n 
t a n t o calor de pe r segu i r a l conde de 
C o m b e l a i n é , p a r e c í a cons te rnado . 
— S e g ú u eso—dijo con desa l i en to ,— 
e l conde de C o m b e l a i n é e s t á m u y apu -
r a d o . 
— ¡ E s t á comple tamente a r r u i n a d o ! 
— S i n embargo , e l conde cob ra u n 
g r a n sueldo 
— E s c i e r to . 
— Y hace negocios que lo p r o d u c e n 
m u c h o 
— Y a l o creo . 
— ¿ Y d e c í s q u e e s t á arruinado1? 
— H a s t a e l p u n t o de que sus c r iados 
n o c o b r a n m á s s a l a r i o s que lo que pue-
" Í T o s d i r i j i m o s á los h o m b r e s do bue-
n a v o l u n t a d , sean conservadores , sean 
l ibera les y los decimos: 
— ¡ D a d á l a H a b a n a u n b u e n A y u n t a -
mien to ! 
D e e l los , y de n a d i e m á s que do el los, 
depende e l que so r e n u e v e e l p e r s o n a l 
conce j i l . S i se f o r m a u n a c o n d i d a t u r a 
p o p u l a r y de p r e s t i g i o , s i se t r a b a j í 
con d e c i s i ó n p o r e l la , h a y g r andes p r o 
b a b i l i d a d e s de h a c e r l a p reva lece r . 
S i los m u ñ i d o r e s e lec tora les ex t r e -
m a n sus m a l a s a r tes y t r i u n f a n , c u a n 
d e n r o b a r , que n o es poco. E e g a l a d u n a 
s o r t i j a á L e o n a r d o su a y u d a d e c á m a r a , 
vos que sois p l a t e r o , y os c o n t a r á bue 
ñ a s cosas 
— P e r o s e ñ o r , ¿ e n t o n c e s q u é es l o que 
hace ese h o m b r e de s u d inero? 
— L o de r rocha . 
— ¿ E n q u é ? s i n o p a g a nada . 
— ¿ Y e l j u e g o , y las muje res , y las ce-
nas, y las ca r re ras , y las apues tas , y los 
bai les , y l a caza y los v i a j e s ? . . . ¿ C r e é i s 
que t o d o eso n o cues ta n a d a ? . . . . 
P e r o de r epen t e e l c o m e r c i a n t e char-
l a t á n se i n t e r r u m p i ó , pues u n c r i a d o , el 
m i s m o L e o n a r d o antes c i t a d o , acababa 
de e n t r a r . Se a d e l a n t ó h a s t a d o n d e es-
t a b a n los t e s t i gos de E a i m u n d o , y d i j o 
i n c l i n á n d o s e : 
— E l s e ñ o r conde espera á los s e ñ o r e s 
en su despacho. 
E l conde es taba, e n efecto, t a n apu -
r a d o como d e c í a n sus acreedores, pe ro 
en e l l u j o de su casa n a d i e l o hubiese 
conocido; en a q u e l l u j o se v e í a m á s que 
b u e n gus to , deseo de d e s l u m h r a r . 
D e s p u é s de a t r a v e s a r v a r i o s salones, 
e l a y u d a de c á m a r a se d e t u v o a n t e u n a 
p u e r t a , l a c u a l a b r i ó de p a r e n p a r , d i -
c iendo a l m i s m o t i e m p o e n v o z a l t a : 
— ¡ L o s s e ñ o r e s de C o r n e v i n ! 
Y los dos he rmanos ca sa ron a l des-
pacho, es dec i r , á esa h a b i t a c i ó n í n t i -
ma, donde se p u e d e n e s tud i a r l o s gus-
tos y cos tumbres do s u d u e ñ o . 
E u aque l despacho no h a b í a l i b r o s n i 
papeles, s ino a rmas , a r m a s de t o d o s los 
p a í s e s y de todos los tiempos. 
cosas l l e g a r o n a l e x t r e m o á q u e se v é , 
lo d ice . 
L e e d e s p u é s e l a r t í c u l o 57 de los E s -
t a t u t o s de l B a n c o , s e g ú n e l c u a l n o es 
p o t e s t a t i v o en e l Consejo , s ino o b l i g a -
t o r i o , sanear m o n s u a l m e n t e l o s c r é d i t o s 
en ca r t e r a . 
E n es ta c a s a — a ñ a d i ó — s e v e n í a s i -
g u i e n d o l a c o s t u m b r e de que c u a n d o 
n o se c o b r a b a u n c r é d i t o , se d e c l a r a b a 
é s t e p e n d i e n t e y se r e p a r t í a t o d a l a u t i l i -
d a d , cons ide rando ¿ o m o v a l o r r ea l e l c r é -
d i t o no c o b i a d o ; a s ios q u e so d a b a á los 
acc ionis tas como d i v i d e n d o m á s de l o 
ganado . E l que g a n a v e i n t e , p o r e jem-
p l o , o a u n a r t í c u l o , y p i e r d e d i ez e n 
o t r o , n o g a n a m á s q u e d iez . S i n em-
b a r g o e l B a n c o r e p a r t í a los v e i n t e . 
E n e l mes de d i c i e m b r e e l C o n s e j o a-
c o r d ó hace r u n r ega lo a l Sr . G o d o y , 
s egundo S u b g o b e r n a d o r , p o r sus ser-
v i c i o s a l B a n c o . E l Sr . G o d o y nego-
c i aba entonces en M a d r i d c o n e l G o -
b i e r n o , y p o r c i e r t o q u e c o n é x i t o m u y 
fe l i z , e l a r r i e n d o de las A d u a n a s y e l 
s e rv i c io de T e s o r e r í a s , p a r a e l B a n c o . 
Poco d e s p u é s se CG:IV>,-ó á u n C o n -
sejo e x t r a o r d i n a r i o , co.;.; d o s a c o s t u m -
b r a d a f u e r a de casos u t gen tes y g r a -
ves; y e n ese Consejo n o se h a b l ó m á s 
que de g r a t i f i c a c i o n e s . 
P r o p u s o e l S r . P u g a u n r e g a l o de 30 
acciones a l Sr . H a r o , a c o r d á n d o s e 20. 
T a m b i é n p r o p u s o u n a g r a t i f i c a c i ó n á 
ios emp leados de l a casa, q u e f u é acep-
t a d a p o r u n a n i m i d a d ; p e r o c u a n d o se 
t r a t ó do l o s t e m p o r e r o s , q u e h a b í a n 
i d o a l B a n c o s ó l o p a r a t r a b a j a r e n l a 
S e c c i ó n de r e c o j i d a , e l Consejo n o acor-
d ó l a g r a t i f i c a c i ó n , p o r e n t e n d e r q u e 
n i n g i m t r a b a j o que n o f u e r a e l q u e les 
h a b í a l l e v a d o a l B a n c o , h a b í a n r ea l i z ado . 
Se t r a t ó e n o t r o Conse jo d e l d i v i -
d e n d o , q u e e l Sr . P u g a q u e r í a q u e fue-
r a de 4 ^ p o r 100, l ú i b i é n d o s e a c o r d a d o 
que fuese de u n t r e s y m e d i o . 
H a c e cons t a r , a d e m á s , q u e e n d iez 
meses q u o d u r ó l a r e c o g i d a , p a g ó á los 
p e r i ó d i c o s e l B a n c o l o q u e n o h a b í a 
p a g a d o e n d iez a ñ o s . A q u í he v i s t o 5To 
rec ibos p a g a d o s á u n p e r i ó d i c o p o r a-
n u n c i o s de l a r e c o g i d a h a s t a e l mos do 
j u n i o do este a ñ o , s i endo a s í que l a 
o p e r a c i ó n t e r m i n ó e u m a r z o . L l a m ó l a 
a t e n c i ó n acerca de ese hecho, y h u b o 
q u i e n l e d i j o que c o n v e n í a c o n t a r c o n 
l a o p i n i ó n f a v o r a b l e do l a p r e n s a . Re-
c u e r d a que p r e s i d í a ese d í a e l Consejo 
e l Sr . H a r o , y é s t e d i j o a l Sr . G e l a t s 
que sobre ese p a r t i c u l a r n o p o d í a con-
S o b r e l a mesa h a b í a c inco ó seis re-
v ó l v e r s de v a r i o s t a m a ñ o s y s is temas. 
D e l a n t e de esta mesa es taba e l conde 
de C o m b e l a i n é v e s t i d o c o n u n e legan te 
t r a j e de m a ñ a n a . 
H a b í a consegu ido darse u n n u e v o 
aspecto a p r o p i a d o á las c i r c u n s t a n c i a s 
y á su n u e v a s i t u a c i ó n . 
L o s espectadores q u e l e s i l b a b a n e n 
B r u s e l a s n o le h u b i e s e n c o n o c i d o c o n 
sus cabel los c u i d a d o s a m e n t e p e i n a d o s , 
s u s b i g o t e s r e t o r c i d o s y a tu sados y s u 
fisonomía i m p a s i b l e . 
A l v e r e n t r a r á los dos j ó v e n e s , e l 
conde se l e v a n t ó y les o f r e c i ó as ien to . 
—STontaos, s e ñ o r e s — d i j o . 
— G r a c i a s , p r e f e r i m o s es ta r en p i e — 
d i j o L e ó n . 
C r e í a n los dos h e r m a n o s q u e e l con-
de i b a á fingir opio n o c o n o c í a su n o m -
bre ; pe ro se e q u i v o c a b a . 
— S e ñ o r e s — d i j o — c u a n d o los aconte-
c imien to s do d i c i e m b r e d e s a p a r e c i ó u n 
h o m b r e l l a m a d o C o r n e v i n . ¿ S o i s p a r i e n -
tes suyos? 
—Somos sus h i j o s . 
— D i s p e n s a d m e ; p o r o L a u r e a n o Cor -
n e v i n d e s e m p e ñ a b a u n empleo h u m i l -
d e . . . -
— E r a pa l a f r ene ro . 
— Y voso t ro s , s e ñ o r e s 
— N o s o t r o s — « i n t e r r u m p i ó L e ó n c o n 
voz r o n c a — : d e b í a m o s es ta r e n l a mise-
r i a y los que h a b í a n s u p r i m i d o a l 
p a d r e d e b í a n creer quo e l h a m b r e l o s 
d e s e m b a r a z a r í a de los h i j o s ; p e r o D i o s 
n o l o h a q u e r i d o a s í . H e m o s § u c o n t r a -
t e s t a r l e é l n a d a ; q u e e r a a s u n t o d e l Sr . 
G o b e r n a d o r . 
D e s p u é s de r e c t i f i c a r los Sres . B u s -
t a m a n t e y G e l a t s , e l Sr . Q u é s a d a h i z o 
n n c u m p l i d o e l o g i o d e l Sr . H a r o y de 
los se rv ic ios p r e s t a d o s p o r é s t e a l 
B a n c o , t a n t o e n M a d r i d , e n d o n d e 
e s tuvo e n c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o , como 
e n l a H a b a n a . 
E l Sr . T r e l l e s v e e n l a defensa d e l 
Consejo hecha p o r e l Sr . G e l a t s , u n a a-
c u s a c i ó n g r a v í s i m a c o n t r a d i c h o C o n -
sejo p o r h a b e r c o n s e n t i d o l a p r e s e n t a -
c i ó n de ba lances fa lsos . 
E l Sr . F u g a : Y o e n t i e n d o que e l Sr . 
G e l a t s q u i s o d e c i r e u vez de ba lances 
falsos, ba lances i n e x a c t o s . 
D I Sr . Gelats : E e c u e r d o q u e en u n 
v o t o p a r t i c u l a r q u o p r e s e n t ó a l Conse-
j o , d e c l a r é que e r a n falsos los ba l ances 
d e l B a n c o , p e r o á i n s t a n c i a s d e l e n t o n -
ces G-obernador, Sr . C á n o v a s , y d e a l -
g u n o s Consejeros , s u s t i t u í l a p a l a b r a 
falsos p o r l a do i n e x a c t o s . 
Se l a m e n t ó d e s p u é s e l Sr . G e n e r de 
v e r d i v i d i d o s los a c c i o n i s t a s en dos 
bandos , l o c u a l e r a m u y g r a v e , y enca-
r e c i ó en beneficio d e l B a n c o , q u e se p r o -
curase l a u n i ó n , a u n q u e n o f u e r a m á s 
que como c r i t e r i o m e r c a n t i l , p a r a q u e 
n o padezca e n l o f u t u r o e l , c r é d i t o d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
E l Sr . E o i g d e c l a r a que n o p u e d o ad-
m i t i r q u e so d i g a que son i n e x a c t o s los 
ba lances d e l B a n c o . L o q u e sucede es 
que h a y d i fe renc ias do a p r e c i a c i ó n res-
pec to a l c r é d i t o de los v a l o r e s e n car-
t o r a . E l o g i ó d e s x m é s l a g e s t i ó n d e l Sr . 
G o d o y . 
E e c t i f l c a n d o e l Sr . Ge l a t s , h i z o cons-
t a r , n o s i n que sus p a l a b r a s p r o d u j e s e n 
v i v í s i m a i m p r e s i ó n , q u e e n los b a l a n -
ces de l a S u c u r s a l de M a t a n z a s , apare-
c í a n e n c a r t e r a cerca do $200,000 q u e 
hace d iez ú once a ñ o s se l l e v a r o n do l a 
ca ja u n o s empleados . 
A s í , e n u n a f o r m a ó en o t r a , so h a 
m e r m a d o e l c a p i t a l d e l B a n c o como e n 
m i l l ó n y m e d i o de pesos, á pesar de l o 
q u e figuran como h a b e r soc ia l ocho m i -
l l o n e s , n o s iendo e n r e a l i d a d m á s que 
seis y m e d i o los que posee e l B a n c o . 
Se l e v a n t ó d e s p u é s á h a b l a r e l s e ñ o r 
P u g a e n m e d i o de l a m a y o r e s p e c t a c i ó n . 
C r e í a s e ñ o r e s que eu es ta j u n t a i b a 
á v e n t i l a r s e u n p l e i t o e n t r e los accio-
n i s t a s y e l Consejo d e l B a n c o , d e l que 
y o n o h a b í a de ser n i j u e z n i p a r t e , n i 
t e s t i g o s i q u i e r a ; p e r o a l l ee r aye r l a re-
n u n c i a de los Sres. Consejeros, he v i s t o 
c o n e x t r a ñ o z a q u o e l p l e i t o es e n t r e e l 
Consejo y e l G o b e r n a d o r . 
P o r o los m o t i v o s d e l p l e i t o , l a s cau-
sas d e l d i s e n t i m i e n t o e n t r e e l G o b e r n a -
d o r y e l Consejo, no apa recen d e s p u é s 
do l a s p a l a b r a s d e l Sr . G e l a t s , p o r q u e 
no cree que é l sea e l r e sponsab le de las 
p é r d i d a s su f r idas p o r e l B a n c o de diez 
ó doce a ñ o s á l a focha, n i so v e t a m p o -
co m o t i v o p a r a e l desacuerdo e n l o re-
compensa o t o r g a d a a l Sr . G o d o y ; h a 
h i e n d o s ido comp f u é , é l e l p r i m e r o en 
reconocer los se rv ic ios d e l segundo 
S u b - G o b e r n a d o r . L o que n o c r e y ó o-
p o r t u n o , f u é acep ta r en su f o r m a l a r e -
compensa quo so p r o p o n í a p a r a aque l 
f u n c i o n a r i o , v i n i e n d o á c o n v e r t i r l o en 
u n a especie do socio d e l e s t ab lec imien-
t o s ó l o p a r a las gananc ias . Se v a r i ó 
l a f o r m a y é l l a s u s c r i b i ó , pe ro en 
c a m b i o e l Consejo a c o g i ó con mar -
cada f r i a l d a d l a r ecompensa quo 
p r o p u s o p a r a e l Sr . H a r o ; h a b i e n d o 
p r e s t a d o é s t e g r andes se rv ic ios a l B a n -
co en s u ca rgo , y en e l de G o b e r n a d o r 
í n t e H n o y enca rgado a l m i s m o t i e m p o 
de los dos Sub-gobiernos ' . Y o m e opuse 
y m e o p o n d r é — a ñ a d i ó — á que p r i v e co-
m o ú n i c o m ó v i l p a r a o t o r g a r r ecompen-
sas, l a a m i s t a d . 
A m í , c o n t i n u ó d i c i e n d o , se me qu ie -
r e p r e s e n t a r como d e s p i l f a r r a d o r de los 
fondos d e l B a n c o , p o r q u e p r o p o n g o 
u n a g r a t i f i c a c i ó n p a r a los t e m p o r e r o s , 
c u a n d o es sab ido q u o e l é x i t o de l a re-
c o g i d a se debo á los empleados que i n -
t e r v i n i e r o n en e l l a . N o se t r a t a de em-
pleados t e m p o r e r o s q u e t r a b a j a n seis ó 
s iete ho ras , t i e m p o u s u a l en e s t a c la-
ses de of ic inas , s ino de qu ienes t r a b a -
j a once y doce h o r a s d i a r i a s . E n l a 
mviáu . ^IALIÓ X t t t n w OOOjOOO y -piclr 
do pesos, u t i l i d a d b r i l l a n t e s i se t i ene 
e n c u e n t a q u e a l B a n c o le c o n v e n í a d a r 
ese d i n e r o c o n t a l q u e so recogiese 
a q u e l p a p e l . ¿ P o r q u é , pues , s i en vez 
de d a r r ec ibo , n o h a de g r a t i f i c a r e l 
B a n c o á los que cou t a n t o é x i t o r e a l i -
z a r o n l a recogMla? E s t a c o s t ó , i n c l u -
y e n d o c u a r e n t a y t a n t o s t e m p o r e r o s y 
los gas tos de p u b l i c i d a d , m a t e r i a l y 
r e m i s i ó n do fondos , poco m á s de 30,000 
pesos. 
N o h u b o u n solo p e r i ó d i c o q u e so l i c i -
t a r a n i o b t u v i e r a s u b v e n c i ó n de l B a n -
co p o r de fender l a r e c o g i d a . H u b o s í , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a g r a n d e i m p o r -
t a n c i a de l a p rensa , u n a m p l i o e s p í r i t u 
p a r a p a g a r a n u n c i o s . 
H a c e ocho d í a s a l g u n o s de los C o n -
sejeros r e n u n c i a n t e s v o t a b a n á m i fa-
v o r u n r e g a l o d e 19 acciones; eso pa-
rece d e m o s t r a r q u e hace ocho d í a s n o 
h a b í a d i s e n t i m i e n t o e n t r e esos Conse-
j e r o s y y o . 
E l Sr . T u n ó n . Y o v o t é en c o n t r a . 
E l Sr . P u g a . E f e c t i v a m e n t e ; y u n o 
do los g r a n d e s f avo re s q u e debo a l se-
ñ o r G a r c í a T u ñ ó n , es e l de n o h a b e r 
c o n t a d o c o n e l v o t o de S. S. 
C o m p r e n d o q u o e s t á n i n s p i r a d a s en 
u n m ó v i l p a t r i ó t i c o las p a l a b r a s d e l Sr . 
Gener ; p e r o m i r e s o l u c i ó n i r r e v o c a b l e , 
es l a de n o v o l v e r á p r e s i d i r j a m á s , j a -
m á s , j a m á s , á los s e ñ o r e s r e n u n c i a n t e s . 
A c a s o e l d i s e n t i m i e n t o e n t r e e l C o n -
sejo y y o se d e b a á l a s s i m p a t í a s de 
q u o d i s f r u t a m i antecesor , ó acaso á 
q u e n o he q u e r i d o a c e p t a r e n g a r a n t í a 
v a l o r e s de l a r e f i n e r í a de C á r d e n a s . 
E l d i s c u r s o d e l Sr . P u g a , d i c h o c o n 
m u c h o c a l o r y c o n e locuenc ia , f u é á me-
n u d o i n t e r r u m p i d o p o r los ap lausos de 
u n a g r a n p a r t e d e l p ú b l i c o . 
Q u i s o v o l v e r á h a b l a r d e s p u é s e l Sr . 
D . J o s é G ener, p e r o l a s voces de ¡ á vo-
t a r ! ¡ á vo t a r ! , q u e o r i g i n a r o n g r a n con-
f u s i ó n y u n p e q u e ñ o t u m u l t o , so l o i m -
p i d i e r o n . 
T o m a r o n p a r t e e n l a v o t a c i ó n 183 
acc ion i s t a s , a l g u n o s de e l los c o n v a r i a s 
r ep re sen tac iones . A d m i t i e r o n l a r e n u n 
c í a 1 7 1 , y n o q u i s i e r o n a d m i t i r l a 4 . Se 
aba t u v i e r o n 9. 
L o s Consejeros r e n u n c i a n t e s y m u -
chos a m i g o s de é s t o s , v o t a r o n c o n l a 
m a y o r í a . 
E l Sr . P u g a s u s p e n d i ó l a j u n t a p a r a 
d a r c u e n t a a l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r 
G e n e r a l d e l r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n , y 
m a n i f e s t ó que o p o r t u n a m e n t e se a n u n -
c i a r í a c u a n d o h a b í a de c o n t i n u a r s e . 
i n c l i n ó 
do a m i g o s q u e h a n hecho de n o s o t r o s 
l o q u o somos. 
E l conde de C o m b e l a i n é se 
t r a n q u i l a m e n t e . 
— Ñ o m e e x t r a ñ a v u e s t r a c ó l e r a , ca-
b a l l e r o — d i j o — c u a n d o h a b l á i s de vues -
t r o p a d r e , pues su d e s a p a r i c i ó n h a s ido 
u n o de esos acc iden tes t e r r i b l e s de los 
q u e p o r de sg rac i a se v e n demas i ados 
en los t i e m p o s de d i s c o r d i a s c i v i l e s 
— ¡ O h ! u n a c c i d e n t e — m u r m u r ó 
J u a n . 
E l conde n o p a r e c i ó o i r . 
— C i e r t o — p r o s i g u i ó , — l a f a m i l i a de 
ese i n f o r t u n a d o h a s i d o c r u e l m e n t e 
c a s t i g a d a y e n c u a n t o á m í he s ido 
h e r i d o p o r ese m i s m o g o l p e , p o r q u e esa 
m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n h a h e c h o re-
caer sobre m í odiosas sospechas q u e n o 
h a l o g r a d o d i s i p a r n i e l so l emne f a l l o 
de l a j u s t i c i a S í ; m i s e n e m i g o s h a n 
t e n i d o l a o s a d í a de d e c i r q u e L a u r e a n o 
C o r n e v i n h a b í a s ido t e s t i g o de u n c r i -
m e n 
L a s a n g r o e m p e z a b a á a f l u i r a l cere-
b r o de JtPan. 
— N o hemos v e n i d o a h o r a á p e d i r o s 
c u e n t a de l a m u e r t e de n u e s t r o p a d r e , 
— i n t e r r u m p i ó b r u s c a m e n t e . 
C o m b e l a i n é n o p e s t a ñ e ó . 
—Pues n o m e e x t r a ñ a r í a q u e l o h i -
c i é r a i s d e s p u é s de l a s de tes t ab les ca-
l u m n i a s q u o h a n c i r c u l a d o c o n respec to 
á m í ; p e r o s i a s í f u e r a os r e s p o n d e r í a 
q u e t o d o c u a n t o t e n g o de i n f l u e n c i a y 
de c r é d i t o l o he p u e s t o en j u e g o p a r a 
e n c o n t r a r á v e s t r o p a d r e . S í : he he-
E l paríido conservador inglés. 
H o y , 19 de a b r i l , es é l p r i m r o s e day , 
e l d i a do las p r i m a v e r a s , c o n s a g r a d o a l 
r ecue rdo do l o r d B o a c o n s f i e l d . 
T o d o es cu r io so e n este c u l t o p ó s t u -
mo . E l p a r t i d o conse rvado r , q u e t i e n e 
en sus pasados n o m b r e s como e l de P i t t 
y W e l I i n g t o n , e n los que se e n c a r n a n 
a d m i r a b l o m e n t e las cua l idades do l a 
r aza b r i t á n i c a ó d e l to rysmo, h a e leg ido 
como h é r o e y d io s á u n h o m b r e cuyos 
t a l e n t o s f u e r o n s i n d u d a a l g u n a p r e s t i -
giosos, pe ro q u o j a m á s o l v i d ó sus o r í -
genes s e m í t i c o s , q u e solo a b r a z ó l a s 
ideas conse rvado ra s t r a s t empes tuosos 
debuts cas i r e v o l u c i o n a r i o s y q u e d e b i ó 
m a d i f i c a r de a l t o á ba jo , m o d e r n i z a r , 
d e m o c r a t i z a r , v u l g a r i z a r , d i r í a n a l g u -
nos , e l c redo t o r y , p a r a a d a p t a r l o á las 
ex igenc i a s de l a é p o c a . 
H a y como u n a especie do i r o n í a de 
l a h i s t o r i a en ver l a o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t i c a q u e se p r e c i a de ser a n t e t o d o l a 
g u a r d i a n a do l a s t r a d i c i o n e s p r o p i a -
m e n t e ing lesas , co locada bajo l a i n v o -
c a c i ó n de u n h o m b r e do l i s t a d o q u o n o 
se d e s p o j a . j a m á s de u n a l i g e r a s o m b r a 
do e x c e p t i c i s m o y c u y o i d e a l , t a l a l 
monos como l o e x p o n e en sus ob ra s do 
i m a g i n a c i ó n , y t a l t a m b i é n como lo 
r ea l i z a en l a n o v e l a i n c o m p a r a b l e m e n t e 
m á s m a r a v i l l o s a do s u v i d a , t e n í a m á s 
b i e n como r e p r e s e n t a n t e el co smopo l i -
t i s m o do u n S i d o n i a q u o e l á s p e r o pa-
t r i o t i s m o de u n W a s h i n g t o n . 
N o es esto t o d o . L a p i e d a d p o p u l a r 
h a t o m a d o c o m o e m b l e m a p ó s t u m o d e l 
i l u s t r e p o l í t i c o fenec ido e n a b r i l do 1381 , 
es ta h u m i l d e flor p r i m a v e r a l , l a p r í m u -
l a . C o n f r ecuenc i a se h a p r e g u n t a d o 
q u é es l o que h a d i c t a d o este s imbo l i s -
mo. E e p o s a en u n a c o n f u s i ó n . 
E n los funera les de L o r d Beacons-
í i e l d en e l c a s t i l l o do H u h e n d e n , l a 
r e i n a V i c t o r i a , que d e s p u é s de habe r 
a l i m e n t a d o y m a n t e n i d o h a s t a 1871 la 
m á s o b s t i n a d a p r e v e n c i ó n c o n t r a el 
h o m b r e necesario d e l p a r t i d o t o r y , ha-
b í a c o n c l u i d o p o r conceb i r u n afecto 
s in i g u a l h a c i a e l i n v e n t o r d e l r e l u m -
h r a n t o y n u e v e c i t o t í t u l o de e m p e r a t r i z 
do las I n d i a s , e n v i ó u n a c o r o n a do p r í -
¡ n u l a s con u n lazo e n e l q u e se l e í a n 
estas pa l ab ra s : H i s f a v o u r i t e s floioers, 
sus flores f a v o r i t a s . E l p ú b l i c o n o o l v i -
d ó u n i n s t a n t e que e l p r o n o m b r e sus se 
r e f i r i e r a a l h é r o e de l a t r i s t e ce remonia . 
E s t o e r a n o t ene r e n c u e n t a l a p ie-
d a d c o n y u g a l de l a r e i n a h a c i a l a me-
m o r i a , s i empre v i v a p a r a d l a , d e l p r í n -
c ipe consor te . Sus flores, q u e r í a deci r , 
las d e l p r í n c i p e A l b e r t o . 
L o s espectadores n o se c u i d a r o n de 
esta c i r c u n s t a n c i a . C i r c u l ó el r u m o r de 
qne la r e i n a h a b í a e l eg ido a q u é l l a s fio 
r ec i l l a s como t e s t i m o n i o de afecto hacia 
l a m e m o r i a de l o r d B o a c o n s f i e l d , y se 
les a d o p t ó con e n t u s i a s m o , como s í m -
bo lo do a q u e l l a n u e v a apoteos is . 
¿ P o d r í a p roveerse q u o exac ta s a v e r i -
guac iones hechas en las ob ra s de l o r d 
Beaconsf ie ld , r e v o l a r í a n q u e h a b í a ha-
b lado dos veces de las p r í m u l a s ? L a 
p r i m e r a e r a i n d i c a r , o p i n i ó n sobre l a 
quo v o l u n t a r i a m e n t e de jamos l a pa la -
b ra á los i n t e l i g e n t e s g a s t r ó n o m o s , que 
estas flores c o n s t i t u y e n u n a exce len te 
ensalada. L a segunda , p a r a d e c l a r a r 
que u n p a v o r e a l y los b e l l o s c a m b i a n -
tes de su cola , v a l e n m á s q u e t o d a s l a s 
floréis campes t res , i n c l u s o las p r í m u l a s . 
H e a q u í , pues , c o n s t i t u i d o e l c u l t o . 
Como el e m p e r a d o r A d r i a n o , Beacons-
fioid h u b i e r a p o d i d o dec i r que se s e n t í a 
t r a n s f o r m a d o e n D i o s . L a n u e v a r e l i -
g i ó n no se h a l i m i t a d o á segar p o r ma-
nojos las p r í m u l a s p a r a d e p o s i t a r l a s al 
pie de l a e s t a t u a de D i s r a e l i , s ino que 
ha c o n s t i t u i d o u n c u l t o . 
N u e v o s flamines d e l n u e v o d ivus , se 
h a o r g a n i z a d o l a L i g a de las p r í m u l a s , 
con sus caba l l e ros y sus d a m a s , sus 
consejeros d i rec to res . , sus hab i t ac iones , 
i n i c i ac iones , t o d a u n a n u b e de i n s i g -
n ias y condecorac iones y u n ceremo-
n i a l p o m p o s o . 
Y n o h a y que e n g a ñ a r s e ; es ta frac-
m a s o n e r í a u n t a n t o v u l g a r , q u o ape la 
a l e t e rno snobismo d e l c o r a z ó n h u m a n o 
en g e n e r a l y d e l c o r a z ó n - i n g l é s en par-
Lloularj »c. k a c o n v e r t i d o en u n a f u e r z a 
p o l í t i c a do p r i m e r o r d e n . ¿ Q u i é n os ca-
paz de saber las c o n q u i s t a s que se h a n 
aeci 
e i l t l 
c í a u 
i n t e 
ü u e l 
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p u e r i l i d a d e s 
burguoses , comer-
s, t o i l o ese m u n d o 
l a m a r i l l ado ' / n , e l 
f quo , s a b o r e a n d o 
de t e n e r á sus p ies 
sa d e l p u e b l o p r o 
) r a n l a h u m i l l a n t e 
e l los , m u c h o m á s 
a r r i b a , los upper ten fhousand, l a é l u i 
s o p i a í de ios d i ez m i l ? 
¡ Q u é se i m a g i n e u n a a s o c i a c i ó n p o l í -
tica, en l a q u e las mu je r e s t e n g a n su 
pues to d e s i g n a d o , d o n d e el p e q u e ñ o 
c í r c u l o do l a C i t é se codee n o s ó l o con 
e l r i c o c a p i t a l i s t a su p a t r ó n s ino con 
baronets, d o n d e se v e a n lo re s y á veces 
d u q u e s do c a r n e y hueso , d o n d e u n a 
í á m i l i a r i d a d l a b o r i o s í s i m a a l i m e n t a d a 
haga r e i n a r u n a especie de i g u a l d a d a-
paren to , d o n d e se afecte n o ce l eb ra r 
r eun iones p ú b l i c a s s ino s o i r é c s en las 
quo l a b l a n c a m a n o d e u n a damise l a 
d i s t r i b u y a tazas de t h e á mercachi f les 
beodos. T o d o esto n o t i e n e a i r o de na-
d a y es, puede deci rse s i n e x a g a r a c i ó n , 
uno de los m á s poderosos m e d i o s de 
p r o p a g a n d a conse rvado ra . 
L o s d i r e c t o r e s de l a L i g a de las p r í -
m u l a s h a n t e n i d o e l b u e n s e n t i d o do 
c o m p r e n d e r q u o l o m á s seguro p a r a e-
l los n o e ra d i r i g i r s o á l a r a z ó n , á l a 
pa r to e l evada de l a n a t u r a l e z a de sus 
paisanos . H a l a g a n á t o d o t r o n c o e l 
i n s t i n t o de una, c i e r t a p a r t e de l a b u r -
g u e s í a , y en l a c a m p a ñ a r ecogen votos , 
no p o r m e d i o de l a r g o s d i scu r sos ó de 
profesiones do fe, s ino o r g a n i z a n d o fe-
r i a s r u r a l e s , c o n mats de c u c a ñ a s , ca-
r r e r a s e n sacos y otras ' d i v e r s i o n e s d e l 
b u e n t i e m p o v i e j o . 
Es u n hecho m u y s i g n i f i c a t i v o que el 
n o m b r e de l o r d B o a c o n s f i e l d e s t é l i g a -
do á es ta n u e v a e v o l u c i ó n d e l g r a n par-
t i d o c o n s e r v a d o r . N o se p u e d o menos 
que p r e g u n t a r l o q u e h a b r í a n pensado 
los P i t t , los C a n n i n g , los F e e l , los W e -
D i n g t o n , t odos esos g r a n d e s y sobr ios 
defensores de u n c o n s e r v a d o r i s m o l le-
no do Sabia m o r a l , e l de l o r d D e r b y , 
ese c a b a l l e r o s i n t e m o r y s i n t a c h a , eso 
p r í n c i p e R u p e r t o , c o m o l e l l a m a n e l 
t o r y s m o . 
A o t r o s t i e m p o s , o t r a s c o s t u m b r e s . 
P o d r í a hacerse q u e los i n i c i a d o r e s de 
es ta t r a n s f o r m a c i ó n , v i e r a n a l é x i t o 
abso rbe r lo s ; l a c u e s t i ó n e s t á en saber 
s i e l é x i t o m a t e n á i es e l t o d o , y s i n o 
h a y causas que se c o m p r o m e t a n y se 
p i e r d a n p o r s e r v i r l a s demas i ado h á b i l 
m e n t e . 
E l m i s m o l o r d Beacons f i e ld , n o h u 
h i e r a r e p r o b a d o estas p a r a d a s p o l í t i c a s 
N o p o r q u e so h u b i e r a v i s t o embaraza-
do p o r e s c r ú p u l o s ; b a s t a p a r a v e r c l a r o 
sobre este p u n t o , leer s u l a b i o g r a f í a 
d e l g r a n e d i t o r M u r r a y , q u e acaba de 
p u b l i c a r M . S m i l c s , l a h i s t o r i a do l a 
f u n d a c i ó n d e l g r a n d i a r i o p o l í t i c o E l 
Eepresentante, e n 182G, y de los f raudes 
pues tos e n a c c i ó n p o r e l j o v e n D i s r a e -
l i , a ú n m e n o r . P e r o t e n í a m u c h o i n -
g e n i o y l o q u e v a l e m á s , e s p í r i t u de 
c o n d u c t a y e s p í r i t u p o l í t i c o . H e a q u í 
lo que r e s a l t a e n ca rac te res de fuego, 
d e l ensayo, i n s u f i c i e n t e , que e l g r a n 
h i s t o r i a d o r F r o n d e acaba do consagra r 
como a n é c d o t a s poco conoc idas quo M . 
í l e n r y L a k e acaba de p u b l i c a r sobre é l . 
T a n g r a n c o n s e r v a d o r como q u e r á i s ; 
pero ese g r a n c o n s e r v a d o r t e n í a i n t e -
l ec tua l men te l a cabeza y los h o m b r o s 
mas que é l g rueso do su p a r t i d o . H a 
de jado i n i c i a d o r e s , pe ro n o herederos , 
es dec i r , m o n e d a m e n u d a en l u g a r de 
l i n g o t e . 
N u e s t r o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o e l 
Sr . D . San tos G a r c í a , A d m i n i s t r a d o r 
de l a Soc i edad A n ó n i m a " L a E e g u l a -
d o r a " , salo h o y de es ta c i u d a d c o n r u m -
bo á los E s t a d o s U n i d o s , a c o m p a ñ a d o 
do su d i s t i n g u i d a esposa, de j ando como 
s u s t i t u t o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n , quo 
t a n d i g n a m e n t e h a v e n i d o desempe-
ñ a n d o h a s t a l a fecha, y q u o c o n t i n u a r á 
t a n p r o n t o c o m o regrese , a l Sr . D . Y i c -
t o r i a n o M é n d e z y M o r í s , y como apo-
de rados á los Sres. D . E u g e n i o G a r c í a 
y D . F r a n c i s c o P é r e z B a r r e r a . 
D e s e á r n o s l e s b u e n v i a j o y r á p i d o re-
t o r n o . 
cho t o d o c u a n t o es p o s i b l e hace r y pue -
do p r o b a r l o a u n c u a n d o p o r d e s g r a c i a 
mis pesqu i sas n o h a y a n d a d o r e s u l -
t a d o . 
L e ó n i b a á r e p l i c a r : p o r o e l c o n d e le 
d e t u v o c o n u n ges to y p r o s i g u i ó v i v a -
m e n t e : 
— M e a t a c a n y me de f i endo . Y o sa-
b í a c u a n desas t rosa e r a l a s i t u a c i ó n de 
l a m u j e r de C o r n e v i n . E s t a b a perfec-
t a m e n t e i n f o r m a d o p o r u n a p e r s o n a á 
i ; ! c u a l m e u n e n los l azos de l a m á s es-
t recha a m i s t a d , v u e s t r a t í a , F l o r a M i s -
t r i , ¿ p e r o p o d í a yo. soco r re r a b i e r t a m e n -
te á u n a i n f o r t u n a d a t a n d i g n a d o i n t e -
r é s ? N o , p o r q u e eso h u b i e r a s ido 
d a r p a s t o á l a s c a l u m n i a s de m i s ene-
m i g o s . A s í , pues , e n c a r g u é á F l o r a 
h ic iese de m i p a r t e á su h e r m a n a c u a n -
tos o f r e c i m i e n t o s j u z g a s e necesar ios ; 
p e r o v u e s t r a m a d r e r e c h a z ó c o n des-
p r e c i o m i a y u d a ¿ A c a s o es c u l p a 
m í a ? S i d u d á i s de q u e he hecho c u a n -
t o he p o d i d o p o r t o d a v u e s t r a f a m i l i a , 
i n l ó r m a o s y s a b r é i s q u e á v u e s t r o s a-
bue los les p r o p o r c i o n é u n e s t anco q u e 
les d a p a r a v i v i r b i e n y á n n t í o vues -
t r o l e he d a d o u n d e s t i n o m u y l u c r a t i -
v o 
J u a n C o r n e v i n n o p u d o s o p o r t a r 
m á s . S i e l conde le h u b i e s e abofe teado 
n o l o hub ie se hecho m á s d a ñ o q u e e n u -
m e r á n d o l e los benef ic ios q u e h a b í a he-
cho á t o d a a q u e l l a p a r e n t e l a q u e l e i n s -
p i r a b a e l m a y o r do los desprec ios . 
— ¡ O h , b a s t a ! — i n t e r r u m p i ó c o n acen-














D o s u e r t e q u e a l l ee r h o y l a r e c t i f i c a 
c i ó n que , p o r m e d i o de u n comunicado 
se hace en e l p e r i ó d i c o d e s u c a r g o , m e 
h a s o r p r e n d i d o v e r q n e se d e c í a q u e e r a 
i n e x a c t o e l e x t r a c t o q n e d e l d i s c u r s o -
b r i n d i s h i z o e l E e p o r t e r de L a L u c h a , 
pues á m i en t ende r , s ó l o h e o b s e r v a d o 
l a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a q u o de jo a n o t a -
da ; s i n q u e p o r es to se e n t i e n d a q u o l o 
d i c h o p o r m í sean las p a l a b r a s t o x t u a 
les d e l s e ñ o r Cencas , s ino p o c o m á s ó 
m e n o s e l p e n s a m i e n t o d e s a r r o l l a d o p o r 
e l d i s t i n g u i d o m a r i n o . 
E n h o n o r de l a v e r d a d y como t e s t i -
go p r e s e n c i a l de a q u e l ac to , m e a t r e v o 
á h a c e r es ta a c l a r a c i ó n q u e espero p u -
b l i c a r á en l a s c o l u m n a s d e l d i a r i o d e 
su d i g n a d i r e c c i ó n , t a n t o m á s , c u a n t o 
que , a s í se e v i t a r á q u e e l E e p o r t e r de 
L a L u c h a , sea r e sponsab l e de u n a f a l t a 
que en r e a l i d a d n o e x i s t e . 
U n test igo acc iden ta l . 
OMISION. 
A l p u b l i c a r a y e r el dec re to p o r e l 
que f u e r o n n o m b r a d o s e l A l c a l d e y 
T e n i e n t e s do A l c a l d e do J o v e l i a n o s , 
o m i t i m o s , p o r e r r o r de caja, e l n o m b r é 
do D . M a n u e l M o r e j ó n y M o r e j ó n q u e 
h a s ido n o m b r a d o p r i m e r T e n i e n t e . " 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a -
cendados se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l 
m i s m o : 
N u e v a Y o r k , 18 de a b r i l . 
M e r c a d o fue r t e , t e n d e n c i a á a lza . 
G o n t r í í u g a s p o l a r i z a c i ó n 96; á 3 f c t s . 
costo y flote. 
M e r c a d o L o n d r e s , firme. 
A z ú c a r r e m o l a c h a , 88 a n á l i s i s , 1 6 ¡ 1 ^ . 
r r n r Q iflÜTT 'Cfl'"" 1 
S E NOS R E M I T E . 
Jif D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : p o r ca-
s u a l i d a d m e e n c o n t r a b a en e l g r a n H o -
t e l I n g l a t e r r a , e n e l p i s o s u p e r i o r , i n -
m e d i a t o á á q u e l en que los d i f e ren te s 
euprpos de n u e s t r a A r m a d a obsequ ia -
b a n COJI u n b a n q u e t e a l i l u s t r e y d i s -
t i n g u i d o j u a r i n o , d o n Y í c t o r Cencas , 
C o m a n d a n t e do l a N a o S a n t a M a r í a , 
y , ¡)or l o t a n t o , t u v e o c a s i ó n de o i r BU 
b r i n d i s l l e n o do a m o r á l a P a t r i a y á 
las g iok ' i ás de l a M a r i n a E s p a ñ o l a . A l 
s i g u i e n t e d í a l e í en L a L u c h a e l ex t r ac -
t o do u n a p a r t o d e l b r i n d i s d e l Sr . C e n -
cas, en e l q u e e n c o n t r é u n a sola, d iscre-
p a n c i a en l o q u e se ref iere á l o cons ig -
nado en Pi -esupuostos p a r a e l t a m b i é n 
d i g n o c u e r p o de C a m i n o s y Cana les . 
S e g ú n y o p u d e en t ende r , r e c u e r d o 
que el s e ñ o r Concas d i j o q u e a l i g u a l 
que l a N a c i ó n se i m p o n í a g r a n d e s sa-
c r i (icios l i a r a d o t a r á a q u e l C u e r p o de 
lo necesar io p a r a p o n e r á n u e s t r o p a í s 
al ñ i v o ! d e l m á s a d e l a n t a d o e n ese r a -
mo, d e b í a t a m b i é n h a c e r ese s ac r i f i c io 
pa ra d o t a r á n u e s t r o s A r s e n a l e s y a l 
C u e r p o de I n g e n i e r o s d é l a A r m a d a de 
todos los e lementos necesar ios p a r a 
c o n s t r u i r nues t ros ba rcos y e l e v a r 
n u e s t r a M a r i n a á l a a l t u r a q u e corres-
pende á E s p a ñ a , s i n t e n e r q u e p a g a r 
t r i b u t o á l a i n d u s t r i a ing lesa 
C O R R E O B E L A I S L A , 
P I N A U DEI-i U I O . 
E o u n i ó s o e l d í a 12 l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l p a r a c e l e b r a r l a p r i m e r a se-
s i ó n d e l a c t u a l p e r í o d o s emes t r a l , y en 
e l la o c u p ó e l c a r g o de P r e s i d e n t e , p a r a 
e l q u e h a s ido c o n f i r m a d o , d e s p u é s de 
la e l e c c i ó n , p o r e l U o b i e r n o G e n e r a l , e l 
I l t m o . S r . D . M a n u e l E o d r í g u e z S a n 
Pedro . E l G o b e r n a d o r C i v i l , que , p r e -
s i d i ó l a p r i m e r a p a r t e de l a s e s i ó n , p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o m a n i f e s t a n d o que 
se h o n r a b a e n p r e s i d i r u n a c o r p o r a c i ó n 
r o d e a d a d e l m á s a l t o p r e s t i g i o m o r a l y 
m a t e r i a l , d e n t r o y f u e r a de l a i s l a . D i j o 
quo se h a l l a b a a n i m a d o d e l deseo de 
r e g u l a r i z a r l a m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a 
l o los a y u n t a m i e n t o s de l a p r o v n i e i a , 
: 'hoy l l e n a de def ic ienc ias y de desa-
cier tos" , y d e d i c ó frases d é e log io a l 
P res iden te a n t e r i o r , Sr . D . P a t r i c i o 
S á n c h e z , e x p r e s a n d o á l a vez q u e e l 
n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e , Sr . D . M a -
n u e l E o d r í g u e z San P o d r o , y á q u i é n 
i b a á de j a r e n p o s e s i ó n de s u c a r g o , n o 
d e f r a u d a r í a l a s l e g í t i m a s esperanzas 
que e n é l se t e n í a n f u n d a d a s , " p o r ser 
h o m b r e de r e c o n o c i d a c a p a c i d a d y 
u n a h o n r a d e z a c r i s o l a d a . " 
A g r a d e c i ó e l Sr . E o d r í g u e z S a n Pe-
d r o las man i f e s t ac iones hechas p o r e l 
Sr . G o b e r n a d o r C i v i l , a s í en l o q u e res-
p e c t a á s u p e r s o n a como á l a c o r p o r a -
c i ó n q u e se h o n r a eu p r e s i d i r . 
E e t i r ó s e d e s p u é s e l Sr . G o b e r n a d o r 
C i v i l , e n t r a n d o l a c o r p o r a c i ó n en e l 
despacho o r d i n a r i o . E n t r e los a s u n t o s 
t r a t a d o s figuraron v a r i a s mod i f i cac io -
nes e n e l p r e s u p u e s t o d e l I n s t i t u t o do 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , q u e como los de 
las d e m á s p r o v i n c i a s do l a I s l a , c o r r e á 
c a rgo de las D i p u t a c i o n e s , p o r v i r t u d 
de las cuales se o b t i e n e u n a e c o n o m í a 
do 778 pesos. 
— E l d i a 12 t e r m i n a r o n e n e l p u e b l o 
do C a n d e l a r i a las fiestas que a n u a l -
m e n t e se t r i b u t a n a l l í á s u P a t r o n a , l a 
S a n t í s i m a Y i r g e n q u e d a n o m b r e a l 
p u e b l o . L o s m á s a n t i g u o s v e c i n o s n o 
r e c u e r d a n que so h a y a n e fec tuado fies-
tos a n á l o g a s en m e d i o de u n o r d e n m á s 
c o m p l e t o . E e g o c í j a n s o los vec inos de 
que en l u g a r de v e r s e las ca l les c o n las 
a n t i g u a s t r a d i c i o n a l e s mesas de dados , 
l o t e r í a , etc., e s t aban estas e n g a l a n a d a s 
con dores , p a l m a s y arcos , y h a b í a d i -
vers iones hones tas , como i t í vo l i s , b a i -
les, f unc iones de c a b a l l i t o s , e tc . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó a l ba t a -
l l ó n do V o l u n t a r i o s , de q u e os d i g n o 
jefe e l Sr . H u m a r a , c o u u n e s p l é n d i d o 
a ' u iue rzo , en e l que se p r o n u n c i a r o n d i -
ve r sos y p a t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
—Se han r e c i b i d o en P i n a r d e l E i o 
n o t i c i a s d e l p u e b l o do A r t e m i s a , e n q u e 
so d ice q u e hace pocos d í a s los vec inos 
de a q u e l p u e b l o f u e r o n s o r p r e n d i d o s 
po r l a v i s t a de u n e n o r m e g l o b o de fue 
go que a t r a v e s a b a e l espac io de S u r á 
N o r c o c o n e x t r a o r d i n a r i a r a p i d e z , p r o -
d u c i e n d o a l desaparecer dos d e t o n a c i o -
nes pa r ec ida s á t r u e n o s l e janos . S u p ó -
noso que este f e n ó m e n o fuese u n b ó l i d o 
de colosales d imens iones . 
— E n P i n a r d e l E i o h a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o l a S r i t a . R o s a G o n z á l e z 
y P a l e n c i a y e l Sr . D . E a f a e l M e n é n d e z 
y Pe laez . 
— E l L d o . D . A d r i a n o A v e n d a ñ o , d i -
r e c t o r de E l L m p a r c i a l , h a p a s a d o p o r 
la pena de p e r d e r á s u j o v e n y exce len-
te espora , l a S ra . D a E l i s a I n f a n t e , q u e 
¡ a i l e d ó en l a noche d e l j u e v e s 13, v í c t i -
ma de c o r t a é i n e s p e r a d a e n f e r m e d a d . 
A l e n t i e r r o de l a S ra . de A v e n d a ñ o 
c o u c u r r r i e r o n los Sres . P r e s i d e n t e y 
M a g i s t r a d o s de a q u e l l a A u d i e n c i a de 
lo C r i m i n a l , e l fo ro t o d o do P i n a r d e l 
E i o , el S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l G o b e r -
n a d o r c i v i l , e l V i c e p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n , el A l c a l d e m u n i c i p a l y , p o r 
ú l t i m o , l a m a y o r í a de l a s pe r sonas de 
m á s r e p r e s e n t a c i ó n e n l a c a p i t a l do l a 
p r o v i n c i a , i n c l u s o l a s d e l c o m e r c i o . 
— D o s empresas f e r r o c a r r i l e r a s se a-
g i t a n a c t u a l m e n t e en l a p r o v i n c i a de 
P i n a r d e l E i o : u n a es u n f e r r o c a r r i l de 
v í a e s t r echa e n t r e P a s o E o a l y S. D i e -
g o de los B a ñ o s ; y o t r a , u n t r a n v í a des-
de l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l Oes te 
a l p u e b l o de C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
— H a r e c i b i d o l a s a g u a s d e l b a u t i s -
m o e n l a p a r r o q u i a de P i n a r d e l R i o u n 
n i ñ o , q u e r e c i b i ó l o s n o m b r e s de J u a n 
P a s t o r , h i j o de los esposos D . P a s t o r 
P é r e z C a s t a ñ e d a y D a A m p a r o P i -
neda . 
—Sospechando e l J u e z de p r i m e r a 
I n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n de P i n a r d e l 
E i o , Sr . A u l é s , q n e e r a p o s i b l e i n q u i r i r 
qu ienes f u e r a n los a u t o r e s d e l h o r r o r o -
so, ases ina to c o m e t i d o en u n a m u j e r y 
dos h o m b r e s en e l a ñ o 1890, e n V i ñ a ' -
les. c u y o s d e l i n c u e n t e s g o z a b a n de i m -
p u n i d a d , se t r a s l a d ó a l l í , y s e g ú n n o t i -
c ias de L a A l b o r a d a , h a s ido d e t e n i d o 
u n o de e l los y d e s c u b i e r t o s los de-
m á s . 
Y apesar de e n c o n t r a r s e e n a q u e l l a 
A u d i e n c i a l a causa s e g u i d a p o r m u e r t o 
de l Sec re t a r io d e l J u z g a d o de V i n a l e s , 
D . M a n u e l A g ü e r o , s e g ú n de p ú b l i c o 
se cor re , e l Sr . A u l é s h a d e s c u b i e r t o 
u n a n u e v a p i s t a , h a s t a a h o r a p e r d i d a , 
l a c i f a l s igue c o n a h i n c o , y q u e asegu-
r a e l c a s t i g o do los v e r d a d e r o s au to re s 
do d i c h o d e l i t o , q u o se c o n t a b a n segu-
ros p o r h a l l a r s e l i b r e s y e s t a r o t r o s 
presos . 
— E n l a m a d r u g a d a d e l d í a 7 se t r a -
t ó de r o b a r l a casa d e l a n t i g u o y hon -
r a d o vec ino de P i n a r d e l E i o , D . J a c i n -
t o C u n í y G e l a b e r t . 
L o s a u t o r e s l l e g a r o n á p e n e t r a r e n l a 
c i t a d a casa p o r u n a v e n t a n a p e q u e ñ a 
d e l c u a r t o i n m e d i a t o a l e n q u e d o r m í a 
e l Sr . C u n í , t e n i e n d o n e c e s i d a d p a r a e-
11o de zafar sus ba laus t res . T r a t a r e n 
de f o r z a r l a p u e r t a de c o m u n i c a c i ó n de 
ambas h a b i t a c i o n e s , que so ha l l aba ce-
r r a d a y c u y o r u i d o f u é no tado , á pesar 
de s u so rdera , p o r e l respe tab le ancia-
no, e l c u a l l l a m ó á su h i j o A n t o n i o , cp.e 
o c u p a b a u n o de los c u a r t o s l a te ra les de 
l a casa. A l a c u d i r é s t e , s i n t i ó e l r u i d o 
q u e e n s u h u i d a p r o d u j e r o n los malhe-
chores , e v i t a n d o , como era cons igu icU ' , 
te , q u e l o s cacos l l e v a r a n á cabo s u i n -
t e n t o . 
F u é d e t e n i d o e l m o r e n o N é s t o r H e -
r r e r a . 
— P o r e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l h a s ido 
d e s e s t i m a d o e l r e c u r s o es tab lec ido p o r 
v a r i o s a r r e n d a t a r i o s d e l i n g e n i o " S a n 
J o a q u í n " p o r e l e m b a r g o de unos azu-
cares h e c h o p o r e l A y u n t a m i e n t o do 
B a h í a H o n d a e n e l c o b r o d e c o n t r i b u -
ciones; y l a p r e t e n s i ó n d e l A y u n t a m i e n -
to de C a n d e l a r i a p a r a e s t ab lece r el ar-
b i t r i o " a l i n e a c i ó n de fincas u r b a n a s 1 ' . 
A s i m i s m o se h a d i s p u e s t o p o r e l refe-
r i d o C e n t r o e l c u m p l i m i e n t o p o r l i a r t e 
de las a u t o r i d a d e s d e p o n f l i e n t e s d e l 
m i s m o , d e l E e g l a m e n t o d e l E e g i s t r o 
p e c u a r i o . 
M A T A N Z A S . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a t a n z a s , 
a t e n d i e n d o á l a s neces idades de l a h i y 
g ione p ú b l i c a , h a p u b l i c a d o u n bandof 
c o n m i n a n d o c o n m u l t a s á los v e c i n o ^ 
q u e n o r i e g u e n e l f r o n t e d e sus casase 
— E l conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o d e 
M a t a n z a s , D . J o s é D í a z R a v e r a , ha 
r e c u r r i d o a l G o b e r n a d o r R e g i o n a l , o-
p o n i é n d o s e a l r e c a r g o q u e p r o d u c e á 
los a y u n t a m i e n t o s d e l a p r o v i n c i a , ol 
a u m e n t o de d i e t a s a c o r d a d o y pues to 
en v i g o r p o r l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l do 
a q u e l l a D i p u t a c i ó n , c u y o a u m e n t o h a 
s ido e l de 2,000 pesos anua le s e n l u g a r 
de 1,200 q u e t e n í a n an tes sus i n d i v i -
duos . 
— E n l a S e c r e t a r í a d e l A j u n t a m i e n t o 
de M a t a n z a s so e n c u e n t r a y a l a m e m o -
r i a que e l A r q u i t e c t o de l a m i s m a , d o n 
P e d r o C. P a n d a l , h a e s c r i t o r e l a t i v a á 
l a c o n s t r u c c i ó n de l o s e s t r i bos e n q u e 
h a de apoya r se e l n u e v o p u e n t e de h i e -
r r o q u o v a á c o n s t r u i r s e sobre e l r i o 
S a n J u a n . 
— A l a s seis y m e d i a de l a t a r d o d e l 
l unes , a l c r u z a r e l coche de p l a z a n ú -
m e r o 110, q u e d i r i g í a e l p a r d o E d u v i -
g i s D o m í n g u e z y c o n d u c í a dos pasaje-
ros , p o r l a ca l l e de Sa lamanca , e n t r e 
J o v e l l a n o s y A y u n t a m i e n t o , ( M a t a n -
zas) s a l i ó c o r r i e n d o do l a casa n ú m . 29 
de l a p r i m e r a ca l lo c i t a d a e l m e n o r d e 
27 meses C e c i l i o M a r r e r o , q u i e n c o n l a 
c e g u e d a d p r o p i a de l a i n f a n c i a , f u é á 
caer, t r o p o z a n t l o c o n e l l a s , e n t r e l a s 
p a t a s d e l c a b a l l o q u e t i r a b a d e l coche . 
A l v e r e l cochero D o m í n g u e z l o q u e 
s u c e d í a , h i z o c u a n t o s esfuerzos p u d o 
p o r d e t e n e r e l v e h í c u l o , l o q u e cons i -
g u i ó ; p o r o n o s i n q u e an t e s , á pesa r de 
i r casi a l paso , u n a de l a s r u e d a s de-
l a n t e r a s d e l c a r r u a j e , l e c r u z a r a p o r 
e n c i m a de l a cabeza a l d e s g r a c i a d o n i -
ñ o , d e j á n d o l o m u e r t o e n e l a c t o . 
E l cochero c i t a d o , q u e es h o m b r e de 
m u y b u e n a c o n d u c t a , d e s p u é s q u e car-
g ó e l c a d á v e r d e l n i ñ o C e c i l i o y lo l l e v ó 
á su casa, se p r e s e n t ó a l c e l a d o r d e l 
N o r t e , d á n d o l e c u e n t a de l o o c u r r i d o , 
p o r lo q u e a q u e l f u n c i o n a r i o l o d e t u -
v o . 
E n e l l u g a r d e l suceso, se c o n s t i t u y ó 
e l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n d e l N o r t e , e l 
c e i a d o r d e l b a r r i o y l o s D r e s . T a p i a y 
G a r c í a , los q u e d e s p u é s de e x a m i n a r e l 
c a d á v e r d e l n i ñ o , c e r t i f i c a r o n q u e ha-
b í a m u e r t o p o r f r a c t u r a de l a base d e l 
c r á n e o , o b s e r v á n d o s e r i p i o s de l a d e l 
p e ñ a s c o , d e t e r m i n a d a p o r e l paso de 
u n c u e r p o d u r o y pesado. 
U n d e t a l l e t r i s t í s i m o : e l p a d r e de l a 
c r i a t u r a m u e r t a , D . L e o p o l d o D í a z , se 
h a l l a b a c u a n d o o c u r r i ó e l hecho en e l 
c e m e n t e r i o , a d o n d e - h a b í a i d o á ente-
r r a r o t r o h i j o , m u e r t o l a v í s p e r a , en-
con t r á n d o s e a l v o l v e r á s u casa t a m -
b i é n c a d á v e r , a l q u e u n a h o r a an tes ha-
b í a de jado l l e n o de v i d a . 
— E l d o m i n g o ú l t i m o u n de l egado ded 
G o b e r n a d o r E e g i o n a l d i ó p o s e s i ó n de 
sus ca rgos á los Conceja les d e l A y u n t a -
m i e n t o de J o v e l l a n o s , e lec tos e n 1891 y 
c u y a e l e c c i ó n a n u l ó l a C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l de M a t a n z a s , cesando , c o m o y a 
se h a d i c h o e n e l D I A R I O , l o s q u o fue-
r o n n o m b r a d o s p o r e l G o b i e r n o de l a 
p r o v i n c i a . 
— B u e l G i m n a s i o N o r m a l q u e d i r i -
ge, e n M a t a n z a s , hace m á s de v e i n t i -
c inco a ñ o s D . E a m ó n M a z a , h a esta-
b l e c i d o e l o f i c i a l de n u e s t r o e j é r c i t o ' D . 
A n t o n i o A l v a r e z , a u t o r d o c u a t r o no-
t ab l e s t r a t a d o s de e s g r i m a , u n a Sa la 
do a r m a s . 
— E l j o v e n p o e t a D . B o n i f a c i o B y m e 
h a p u b l i c a d o u n t o m o de p o e s í a s , t i t u -
l a d o E x c é n t r i c a s . 
— H a s u f r i d o u n comxfle to de sa s t r e 
l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a f o r m a d a e n 
es ta c a p i t a l p a r a t r a b a j a r e n a l g u n o s 
de l a I s l a y que se e s t r e n ó en e l d e E s -
t e b a n e n l a n o c h e d e l s á b a d o . S ó l o l a 
t i p l e S ra . xVlemany y e l t e n o r c ó m i c o 
Sr . B o l í v a r se s a l v a r o n d e l d i s g u s t o d e l 
p ú b l i c o , e x p r e s a d o do u n a m a n e r a p o c o 
s a t i s f a c t o r i a p a r a l o s d e m á s a r t i s t a s . 
— P o r h a b e r e x p e n d i d o monedas do 
o r o fa lsas , en A l f o n s o X I I f u é de ten i -
d o D . V i r g i l i o G o n z á l e z y G o n z á l e z , l a 
noche d e l d o m i n g o , p o r l a G u a r d i a C i -
v i l d e a q u e l l a v i l l a . 
—Se h a p r e s e n t a d o en l a S e c r e t a r í a 
de Sa la d e l L d o . D . L u í s G a s t ó n u n a 
i n s t a n c i a s u s c r i t a p o r e l p r e s o G r e g o r i o 
Vie ra . , e n l a q u e se d e c l a r a a u t o r d e l 
h o m i c i d i o de C a r l o s F e r r e r (a) Meren-
gue, c u y o hecho o c u r r i ó en l a H a b a n a 
e n l a n o c h e d e l 12 de j u n i o d e l p r ó x i m o 
pasado, e n l a c a l l e de C r e s j i o . 
— E l s á b a d o p o r l a t a r d e , en l a ca l -
z a d a de T i r r y e s q u i n a á l a ca l l e de l a 
M e r c e d , M a t a n z a s , d e j ó de e x i s t i r en 
u n cocho do p l a z a e n q u e e r a c o n d u c i -
do a l h o s p i t a l , d o n P e d r o M o n t a l v o 
D í a z , n a t u r a l de N a v a r r a , de 00 a ñ o s 
de eda t l y a n t i g u o v e c i n o de a q u e l l a 
c i u d a d , en l a q u e h a t r a b a j a d o en v a r i o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s como m a e s t r o d u l -
cero. 
| — E l ce l ador de p o l i c í a do C á r d e n a s , 
D . E d u a r d o L a u d a , r e c i b i ó e n l a t a r d e 
del o í a 13, u n p a r t o d e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r de l a E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l de 
a q u e l l a c i u d a d , e n c u y o d o c u m e n t o se 
d e c í a q u e do u n t r e n de c a r g a que i b a 
p o r l a l í n e a d e l J á c a r o , h a b í a n a r ro j a -
do e n t r o los k i l ó m e t r o s dos y t res , c inco 
sacos de a z ú c a r , de los q u e p u d i e r o n 
r ecob ra r se dos so l amen te . 
E l c i t a d o f u n c i o n a r i o , c o n s t i t u i d o en 
e l l u g a r d e l suceso, y á pesar do prac-
t i c a r n n r e g i s t r o e sc rupu loso , en los 
m a n g l a r e s y s i t i e r í a s cercanas , n o p u d o 
hemos v e n i d o a q u í p a r a h a b l a r de eso. 
V e n i m o s de p a r t e de n u e s t r o mejor a-
m i g o , E a i m u n d o D e l o r g e , e l h i j o d e l 
g e n e r a l . 
P o r i m p u d e n t e y c í n i c o q u e fuese 
C o m b e l a i n é n o p u d o menos de estre-
mecerse. 
— ¿ Y q u é q u i e r e de m í ? — d i j o . 
— ¡ Q u i e r o b a t i r s e c o n v o s ! 
C o m b e l a i n é e r a d e m a s i a d o i n t e l i g e n -
t e p a r a n o e spe ra r a l g o semejan te . 
S i n e m b a r g o a u n q u e n o l e c h o c ó y s u 
fisonomía p e r m a n e c i ó i m p a s i b l e , se p u 
so m u y p á l i d o y u n l i g e r o t e m b l o r a g i -
t ó sus l a b i o s . 
— L a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r D e l o r g e 
m e parece n a t u r a l , y creo que e n s u l u 
g a r h a r í a y o l o m i s m o ; p e r o s i n e m b a r -
go , y o n o p u e d o a c e p t a r ese d e s a f í o . 
E s c i e r t o q u e m a t é á s u p a d r e ; p e r o 
fué en u n d u e l o q u e é l p r o v o c ó y b i e n 
c o n t r a m i v o l u n t a d . P o r n a d a d e l m u n 
d o me e s p o n d r é á m a t a r a l h i j o , des-
p u é s do h a b e r m a t a d o a l p a d r e . . N o l o 
h a r é , no . E n e l j a r d í n d e l E l í s e o j u r é 
q u e j a m á s v o l v e r í a á b a t i r m e y suceda 
l o q u e q u i e r a , c u m p l i r é m i j u r a m e n t o . 
— E s u n a d e t e r m k i a c i ó n m u y p r u -
d e n t e c u a n d o se t i e n e m u c h o q u e per-
d e r — m u r m u r ó J u a n s a r c á s t i c a m e n t e . 
C o m b e l a i n é se p u s o l í v i d o ; p e r o n o 
p e s t a ñ e ó . 
— H e d i c h o m i ú l t i m a p a l a b r a s e ñ o -
r e s — d i j o . 
— E s t á b i e n — d i j o en tonces L e ó n q u e 
h a s t a en tonces n o h a b í a i n t e r v e n i d o , — 
p e r o os a d v i e r t o q u e R a i m u n d o e s t á i 
d e c i d i d o á t o d o p a r a o b t e n e r u n a sa t is -
f a c c i ó n á l a c u a l cree t e n e r d e r e c h o . . 
— C a b a l l e r o . . 
— Y n o r e t r o c e r á a n t e n a d a p a r a o-
b l i g a r o s á d á r s e l a , ' pues a u n que t e n g a 
que r e c u r r i r á l a v i o l e n c i a . . 
— ¡ N i u n a p a l a b r a m á s ! . . — e x c l a m ó , 
po r fin, C o m b e l a i n é c o n v o z ahogada . 
— ¡ N i u n a p a l a b r a m á s ! 
So h a b í a l e v a n t a d o t e m b l a n d o de c ó -
l e r a y s u r o s t r o se h a b í a c u b i e r t o de 
p ú r p u r a . U n a de sus m a n o s aca r i c i a 
ba c o n v u l s i v a m e n t e u n o de los r e v ó l -
v e r s que h a b í a e n c i m a de l a mesa y 
en sus ojos b r i l l a b a u n s o m b r í o f u l g o r . 
E l m a t a c h í n q u e se v e n d í a , e l h o m -
b r e de los g r i t o s de L o n d r e s , e l a n t i g u o 
C o m b e l a i n é , e n fin, r e a p a r e c í a . 
— N o m e c o n o c é i s — d i j o t r a t a n d o 
s i e m p r e de c o n t e n e r s u i r a . — S i e n o t r o 
t i e m p o m e hub ie se d i c h o u n h o m b r e lo 
que acabo de o í r o s , os j u r o que n o h u -
b i e r a s a l ido v i v o de m i casa. 
— j Acaso p r e t e n d í a i s que n o os ma-
n i f e s t á s e m o s l o que nos h a enca rgado 
n u e s t r o amigo? — o b s e r v ó t r a n q u ü a 
men te . L e ó n C o r n e v i n . * 
C o m b e l a i n é h i z o u n gesto t e r r i b l e . 
— P u e s b i e n — d i j o — y o os dec l a ro q u e 
á l a p r i m e r t e n t a t i v a de ese j o v e n . . 
Y se d e t u v o . 
— ¿ Q u é h a r é i s ? — i n s i s t i ó L e ó n . 
P e r o u n a r e f l e x i ó n r á p i d a como e l 
r e l á m p a g o a c a b a b a de a t r a v e s a r e l es-
p í r i t u t l e l conde . 
— ¡ N a d a ! . . — c o n t e s t ó h a c i e n d o u n 
ges to de d e s d é n — ¡ n a d a ! . . 
G r a c i a s á u n esfuerzo v e r d a d e r a -
m e n t e s o b r e h u m a n o h a b í a consegu ido 
d o m i n a r s e . 
— E s u n a s u n t o m u y g r a v e , c o n t i n u ó 
— l i a r a q u e y o t o m e u n a r e s o l u c i ó n de-
finitiva s i n c o n s u l t a r . . S u p o n g o que ( I 
s e ñ o r D e l o r g e n o t e n d r á i n c o n v e n i e n t e 
e n concederme v e i n t i c u a t r o ho ra s . 
— N o le t i ene , e n efecto. 
— E u ese caso, s e r v i o s d e j a r m e vues -
t r a s s e ñ a s , y pasado m a ñ a n a i r á u n a-
m i g o m í o á v u e s t r a casa p a r a d e c i r o s 
l o que h a y a dec i t l i do . 
C o u e l c o r a z ó n o p r i m i d o y a t o r m e n -
tados p o r vagas ap rens iones , s a l i e r o n 
de a q u e l l a casa los dos h e r m a n o s . 
S e n t í a n como v e r g ü e n z a de h a b e r a-
cep tado l a m i s i ó n q u e les h a b í a confia-
do E a i m u n d o , d e s p u é s do h a b e r o í d o 
las p r i m e r a s p a l a b r a s de C o m b e l a i n é . 
¿ A c a s o a q u e l h o m b r e , q u e h a b í a asesi-
nado -al p a d r e de s u a m i g o , no h a b í a a-
sosinado t a m b i é n a l s u y o ? . . 
A d e m á s , C o m b e l a i n é los h a b í a h u m i -
l l a d o , escarnecido , r e c o r d á n d o l e s t odos 
los benef ic ios que h a b í a hecho á aque-
l l a od iosa p a r e n t e l a que era su ver-
g ü e n z a . 
P o s e í d o s de estos pensamientos l l e -
g a r o n los j ó v e n e s á su casa, donde sa-
b í a n que R a i m u n d o los esperaba; pe ro 
no q u i s i e r o n s u b i r y p re f i r i e ron , an tes 
de v e r á su amigo , consu l t a r á a l g u n a 
persona que Ies mereciese c o m p l e t a 
confianza, comprendiendo que e r a m u -
cha l a r e sponsab i l i dad que p e s a b a so-
b re e l los . 
F 
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BnoSotrar los sacos robados; po ro cou 
jioticia.s do quo Ti un moreno n o m b r a d o 
IJraallo Secarla se lo I m b í a v i s t o p o r 
aquellas c e r c a n í a s , poco d e s p u é s do ve-
rincado ol robo, cou s e ñ a l e s c u l a espal-
da do haber cargado sacos do a z ú c a r , 
procedió íi l a d e t e n c i ó n do d i c h o mo-
reno, 
M&B tardo se c o n f i r m a r o n las sospe-
olías. (Jomo á las 10 do l a m a ñ a u i i del 
día 14, para c o n t i n u a r las i n v e s t i g a -
ciones, el refer ido Celador , m o n t ó en 
una c igüeña , con los gua rd i a s ( i u t i r 
rrez y Blanco y u n empleado de ];i )''m-
prcsíi; y cuando y a estaba fuera del 
patio do la E s t a c i ó n , v i ó l l ega r un tren 
í e carga, cuyo c o n d u c t o r se t i r ó á 
tierra y v ino (i dec i r le que dos k i l ó m e -
tros más a t r á s le h a b í a n a r ro j ado al 
suelo, desde el i n t e r i o r de u n a f ragata , 
dos sacos de a z ú c a r , y que a l pa ra r el 
tren para recojerlos, un pardo h a b í a 
amenazado con un r e v ó l v e r . 
E l Sr. Lauda , se d i r i g i ó i n m e d i a t a -
mente al l uga r del hecbo, y, cu efecto, 
encontró j u n t o í i l a l í n e a , dos sacos de 
azúcar, distante, u n o do o t r o ; como 100 
metros, y desde lejos observo que ha-
bía una p o r c i ó n de negros y pogras de 
las s i t ier ías , sobre los sacos, cuyos in -
dividuos al sent i r l a c i g ü e ñ a , sal ieron 
corriendo; pero, no obs tan te , pud ie ron 
ser capturados los nombrados L u c i o 
l ó m e n t e y A n d r é s Escobar , y a s í m i s -
te)las morenas Mercedes Mora l e s , A -
nastawia Q u i n t a n a y T r i n i d a d San Mar-
tín. 
Posteriormente, por c o m p l i c a c i ó n en 
Él robo de l d í a 13, fueron igua lmen te 
detenido;-; los nombrados E u l o g i o A r a n -
gAren y Basi'lia Soto longo. 
—Han eoinenzado en A l f o n s o X I I 
las fiestas en honor del Santo Pa t rono 
do la misma, para las que r e ina mucha 
animación. 
— C o n el c a r á c t e r de i n t e r i n o , se ha 
ln'cho cargo de la agencia comercia l de 
loa Estados Unidos en C á r d e n a s el so-
Soi D.Eraneisco Cayro. 
—La notable aficionada cardenense 
Srita. ti*. Nieves Medina se t r a s l a d a r á 
á Madr id á recibir lecciones ue canto en 
el Conservatorio Nacional de .Música, y 
Declamación, lijando su residencia en 
la Habana, ín te r in llega la fecha de d i -
rigirse á la Corte. 
— l í a n c o n t r a í d o nupcias en C á r d e -
nas la seflÓrita D o ñ a E l v i r a KosSi y 
Fernández, hija del i l u s t r a d o profesor 
de ins t rucción de este apel l ido, y el se-
ñor 1). Juan López y Etodr ígnez . 
—KII( Virdenas 1 >. Manuel l i o d r í g u e z , 
flUe se encontraba frente al Circo de 
Pabillonos, r ec ib ió una her ida de cu-
c h i l l o debajo de la c l a v í c u l a izquierda, 
siendo de p r o n ó s t i c o grave. I g n o r a 
quién sea el anf-u de la misma. 
Jurves 27.—Audiencia cu rebeld ía pro 
movida por D . Narciso Salicrup en juic io do 
menor cuan t í a quo lo siguió D . Domingo 
Tojora. Pononto S r . iPampil lón. Letrados 
Ldo. Sedaño y Dr . Liaza y Ar to la . Procu-
doros Tojora y Valdés Losada. Juzgado do 
Guadalupe. 
—Incidente á los autos seguidos por don 
Juau Bautista Pé rez sobro palronato do 
una capel lanía formado sobro nulidad do 
un expediento dol Juzgado Eclesiás t ico. 
Ponente Sr. Ar tud i l lo . Letrados Ldos. Des-
vornino y Dobal Tr. curadores Va ldés y Pe-
roira. Juzgado d;d LstS. 
Viernes 28.—M. ;, ( r i uan t í a . Da Florinda 
Aidatna o n t t a li): .fiyix ;MÍ I Mier sobrecons-
titue'iftn de tina hi , M va. Ponente S r . Prie-
to. Letrados LflOsl irtWhrd y Viondi. Pro-
ciiraiiiues T i jora > \'al';e3 Juzgado do Jo-
sás M iría. 
— A p e l a r i ó a en ii'p efecto oida cu loa 80-
uuidos por D . AibiM to A quiero contra e l 
M a r q u é s de la l íeal P i o c l i . i i i a c i ó n , en cobro 
d« pi-Hiis. P ó c e n t e S i S a l x n i d o . Letrado 
L io. Penichot. ProcuraUnr Tejera. Juzgado 
do Bolón. 
Sábado 29.—Incidente á los ejecutivos so-
gniflos por D . ManncI Truoba centra don 
Manuel Marino prninovid > pór I». Juan F . 
Mi l l iug tbon sobre ombargo, Ponente señor 
Saborido. Letrados Ldos. Sañudo y Fa laú-
gón. Procuradores Vi l l a r y Mryorga. Juz-
gado del Centro. 
—Mayor cuan t í a . D. Juan Marean contra 
la sucesión de D . J^FÓ f loruiliab z Cruz en 
cobró de l osos. Poiiout') Sr. \K.\\n\n\\(n\. 
Letrados Ldos Dosvcrnino y Mesa. Procu-
radores Mayorga y Vil lar . Juzgado de Ma-
tanzas. 
. r iJ inos oRAi .m. 
SDÑAI.A WÜCNTOS l'AKA IIOV. 
Sección P : 
Contra D , Antonio Gómez Abascal por 
disparo do amia de ftiego. Dcfeiiaor Ldo. 
Valdés So toca. Pi'ocurador Vríllar. Juzgado 
dol Pilar. 
Contra el moreno Sixto Moreno y otro 
por hurto. Dofeuaor Ldo. D u Bouchet. Pro-
curador Va ldés Hurtado. Juzgado de Güi -
nes. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo . 
L a Torre. 
Secc ión 2a: 
Contra el pardo Modesto Siné y otro por 
homicidio. Defensores Ldos, Mesa y Ba-
rr io. Procuradores Va ldés y Gonzá l ez . Juz-
gado de Guauabacoa. Secretario Licenaia-
do Gas tón . 
ADUANA D E LA HABANA. 




Londres, 0 de u^nV.—Noticias de liooia a-
ae^uran que el mundo oficial del Vaticano 
so muestra oscaiulalizado de la despreocu-
pación du ([uo ha dado pruebas la princesa 
de (Jales en su reciente visita al Papa. 
La l'rincoea llevaba uu velo sencillo en 
vez del larg) velo ne^ro que es tó proscrito 
para hin amlioneiaK dol Fadio Sa t i t o . La» 
princosas Haud y Victoria llevaban vosti-
da.M do viiijo. El duque do York ÜO ha pre-
Bontudo de chaquet, con sujunco en la rua-
no. 
Tales despreocupaciones han sido tanto 
mas notadas cuanto que el vestido de los v i -
sitadi-rrs está provenido rigurosamente on 
el coreinonial de las c iudadan ías y no menos 
o.xtrictamonte impuesto por las convenien-
cias. Las mujeres deben estar vestidas de 
uegroy cubiertas con un velo del mismo 
color muy largo: Los hombres deben I r 
on trajo do soirée y con corbata blanca, sin 
guantoa y, no hay para qué decirlo, sin j u n -
co ni bastones de ninguna claeo. 
CONTUA El . CARDENAL VASZAUI. 
Viena 10 de rt6ni.—Reina on esta capital 
graq bgitacló'.j causa do la tentativa de 
asotinaio de que acaba de ber vlcUma el 
cardenal Vaszari, primado de Hungr í a . 
Estaba el cardonal on p.iseo, acompaba 
do fie su secreinrlo. cuando un joven ele 
: .Mirmenl e ve.-ii ldo, se precip i tó do impro 
vi o sobre él. con uu cuchillo on la mano. 
l'Vliziuente, el cardonal, hurtando do lado 
el cuerpo, pudo evitar ol golpe, dando lu -
gar & su secretario & interponerse cutre ol 
cardenal y 80 agresor. Este no pudo ser 
reducido {f la impntoncia, sino después do 
nua Iticha desesperada, do la quo salió el 
secretarlo con graves heridas on la cara y 
en laa manos. El cardonal salió ileiio. 
Entregado á la policía, el agreaor re ne-
gó Í'I revolar su nombre y fi declarar ol mó-
vil quo le ;.;niara. Créese quo dieha. l u i t a -
t iva do asesinato obedece á la oxallación 
de laf» pasiones rolifíiosas provocada en 
Sangrfa por la, reforma proyectada de] ma-
trimonio civil y dol hautisruo do los niño.s 
naeides do matrimonios mixtos. E l cardo-
nal es tá considerado como ol jefe dol pa r t i -
do eclesiástico. 
En diciembre últ imo, ol cardenal Vasza-
ri fué victimado otra agresión ú, mano ar-
mada. Un joven'Me buena apar iencia, t i -
(¡alándoae hijo do un magnate, en t ab ló con 
él una coninnuraia acerca del matrimonio 
eivil, .'-acando de reponte un revolver de RU 
bolsillo y amenazando hacer fne^o obligó al 
caYdcnal á despojarse do su anillo episco-
pal, de sus alhajas y do sus diamantes. E l 
auTct ur no era sino un malhechor común . 
VA agresor do hoy parece ser un fanát ico. 
N0TÍCÍA8 J U D I C I A L E S . 
I - I C E N C I A . 
El Exorno. Sr. Presidente de esta A u -
dléneta ha concedido dos mesen de llconeia 
para p a p a r á Madruga al Lsciibano del Juz-
gado dol Pilar D. .losó B. LRoa. 
4 , '0 !>Í ( IM( 'A<' I0N. 
£1 l l tmoi Sr, Fiscal de S. M. ha comuni-
cado á la Presidencia de esta Audiencia 
(jin en vir tud do haber rddo nombrado Ma-
gistrado do la Audioucia do Puerto Pr ínc i -
pa el abogado llscal de cata Audiencia don 
M a 11 no Izquierdo y González so ha bocho 
oar0) del despacho do los asuntos do quo 
aqnel conocía ol abogado fiscal sustituto 
1). Joaquín M. Demostré . 
SENTENCIAS. 
L a Sección 1" ba dictado las siguientes: 
• —Condenando á I ) . Ramón Parodi A la 
pena de seld años do dost ua ro y multa 
de cchocientaa pesetas por injurias al Clo-
ro en oapsa ^ lóeeden te dol Juzgado de 
Belén. 
—Condenando á D. José Mada Vidal por 
d;-[laró de arma do fuego contra la porsorm 
di1! moreno Eugeuio Pont á la pena do un 
afio ocho meses y veinte y un días do pri 
«ión eorreocional. 
—Condenando al moreno Je rón imo Frari 
qui" á la pona de dos meses y un dia de a 
rrosto mayor por estafa on la fonda- " L a 
Flor del Barrio." 
.SKÑAI.AJmiiNTOH V¡ ViMvS. 
La Sala de lo Civil de la quo os Secreta-
tario el Ledo. Segura, ha hecho on el dia 
de ayer los siguientes-; 
Lunes 25 de abri l .—Tercer ía do D. An to -
nio Lliuas en autos seguidos por D . Juan 
Colomer contra D. Martín Colomer.—Po-
nente, Sr. Pampillón.— Letrados, Ledos. 
Llanos y Vidal.—Procuradores, Valdés y 
M i.vorga.—Juzgado del Cerro. 
—Menor cuan t ía .—D. Agus t ín Troncóse 
coutra D. Jacinto Cabezón en cobro do po-
Bos.—Ponente señor Saborido.—Letrados, 
Ledo. González Sarrain y Valdés .—Procu-
radores, Soüs y López .—Juzgado do Cár-
denas. 
víitnor cuant ía .—D. Francisco Montero 
Aldao contra D. José A , Labiada encobro 
de pesos. -Ponente, Sr. Saborido.—Letra-
do, Ma.rtinez.—Procurador, H e r n á n d e z . — 
Juzgado de Pinar del Kio. 
Martes 25.—Ejecutivos.— D . Fernando 
Qulutaual contra la Sociedad do López y 
Cao on cobro do pesos.—Pononto, Sr. Pam-
pi l lén .—Let rados , Dr. Cueto y Ldo. T o ñ a -
rely.—Procuradores, Mayorga y Storling.— 
Juzgado del Pilar. 
-—Incidente á la teatamentoría do D . A-
gus t ín F e r n á n d e z sobre cumplimiento do 
un acuerdo entro acreedores y herederos.— 
Ponente, Sr. Pampi l lón .—Let rado , Ledo. 
B irrinaga. — Procurador, López .—Juzgado 
( t i l Dentro. 
Miércoles 26.—Mayor cuan t ía . D . Mar-
t ín A r n a u t ó contra D . Itaimundo Lar razá -
b i l sobro imi tac ión do marcas induatriales. 
Poneute Sr, Pampi l lón . Letrados Dr . Be-
m o l y Ldo. (.'erra. Procuradores, Villar y 
Mayorga. Juzgado del Gesto. 
—-Incidente de pobreza promovido por 
D . Mariano A r n a u t ó como hijo de D . Mar 
tín de los mismos apellidos para li t igar en 
los autos anteriores. Ponente Sr. Prieto. 
Lotrados Dr. Borricl y L d o . Cerra. Procu-
dores Vi l lar y Mayorga. Min ia to r io Fiscal 
juzgado dol Coste. 
D í a l S de a b r i l $ 38 .858 87 
CEOITICA GEÑERALr 
E n a t e n t a c i r c u l a r nos p a r t i c i p a n 
los Sres. E i r i z y F e r n á n d e z , de Sagua 
la G r a n d e , habe r c o m p r a d o á 1). B e n i -
to d e l V a l l e au inter íSa en c o m a n d i t a en 
la casa de E i r i z , F e r n á n d e z y C! , que 
g i r a r á en lo sucesivo p a r a c o n t i n u a r los 
mismos negocios bajo su r a z ó n socia l , 
s iendo ú n i c o s gerentes y socios I ) . Be -
n i g n o E i r i z y T a b e a d a y D . J o s ó Fer -
n á n d e z y O a r e í n . 
— S e g ú n vers iones db personas b i e n 
I n r o n n a d a s de San t i ago de C u b a , se 
han r enovado las negociaciones p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de l a m a y o r í a de las accio-
nes de l f e r r o c a r r i l de Saban i l l a á M a r o -
to por l a Empresa no r t e -amer icana que 
las p r e t e n d í a , d á n d o s e p o r u l t i m a d a s y 
por bceho el i iegoeio á las c u a t r o de la 
t a r d e d e l d í a 4 de l presente. 
E l p rec io de v e n t a es de sesenta y 
fcreé peaos oro amer icano , p o r a c c i ó n ; y 
el n ú m e r o de" estas a d q u i r i d a s , se iija 
en seis m i l ( ju in ien tas . 
— D i s u e l t a l a sociedad que g i r a b a en 
esta p laza bajo l a r a z ó n B . P i ñ ó n y C " , 
se b a hecho cargo de su a c t i v o y pas i 
v o D. B . P i ñ ó n , que c o n t i n u a r á ba jo su 
n o m b r e las operaciones á que aque l l a 
se dedicaba , esperando que se le d i s 
p e n s a r á l a confianza que has ta ahora 
ba venido mereciendo. 
E l Sr. r i ñ ú n ha con le r ido poder a l 
Sr. 1). C a m i l o C a m i n o Ba ldo rn i r , qu$ 
ya representaba á la d i sue l t a socie 
dad . 
— D . A n t o n i o L ó p e z nos p a r t i c i p a 
haber confendo poder á 1). A l b e r t o Le -
f r á n . 
" s u c e s o s . 
H E R I D A . 
l 'ai ia I v l a u ó n Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, IV.é asistido ayer, el menor par-
dOr Miguel Urrutiner, vecino de Morro os-
(jnina á Refugio, do-una herida casual, si-
tuada en ol ca rcaña l del pie izquierdo, la 
quo se inllrió con uu vidrio. 
l ' O L I C K Ml-NIOIPAI.. 
VA brigada número 17 y guardia n ú m e r o 
102, condujeron á i a C-tación Sanitaria á 
dos individuos, blancos, ambos carrotoneros, 
preaentando uno do ellos la fractura cóni-
pleta dol antebrazo izquierdo, do pronóst i -
co menos grave, quo se causó al chocar los 
ourrotonori que cardiu ían, en Teniente Bey 
y Beroaza. 
—Los guardias uúmoi 'os 214 y 10, en u -
nlón do los de Orden Públ ico n ú m e r o s 200 
y 302, condujcrjbü á b i casa de socorro de la 
primera demarcácl.óu y de allí á la celadu-
ría del Santo Cristo, ó dos individuos blan-
cos porqno al tratar do detenerlos dichos 
guardias en Ohrap ía 102, por auxil io que 
les pidió la d u e ñ a d*) la ca.sa, les hicieron 
agresión, l iat i iéndoscles ocupado una daga 
con su vaina, siendo amboa conducidos al 
Juzgado Se guarriia. 
M i ' S I C A , D K F K R N X N D K Z C A U A L I / E -
BQé—La í'iineíói) de boy , uuorcelcs, en 
A l b í s u se compone do las za rzue l i t a s 
Los A j k t r ' e c é d o s - V i U a n m ] , Cl iaicav 
MargawS^M&tut iez y É l L u e e r o d e l A i -
/ n í - C a n n o n a , l a s t r e s puestas en solfa 
por el del icado compos i to r F e r n á n d e z 
C a n i l l e r o , que en el a r l e m ú s i c a ! no 
t iene h i j a fea, s e g ú n o p i n i ó n de ia críti .-
ca doc ta . 
I ) . L n i s ; e i i á n d o e s t a r á n en s a z ó n los 
Correos y Telégrjqfojr, que ac tua lmen te 
ensaya l a C o m p a ñ í a L í r i c a Espagobi? 
: K ; verdad que en ese Juguete l í r i c o 
i raba ja la í b i m e n q u í a i t n a C o n c h a ? ¿ P o r 
q u é pero basta de p r e í f u n t a s , por-
( j i i i ' -d v i en to díd ( r u a d a i ' i a m a no apa-
ga n n c a n d i l p ' - io ma ta u n hombre . 
OÍ'WKA E N T A C Ó N . — E s t a noche se 
canta l a oln-a. fampsa d o l .famoso D o -
n i / . n t i . />. ['(tscnaJc, con el s iguiente re-
par te : 
ü o u Pusquales, E r r r ique Banco; D o -
t t o r Mala tcs fa , A d r i a n o A c c o n c i ; Er-
rrtisto, Ales.sandro F r c d i a n i ; Mor i r í a , 
Angf 'dica L a n d i j f i n notaro , G i o v a n u i 
C a i l l a r d . 
L n func ión es 20 de abono, corres-
pondiendo, p o r lo t a n t o a l t u r n o , par . 
D i r e c t o r do orquesta : l i o d o l f o n Cor i -
za ga. 
E N T R E D O S A M I G A S . — L a escena pa-
sa en l a M a c h i n a : 
— D e s e n g á ñ a t e , M a r í a de J e s ú s , la 
ciencia i d i o t i z a . 
— ¡ Q u é a t roc idad ! 
— M e e x p l i c a r ó . F i g ú r a t e que soy 
v í c t i m a de l a e t i m o l o g í a de m i m a r i -
d o . . . . 
— K o t e en t i endo . 
— D e esa c ienc ia d ichosa que t r a t a 
de l p o r q u ó las cosas se l l a m a n como 
se l l a m a n 
— B i e n , s í , ade lante . 
— A h o r a , H o m o b o n o , la h a cogido con 
que son i m p r o p i a s — e n su a p l i c a c i ó n — 
las pa l ab ras carahela y ca lavera: que 
calavera debe decirse cuando se tr ata 
de l á e m b a r c a c i ó n , p o r q u e Ja embarca-
c i ó n ca l a ; y carahela a l refer i rse á l a ar-
m a z ó n de huesos, p o r q u e é s t o s — o n 
par te—per tenecen á los de la cara . 
—Pero a s í , t r a s t o r n a comple t amen te , 
el sen t ido quo les d a l a A c a d e m i a . 
—Por eso t e ' d e c í a , que de d e d u c c i ó n 
en d e d u c c i ó n , l a c ienc ia i d i o t i z a . 
PAYRET.—Pocos d í a s m á s ha resuel-
to permanecer en t r e noso t ros M r . l í a n r t , 
empresar io de los " C u a d r o s I l u s i o -
nis tas ." B u e l e s p e c t á c u l o de hoy ex-
h i b i r á los soberbios m o n u m e n t o s de ar-
q u i t c o t u r a , de 10 á 15 pisos, las cons-
t rucc iones m á s grandiosas de I n g l a t e -
r r a y A m é r i c a . T e n g a presente el p ú -
b l i co que los precios h a n sido rebaja-
dos hasta su m í n i m a e x p r e s i ó n . E l ter 
lón se l e v a n t a á las b ¿ . 
OoNSERVATOMO DE M Ú S I C A . — P r o -
g r a m a de l conc ie r to que h a b r á do v e r i -
ficarse en e l t e a t r o de P a y r e t m a ñ a n a , 
jueves , á beneficio de l mencionado ins-
t i t u t o : 
P r i m e r a p a r t e : 
( O b e r t u r a M i -
Io < gnon, d e . . . . . . Thomas. 
( p o r l a orquesta. 
í C a v a t i n a de l a 
opera L i n d a de 
Chamounix , de jDonizzetti . 
' p o r l a s e ñ o r i t a 
L u c í a Castro, 
A n d a n t e y A l l e -
gro de concier-
to, de JT. de Blanclc. 
3 o l p a r a p i a n o y 
o r q u e s t a . 
l a /Srila. L u i s a 
^ C h a r t r a n d . 
í B a l a d a y Folone-
1 s « , de Vieuxtemys. 
4 ? ^ p a r a v i o l í n , ^ o r 
el Sr . J u a n To-
r r o e l l a . 
í U n a vocepoco f a , 
a r i a de la ó p e -
r a J l B a r h i e r i 
d i S i v i g l i a , de.. Koss in i . 
pop l a s e ñ o r i t a 
Nieves Med ina . 
r Cava t ina , de E q f f 
p a r a c inco v i o -
l ines , p o r los 
s e ñ o r e s A r t u r o 
fj o j Q u i ñ o n e s , A n í -
b a l M o u r a t , 
J u a n Bordena-
v e , C a s i m i r o 
Zertuche y A n -
tonio Caballero. 
I n t e r m e d i o de 15 m i n u t o s . 
Segunda p a r t e : 
( a. I d i l i o 
b. Ba j ade ren t anz 
de l a ó p e r a .Fe-
n m o r s , de B u l i n s t e i n . 
c. D a n z a H ú n g a -
ra n ú m . 1 , de.. B rahns . 
p o r la orques-
ta. 
C a v a t i n a de l a 
2'i 
ó p e r a Roberto 
I I D i a v o l o , de.. 
2)or l a S r i t a . 
h ' l v i r a G r a n -
lee. 
Meyerheer. 
T R a p s o d i a n ú m . 2 
de JAszt. 
'á0.< p a r a p i a n o , p o r 
el Sr. I l u b e r t 
^ de Blanclc. 
f A r i a del 1er. ac-
I t o de Jja T r a -
4?^ v i a t a , de V e r d i . 
| p o r la s e ñ o r i t a 
^ Nieves M e d i n a . 
a. A v e M a r í a de.. H . de Blanclc. 
b. E n Una H e r -
niosa Noche, de Oounod. 
Can tados e u 
c o r o c o n a-
c o m p a ñ a m i e n -
t o de orques-
t a , p o r 112 a-
l u i n n a s de las 
clases de sol-
feo. 
N o t a . — L a orques ta , d i r i g i d a po r e l 
Sr. 1). Car los A n c k e r m a n , e s t a r á com-
pues ta de c incuen t a profesores. 
L O T E S . — N u e s t r o s lectores deben íi 
Jatse en e l anunc io que oub l i ca ac tua l -
mente, en l a e d i c i ó n de l a t a rde . E l B a -
zar l ' n i n r s a l , San Rafae l n ú m e r o 1 , 
en t re I n d u s t r i a y Consulado. Esa casa 
vende lotes , de u t i l i d a d i n m e d i a t a en 
toda casa do fami l i a , á precios m í n i -
mos. 1 !ay a l l í muebles de B e r l í n , ca-
nastas para b a ñ o s y neveras. 
A l B a z a r Universal—deben de noche 
esenrr i r se ,— los que pre tendan sur-
tirse,—bien, con poco c a p i t a l . 
P K K N A S A L I D A . — E n u n g rado de 
b a c h i l l e r : 
— ¿ Q u é d i s t a n c i a hay d e l sol á l a t ie -
rra? 
E l g r a d u a n d o : 
— T r e i n t a y siete m i l l o n e s de leguas 
p r ó x i m a m e n t e . . 
— i Y c ó m o ha h a l l a d o u s t e d esa dis-
Iancla '?—replica el c a t e d r á t i c o . 
— ¡ E n o r m e ! 
j A V U E L A P L U M A . — E n M u r a l l a l."> 
" C o l e c t u r í a do B i l l e t e s de l a Rea l L o -
t e r í a , " se so l i c i t a á h i persona que com-
p r ó a l l í l a decena en te ra desde e l n ú -
mero 15,171 a l 15,180, p a r a u n asunto 
de i n t e r é s . V é a s e e l anunc io en el s i -
t i o de cos tumbre . 
• — L a " C o m p a b í a L u i s a M a r t í n e z Ca-
sado1' d e b i ó t c r n i i n a r sus t raba jos en 
Y e r a c i n z el 1(1 del cor r ien te , d i r i g i é n -
dose luego á l a c a p i t a l de M é j i c o , en 
cuyo " T e a t r o P r i n c i p a l , " p royec t aba 
"debut av" el s á b a d o 22 cou l a comedia 
de V . S a r d ó n , D i v o r c i é m o n o s . 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L Í N I C O S . — 
D e or den de l Sr . Pres idente , c i t o á us 
t e d pa ra que se s i r v a as i s t i r á l a s e s i ó n 
p ú b l i c a o r d i n a r i a que d e b e r á tener e 
fecto (d d í a 10 del cor r ien te , á l a s nueve 
y media di- la noche, en los salones de 
l a Rea l A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
l l á b a n a y a b r i l 18 de 1803.—El Se 
c r e t a r i o Oenera l , Ar fu i 'O G. Tfjada, 
O r d e n del d í a : P s i c o l o g í a morbosa. 
" L o s degen. ; . ¡ d o s . " Conferencia por 
61 D r . U n s t a v o L ó p e z . 
C o N V O C A T O t t i A . — E n l a plana corros 
pon i l i e i i t e aparece l a que hace la coo 
p e r a t i v a de consumos E l Cosmopolita 
a sus asociados, p a r a la J u n t a genera l 
que t e n d r á efecto e l p r ó x i m o s á b a d o , á 
las 7 de l a noche, en los salones de la 
C á m a r a de Comercio , con el objeto de 
mostearles e l ade lanto d é l o s t raba jos 
p re l iminares tendentes á l a d e í i n i t i v a 
i n s t a l a c i ó n do l a Sociedad. 
• 
I ^ R A G M E N T O . — D e l a p o e s í a " L a V a 
leuciana": 
N o c r e ó mi tu ra leza 
n i n g ú n t i p o de hermosura 
que no fuera á t u belleza 
a l g ú n rasgo á demandar'; 
te p i d i ó el cisne b lancura , 
el a r m i ñ o t u l impieza , 
el h a l c ó n t u gen t i l eza 
y el a n t í l o p e t u andar . 
Tienes ojos de pa loma 
y hebras dio sol po r p e s t a ñ a s ; 
D ios t e ha pues to c u las e n t r a ñ a s 
los e i luv ios de l rosa l : 
y respi ras los aromas 
que desprende en las m o n t a ñ a s 
de sus t roncos y sus gomas 
el ca lor p r i m a v e r a l . 
T u cabeza toca a i rosa 
t u a b u n d a n t e cabel lera , 
como a l cedro y l a p a l m e r a 
su ramaje secular: 
de las ondas de t u s r izos 
l a e s p i r a l es m á s grac iosa 
que los arcos movedizos 
de las ondas do l a m a r . 
T u c i n t u r a , m á s esbel ta 
que los v ú s t a g o s d e l m i m b r e , 
hace e l paso que se c i m b r e 
de t u anda r de garza rea l ; 
y t u leve f a lda sue l ta 
i l o t a en t o r n o do t u t a l l e , 
cua l l a n i eb l a que en e l v a l l e 
a lza e l sol m a t u t i n a l . 
M á s s u t i l m e n t e no l i b a 
colibr í de c ien colores 
en e l c á l i z de las l lores 
el r o c í o que en é l ve ; 
m á s i n g r á v i d a no es t r iba 
la l i g e r a mar iposa 
err las hojas do u n a rosa, 
que a l a n d a r p isa t u pie . 
D e t u s lab ios l a sonrisa 
como u n a lba se desprende 
que p o r l a a t m ó s f e r a ex t i ende 
v i v a luz y a u r a v i t a l , 
y t u a l i en to es u n a b r i s a 
que de l cielo ba ja a l suelo 
po r t u s labios , que d e l (délo 
son las pue r t a s de cora l . 
J o s é Z o r r i l l a . 
N o F U E H O N S I M I O S S I N O L E M U R I O S . 
— C o n s o l é m o n o s , L o s t rabajos do los 
nuevos inves t igadores de l a ascenden-
cia p r i m i t i v a d e l hombre h a n descu-
b ie r to que no descendemos d e l mono. 
L o s fundadores de l a raza h u m a n a 
no fueron simios, s ino lemur ios ; a s í , p o r 
lo menos, lo asegura l a t e o r í a m á s re-
ciente, fundada en que e l l e m u r i o t iene 
exac tamente l a m i s m a fo rma de muelas 
que e l hombre . 
Ignora rnos s i sal imos ganando con el 
cambio; aunque p o r las s e ñ a s v iene á 
ser l o mi smo que s i á u n a f a m i l i a que 
se p rec ia ra de i l u s t r e l a d i j e r an que su 
fundador no fué u n ahorcado, sino u n 
ajus t ic iado. 
E l l e m u r i o v iene á ser, d e s p u é s de 
todo, u n medio mono , s in m á s ven ta j a 
que l a de darse aires de a r i s t ó c r a t a , es 
decir , de no vu lga r i za r se . Se c r í a en 
pocas par tes y no se le encuen t ra en 
abundanc ia m á s que en u n s i t io de l 
m u n d o : en Madagascar . 
¿ S e r á l a cuna de l a h u m a n i d a d aque-
l l a i s la en que, á semejanza de l o que 
o c u r r í a en l a f a m o s í s i m a de San B a l a n -
d r á n , ocupa s iempre t i n a muje r e l t ro -
no? 
S O C I E D A D D E A S A L T O S . — L a D i r e c -
I iva d é esta, sociedad h a acordado efec-
l.nar, la noche d e l 22 u n a ' m a g n í f i c a soí-
m danzante . D i c h o sarao se l l e v a r á á 
efecto en u n e s p l é n d i d o s a l ó n de l " m u n -
do habanero ." L a p r i m e r a de R a i m u n -
do V a l e n z u e l a t o c a r á en ese ba i le , e l 
buffet s e r á s e rv ido p o r las acred i tadas 
casas " H e l a d o s de P a r í s " y " C u b a Ca-
t a l u ñ a " . 
L a j u v e n t u d en tus ias ta no descausa 
laciendo p r e p a r a t i v o s p a r a as i s t i r e l 
s á b a d o á l a "Soc iedad do A s a l t o s " , 
cuyas fiestas s iempre r e s u l t a n b r i l l a n -
t í s i m a s . ¡ Q u é l l egue p r o n t o l a ans iada 
noche, l l e n a de l u z , perfumes y armo-
n í a s celestiales! ¡ O h p r i m a v e r a de l a 
v ida ! ¿ p o r q u é no eres eterna? 
E X C U R S I Ó N Á. M A T Á N Z A S . — E l do-
m i n g o p r ó x i m o , 23 de l a c t u a l , á l a l l e -
gada á R e g l a d e l v a p o r que p a r t e de 
L u z á las KVüO de l a m a ñ a n a , s a l d r á 
para M a t á n z a s l a e x c u r s i ó n d e l amigo 
Soto, de l a que f o r m a p a r t e l a D i r e c t i -
v a y j ugado re s d e l " C l u b H a b a n a " . L o s 
precios de pasaje s o n . . . . como n u n -
ca se ha v i s t o . 
C O M P R A D O R A A F O R T U N A D A . — E l lo-
te que se s o r t e ó el lunes ú l t i m o en L a 
Secc ión X , Ob i spo 85, t o c ó en suer te á 
Sra . D " Mercedes F e r n á n d e z de Cas t ro , 
d o m i c i l i a d a en O ' R e i l l y 04. Sea enhora-
buena. 
¿ S E R Á M U E R M O ? — E l cabal lo que a-
r r a s t r a e l coche de p laza n ú m e r o 443, 
se h a l l a padeciendo de u n a enfermedad 
sospechosa; y como va le m á s precaver 
que remediar , s e r í a conveniente que á 
d icho c u a d r ú p e d o se le sometiese á ob 
s e r v a c i ó n , p a r a e v i t a r desgracias. 
Y y a que tenemos l a p l u m a en l a ma-
no pa ra l a adver tenc ia an te r io r , se nos 
ocur re p r e g u n t a r s i h a y derecho para 
c o n v e r t i r las esquinas en paraderos de 
car ruajes, cou lo c u a l se o b l i g a á los 
t r a n s e ú n t e s á pasar rozando con los 
hocicos de los caballos. 
E N E L C U A R T E L . — U n soldado dice 
á su sargento: 
— ¡ S a r g e n t o ! Si le dijese á u s t e d que 
es un a n i m a l , ¿ q u é me h a r í a usted? 
E l sargento: • 
— T e mandaba ar res tado cua t ro d í a s . 
— ¿ Y s i l o pensase s i n decirlo? 
— ¿ Y á m í q u é me i m p o r t a lo que t ú 
pienses? 
—Pues b i en , sargento , lo pienso. 
P O D E R O S O S A T R A C T I V O S . — U n al ien-
to f ragante , u n a den t adu ra b lanca y 
b r i l l a n t e , n n a e n c í a suavemente son-
rosada y n n a boca fresca, po r fin, son 
a t r ac t ivos i r res is t ib les en toda persona 
educada y cu l t a ; con s ó l o usar el po lvo 
y agua d e n t í f r i c a de l D r . Taboadela , se 
consigue obtener t a n inaprec iab le be-
neficio. E s t o s d e n t í f r i c o s los venden 
p e r f u m e r í a s y bot icas . 
B 1-10 
— 
E l vino do Quinmm Labarraqttc es "e l 
{Qis eficaz y él máa enérgico de los tónicos 
conocidos." 
(Anua r io de medicina y de c i r u g í a p r á c t i -
cas.) 
So vonde on todas las farmacias. 
Nota.—En razón á su energ ía y á la ca-
pacidad de los frascos, esto vino es de un 
precio moderado y m á s barato que la ma-
yor parte do los productos similares. Basta, 
cu general, tomar una copa do las de licor 
después do cada comida. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y flatnlsntas. 
D r . J . A . V r e m o l s . 
C GO'J R 1 A 
Estreñimiento. Polvo Lazaüw ds Vichy 
SBCCi É m U i r i i i 
.TUS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l miércoles 19 celebra la Congregación del glorio-
so Patriarca San Joeé los cnltos mensuales en honor 
de su excelso Patrono. 
E l sábado, á las 7 de la tarde, se cantarán solemnes 
vísperas á toda orquesta en honor del Patrocinio de 
San Josd. 
E l domingo, á las siete de la maQana, será la misa 
y conumión general del Apostolado. 
A las SJ se cantará á toda orquesta la misa del M9 
CagKero y predicará el R. P. Salinero de la Compa-
ñía de Jesús, A. M. D . G. 
4387 4-18 
D e p o s i t a r i o e n e s t a I s l a de l o s m e -
d i c a m e n t o s d o s i m é t r i c o s de C h a n -
t o a u d y B u r g g r a e v e . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e doce á dos y de s e i s á s i e t e 
t a r d e . • 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
4309 alt 7-16 
I 
Ka L A F A S H T O N A B L E , extenso surtido 
al alcancw de todas las fortunas, desdo 1 
poso bayt j 500. 
Cada objeto fúnebre ttoueau precio mar-
cado. 
La FásMonable. Í Í % OM^po, 
T c 635 P -5 A 
I P i i m fiiSi l 
i 
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' D I A 19 Mí AKRTTJ. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Hermogonea, mártir, Crescendo y Jorge, 
confesores. 
San l l trmógenes, niárti"-, fué convertido á la fe de 
Jesucristo por el apóstol Santiago, fiH? uno de sus 
discípulos que so halló en su martirio y acompaíió su 
venerable cadáver hasta que le depositaron en Com-
postela. Y partiendo de allí Hermdgefaéa á la Italia 
con el objeto de imitar á sa santo maestro en la pre-
dicación, e&tando dirigiendo con el mayor fervor la 
palabra divina á la muchedumbre, fué llevado preso 
y marlinzado cruelmente. E r a esto en tiempo en 
que el cruel <• impío Nerón suscitó contra la Iglesia 
persecución. Entregó tranquilamente su espíritu al 
Sefior el día 25 de abril. 
P I E S T A S 5.1. J U E V E S . 
MÍBWI Solemnes.—En la Catedral la deTtrcia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.— Día 19.— Corresponde visitar á 




Sr. Director del D I A U I O VK L A M A I U V A . — E n las 
columnas de su ilustrado periódico dígnese, si lo tie-
ne á bien, insertar las siguientes lineas, eomo favor 
por el que anticipa las gracias su atento y seguro 
8. Q. B. S. M.—Su casa VUlegas 67. 
Habana, abril 17 de 1893. 
Treinta y dos años do sordera acompañada de rui-
dos cu la cabeza, zumbido do oídos y tlujo purulento 
constante del oído izquierdo, me decidieron, sin va-
cilar, á ponerme en cura por el tratamiento del sabio 
aurista Doctor Lndwig Morck, de la Facultad do A -
lemauia, el cual La tenido tan buen tino en mi peno-
sa enfermedad, que cu el corlo periodo de dos me-
ses, no solo me ha devuelto el oido, sino tumbión me 
ha hecho desaparecer los zumbidos de oídos y ruidos 
do cabeza, con extinción completa de la otoi rea, que 
era la quo más me atormentaba. Muchos médicos mo 
han tratado por mucho tiempo, en cuyos tratamientos 
he gastado mi fjrtuna, ninguno ha conseguido pro-
porcionarme alivio y más bien me hicieron sentir a-
gravación. Había perdido toda mi esperanza y ya no 
tenía fé en los Dodores ni en fus meaicinas. 
Fero por iin, la suerte me condujo á acertar con el 
último Doctor, quo oslaba sin duda destinado á sal-
varme la audición, la cabeza y hasta la vida. Este se 
ñor en dos meses me ha curado, y fuera yo un ingrato 
si no lo hiciera público y notorio, no solo por el méri-
to do la cura, sino también por ol bien que me pro-
porciona y el que yo puedo proporcienar á aquellos 
desgraciados que padecen de tormentosos ruidos, 
zumbidos y sordera. Creo por mi, que casi todos pue 
den curarse, somitiéndose al tratamiento, según el 
sistama Morck, cuyos aparatos y medicamentos ane-
xos al uso do ellos he oucuontrf.n en la calzada del 
Fríncipe Alfonso número trescientos noventa y uno, 
quo es donde vive el representante de dicha Clínica 
aural de Nueva York. 
Fara más informes, Villegas 67. 
Demetrio i lenéndez . 
4361 2-18 
S o b r e s o r d e r a . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A M N A . 
Muy señor mió: Sírvase V. insertar en las colum-
nas de su il'ivtrado periódico el adjunto atestado, ú 
cuyo favor 1c será siempre agradecida su atenta y so-
ltura servidora, su casa Klarida 27. 
Encontrándome padeciendo por espacio de cinco 
años de una tenoz sordera catarral de naturaleza her-
pética, con extraordinario mi o de cabeza y zumbido 
de oídos con obstrucción de las trompas de Eusta-
quio, según opinión de algunos facultativos: no ha-
biendo adelantado nada, ni sentido mejoría, á pesar 
de haber estado sometida con gran constancia á dife-
rentes tratamientos, me decidí con pocas esperanzas 
á consultar mi enfermedad con ol representante do la 
Clínica aural pe Nueva York, que vivo hoy en la cal-
zada del Principo Alfonso número trescientos noven-
ta y uno, y después de reconocida por ol médico del 
GaiMnete, fué remitido el diaguóstico de mi dolencia 
á la mencionada Clínica aural de Nueva York, en 
vrinte y nueve de enero del corriente afio, propinán-
ioseme al efecto el empleo de los acústicos arlilicia-
les de uidos, sistema Morck y los medicamoatos 
anexos al uso de ellos, cuyo tratamiento ha sido pu-
ramente externo. Solo con este proceder hu tenido la 
suerte do recobrar la audición por completo y han 
cesado los zumbidos de oídos y ruidos de cabeza que 
me han atormentado tanto tiempo y deseando expre-
sar mis sentimientos de eterna gratitud al eminente 
aurista Dr. Ludwig Morck, por el feliz acierto que 
ha tenido en la curación de mi desesperada enferme-
dad, lo hago público por medio de la prensa, á fin de 
que todos Tos que sufran tan cruenta dolencia no va-
oOeo ni un momento en concurrir á la mencionada 
casa, seguros de que encontrarán como yo remedio 
radical á un padecimiento quo hasta ahora ha sido 
generalmente incurable. Asimismo deben tener la in-
mensa garantía de quo serán tratados con gran de-
sinterés y con extremo agrado, como yo lo he sUle, y 
no dudo que llegarán á agradecer la recomendación 
iiue b'S bago en la presente manifestación, no solo en 
obsequio de mi salvador, sino también on benelicio de 
loa quo padecen do enfermedad tan dolorosa cual la 
mia. Las personas que deseen adquirir más antece-
dentes, pueden pasar á mi domicilio.—Habana y abril 
17 de 1893.—Muría licgla Martínez y Valdés. 
43(12 - 2-18 
0 y 
L a Bombiercría L A C O O F E K A T I V A acaba de 
recibir un gran surtido de sombreros de pajilla, do 
última novedad y los ofrece al público en general á 
unos precios sumumente eocnóinicoi para que todo el 
mundo pueda comprar. 
Sombreros de pajilla desde $1-20 12-50, 
|deln bomb nes Johusou ánot. desdo $2-S0 á 3." 
Idem castor finos, desde $1-80 á 2-40 
Fuenas clases, visiten la casa v so convencerán. 




nales"! Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
3 ¿ 10, 1 & 4- 7 8 á. 9. 
O.-RHSX.I . 'S ' , 1 0 6 . 
0 638 20-5 A 
FÁRA EL DIA 20. 
10 pesos 
5 id 70, 
Los v e n d o 
M I E Y BOPMG 
8l2 MERCADERES 8^ 
C 678 a 1-15 (14-15 
SORTEO NÍIM. 1,434. 
Vendido en 
MKHCADEKK8 N. 12. 
3ii-15 3d-U 
á N u J w u l u b . 
DEL 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L A SANGRE. 
Sanyie normal. Sunyre en !nt<ium.¡as 
OÜRACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA, 
[udippeiisable en la convalecencia de 
las fiebres palíídlcas y fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 3 3 . — H A B A F A . 
V 594 JL-A 
P r o B o n o P u b l i c o 
Con noticias los que suscriben de qnc en la Isla 
de Cuba se estaba falsificando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, qué lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas lalsilica-
ciones. Puede; pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en i a 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca d© fábrica de P. P. P., encerrada en un trián-
gulo y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N K , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
P R O F E S I O B T E S 
/ E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r Ib T O S y s o n las 
F I I S T I L L U S d e l Dr». 
Casi sieaipte desaparece la T O S al conclair la 1.* caja 
l ' Í D A N S E E N T O D A S LAS FARMACIAS. 
A LAS CASAS DE 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sunjurjo y C' 
Son las mejores pastas conocidas que so rocomiondan como alimento bigiónico y nu-
t r i t i vo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS D E TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
M A N T E C A " T U M U R I . " 
L a m á s pura é higiénica, sin mezcla de substancia;? nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para c a í a s de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
V i n o ga l l ego S A I T C L O D I O T R I V E H O . 
Se recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y de un Kusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. I'recioá údódiOQB. 
Pídanse en lodos los almacenes y l)odeí?fts. 
Unleó recépior: 
Faustino García Castro. 
ÍÉLEFOÑO ;J8U.-1)KRAPIA NUM. 36.—APÁBTÁB0 899.—HABANA. 
Htü alt IM-lí) B-21 A 
A S M A O A H O G O . 
Be cura con. so lo usar l os t a n ac red i tados ci-
ga r ros an t iasxná t i c o s de l DR. MIGUEL R. VIETA. 
Do venta en todas las boticas íí 25 centavos plata la caja. 
4257 4-ir) 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
2 L I C O H D E A R E M A R I A R T J B R A 
de Ei P A L U , Farmacéutico de París. 
v <liHth¡gni(!u» mtíilicoR do esta eapitul einpkan eata prcnnríioión ron (x\\o on el tratu-
taei.'Mito «lo 'C'A'J'AJlliOS D K L A VA'JI t iA , los V O I i W O Ü r< K F h ' ¡ T I VOS, la S j B M A -
TU LCIA ó dérram^t «lo baiijfro ])or la uretra. Su nao facilita la «ixpulstóii j ol DMI^C A IOK riftoiios «lo 
las arenillas y do lo» oálonlot: curan la Retención de orina y la Injlamacuhi de la vejiga y BU mn es 
bsunficioso en ciertou casos do diátesis rcumati-mul. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y denuís Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
O 8U) alt liá-DAb 
M VERDAD HAY QUE DECIRLA: 
la mayor parle d « las veces que se dice, amarga; poro en este caso, endul-
za j proporci .na vegocijo. 
—¿Es V. padre de lamilia? 
—:Si señor! 
—Pues dígale á su señora quo inmodta-
tameute haga la lista do los objetos do ba-
t«r ia do cocina que ao necesitan en casa. 
(Ella pri tando:)—¡YA L O SE! 1 paila 
para hervir lecho, 1 cafetnra para hacerlo, 
1, pani l la para beostoal", 1 batidor da hue-
vos, i tartera para guisar. 
(•Eli >,f>caiMaiidoso:)—Toma cinco duros y 
compra eso que te hace ñi l ta . ¡khombrek! 
Si esos objetos son de 25 centavos cada 
uno y la ver iad que los dol 
BAZAR UNIVERSAL 
M I R A 
12 copas para agua. 
12 copas para vino. 
12 copas para licor. » 
De cristal talludo. 
Las tros docenas 
POR DOS PESOS. 
quieren demostrar quo llevando los cinco 
juntos no cuesta imls quo 
U N PESO TODO. 
Lo entendois. 
—¡Bendito sea el 1LVZAU por proporcio-
narnos esta economía! 
¡Mira! Ya que tan barato vende compra 
do paso unos juguetes p á r a l o s niños. T rúe -
le á Pepito una escopeta, A María una mu-
ñeca , á la Nena una maruga y para tí c«')ii!-
prato ana bolsa y i l raí un portamonedas. 
— E s t á bieu; pero ya no to devuelvo los 
5 pesos, porque los voy A gastar en otras 
cosas quo t ambién mo ostiln haciendo faltá. 
C U A N T A S C O S A S . 
1 cajas do papel con sobres. 
1 t intero fino. 
1 secante elegante. 
1 corta papel do l'antasía. 
1 Pisa-papel a legór ico. 
TODO POR UN PESO. 




orinal con tapa, todo do porcelana. 
El juego dos pesos. 
1 juego de cuarto, forma "Re-
nací núonto ," compuesto de 
jarro, lavapiiía y cubo. 
Todo de la tón imperial. 
Un peso 75 centavos. 
botonadura onchap.ula. 
alfiler de corbata, 
eleganto bas tón , 
cachimba, 
completo pol is inr . 
1 caja de polvos. 
1 motera cristal cuajado, 
i mota grande. 
I peino de asta de Ir landa. 
1 cepillo de cabeza. 
TODO POR UN PESO. 
1 docena cucharas do metal blanco. 
I docena tejedores do metal blanco. 
1 d<.cena cm-hillos enterizos. * 
1 docena ohclmitUas de cafó. 
1. cucliaróu do metal blanco. 
TODO 4 PESOS 25 OTS. 
T A M B l l í N H A Y uu esplóndi lo surtid > de objetos para adornos, quizAs los más or i 
ginales y eleg int» a que so ha producido en el hiundo. 
Centros de mesa, que resultan urigina'.ídiuios. 
Muebles ttfl Berlín «l" m i formas y aplicaciones. 
Plantas raras y maceteros de capricho. 
Canastos de baño , de costura y de papeles. 
Juegos de cafó sueltos y enteros. 
Cajas de tresillo, neveras y retrigeradoros, y la ú l t ima expres ión en ar t ículos par 
regalos. 
Müs ieliBi w las pcMSailes m mm el 
DI!. ( i H i m U i M O D O I X 
U K D I C O - C l I t U J A N O . 
Ha trahlatlixlo HU «loinicllio í la calle «le Lnmpunüa 
mímero ¡ti. CoiiHllItas: de dm r á dos. 
•W33 1 I!) 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJADO-DENTISTA, 
H a c e todas l a s oporac ionos donta-
los por l o » m á s m o d o r n o s procedi -
mionton . 
C o n s t r u y o d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s 
dtí todos lo s m a t e r i a l e s conoc idos y 
s i s t e m a s p r a c t i c a b l e s . 
S u s p r e c i o s r e d u c i d o s y í a v o r a b l e o 
á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
AMARGURA 74. 
D R . B L A N C O . 
M E1) 1 ( 0 - AI i I E N I S T A. 
C u r a los locos ú domic i l io en l a 
H a b a n a . 
^¡BépeeiátUia cu la curaron de tai demás cnftr-
mtdades nervtoitu, entre nlras las «ff/iurníc*; de 
L A C A U K Z A : holnres, Sordera, Iniomnio, 
Dtsvanrñmiento», Turlamudrz, Triulcza. Mudo, 
Ganan de Llorar , Pérdida de la Memoria, Calor 
cxrmiro. 
L O S O J O S : Doloren, Osnvrecimienlo de la vista, 
Oflahnias nrrvivmii. 
I> h'L J ' K t ' H O : Dolores, Tisis nen insns, Asma, 
AiKjina depeeho, Pul/iilacioiies, Tos ferina. 
p E L V t S N T B E ' . Dolores, /''lotnsidadcs, Dis-
pepsin, Diarreas, h'sIre.Himieiilo, \'ómilos. 
J>H tiA FMTI&A: Retención de orina, Incouli-
ncoeia, Kslreeheees nerviosas. 
L O S OUGA N O S G MN I TA L K S : Dolores, A V 
permatdrre.a. ¡iiipoleiteio, Esterilidad. 
P I E I i N A H Y l i H A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parál i s i s . Fr ió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S O A Dh:s: Alasia locomo-
triz, Parál is is , Baile de San Vilo, Uislérieo, E p i -
lepsia, Dcsfullccimicr.los, Ataques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n do 
or ina , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l enfer-
m o y s i n operar l e . 
Iteniente Rey < l , do 81\ U) y de l * 8. 
-laif) alt 7-16A 
UAFAKI, C H Á G E i C E Í U V NAVAUKO. 
no«rroit K N C I U U O I A U B N T A I . . 
leí Colorió do l'oDaylvuiiia, 6 iucúrporado Ala Dul-
TerHÍ(la«l «Ir lu Ualmua. ('onsnltas: dt; 8 li 4. Pr»-
io nliir.cro 79 A. M '¿ Ab 
DE L A UN1VB8ÍDAD GBNTBAL 
EiueoialisU en enfenuedadM «'o la jiiol y siilllti-
can. CoDtuUna «lo 1 á 4, O'Uoilly M, A, altos. 
i v ¿ a v v i / i i i j j . i i 
Conenltos « l iar ías , de n á l . 
K N !•" K lv M KI) A D E S D U L C O K A Z O N 
os marlOH, jueves y SIÍIMIIIOH. 
T e l é f o n o 70 ;{ . 
Pon 
U).S PÜLjMQJíBS 
B e r n s z a 2 9 , 
a.sd.-, 15-7 A 
D K . K x m n K z m s e u . o . 
MEDICO CIRUJANO. 
Dodicu pre/bTOIlte Mtltdlo ií las cnfonnodailos del 
aparato riíH)iiiali»ri(). U d ilic órdcncti á lodan lloras. 
Confujt&l gnlllB do I I íí 1. CoiiNulad«i, BMidni rt Tro-
ca«lero. iC'KO 27-Ü1M/. 
DE. ESPADA. 
GfiiMano 124, all^N, e^quinailiOni^ones 
Usnociullsta en «Mifcrniedadn* renAroo-iLfílltlüau y 
»fnocloiios tln la pUL 
Connultaa do 2 i 4. 
V K L K K O N O N. l.Ill«. 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRIIJAMO-DKNTIBTA 
le ln facultad de Pofiivlvania y da u Haliaiia. Nop-
tuno 96. O «71 90-18 A 
Dr. José Alm la do Jauro^nizur. 
M E D I C O - I I O M K O P A T A . 
(Jnración ra<lioal «Id hidrocelo por uu ptoccdlmteuto 
lenclllo sin oi(i a« i iiiii ilel Idiuliio.-- ICHP« r.ialidad en 
Hebrea DálildiOMi Obrapía 48.—Tcloíouo 80((, 
(; B07 l - A 
Dr. ANGEL J. PINTADO 
M l i D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en liarlos, enfonnedades do iinijcroB y 
uinos. Consultas «lo 1 (í !J. Monto 72. 
8300 27-28 mz 
Guadalupe G. de Pastoríno. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consuitaa «lo 12 & 1. OouttUdo 7i). Oorreoi A -
partado ÜOO. ¡t07t ir. !t 
Dr. Pedro Albarnín. 
E S P E C I A L i I S T A on l a s e n f e r m e -
d a d e s de l a s V I A S U R I N A R I A S . 
De rc f í r c so dt i I ' a r í s , se o frece Í'I «na 
amibos y al p ú b l i c o . 
CoiiHiillas de ilocc ;i cniilro, iiii'liMn li,' IIMM Te; ti 
>8. Callo del Prado O. 87. anuo •jr, H.\ 
Josó Hmlroz y Gnüérroz, 
Kipeclalinta on enrormodado» del cerebro, vondreu 
sllliítlcns. Oóntnltu; mtrtM, iui vo» y tábados, de 
BáA KotlitenÚm.8U 57.S2 8)(l-17My 
Dr. Angol llodríguez. 
Se «loilica con especialidad d los ))artoH, enferine-
;id. ,dr l míio, l amal i i /y aparaU) ({enitnl del liorn-
»ro: rcoominmla la l U U I C A C H l N D I V I N A vara 
a curación do estas «los úlllinas enrerin«i«la«lo8. Con-
alla de 1'.! :í 2. l'ohrc ^,rí(i:i. San Itafiud I2t). 
424il 10-16 
Í)r. Henry Ilobelín. 
B N F E B U E B i J D E S D E L A P I E L . 




i i C ü M C I H DE LA SORBERA!! 
CLINICA A U 1 Í A L D E NEW YORK. 
PROPESOB 
X^udwig; M o r k . 
Habiendo nioicabiorto un remedio sencillo «¡ue co-
la sordera en eualiiuier plinto, dustruyo los ruidon 
de la Cabeza y zni'ilúdos cl«' los oido,., leiidn'' el ¡jnslo 
ile lAatuUÉ loi test inmnioM, delalleH y dla^dítiOOl i 
todas las pononaa «luc lo lolioften. llora» do 
eoiiMillas: 12 á It, Calzada «lid l'i ineipe Alfoil-
'.)1. Habana, lín esla easa se vemlcn los apara-
tos aililieialca de oido, del Dr. Eiulwig Mork y su» 
precios al alcimco do todas las t'ortunál. También eo 
vouile en la misma ol fauxOÍO apáralo para haoor oír 
y bablar á los sonto ininltH, invenlo niaravilloso «lo 
Mouserior Verrier vicario p¡eiieral de Siibim (Ki-an-
eia), oí cual ue titula A»dl^en«>. 
8000 20-4 
D R . G - X T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Kim,iciiad«)8.—Keeibe. aviso 
iodos los tilas, y da consullas sobre tinfonnedadeo 
mfciitales y nervuiRas. todo* \onjueven, dn 1). 4 1, «;u la 
Uodaijcirtii do L a Abeja MCdieit. Kan Nicolás n. !13. 
C MO 1 A 
SAN RAFAEL N. 1, ENTRE ÍNDUSTRSÁ Y CONSULADO. 
C U'Jl alt l . l 19 3R [8 
t.irr,'/.-/, 
¡QUE TODOS LOS COLEGAS! 
MÁQUINAS D E C O S E R 
A M E R I C A N A . N . 7 , couocWa como la niefojr do 
lortns por JlUAZO ALTO > sontil ln éóiisjttaicx 
L I B E R T A , mAgnifloa máqutuaj l» múa barata del 
nnni'io. 
Acalianii's dci establecer esta casa con el Rolo rib-
joto do lian tvúot los pvbres puedan por poquísimo 
dinero comprar uua oxeclunto m á q u i n a do coser, co-
mo son la A M E R I C A N A N . 7 y 'a L I B E R T Y , Nuoe-
tros precios son los m á s económicos. Visitad Jas do -
m á s casas quo venden m á q u i n a s do cosor, tomad 
precio y luego venid á nuestra casa 
d i , OBISPO, U , 
E L B A Z A R A M E R I C A N O , 
y os COLY<;U('C¡CÍÍ¡ do quo nadio vendo más barato. 
Garantiza inos por 10 años miesirn.s iiiil(]uiitn.s. 
Adcmá3 tenemos surtido completo do piezas suel-
tas, sedas, hilos, íigu.jas, aceites, correas, ote. 
Novtdados americanos on relojes, bisuter ía y a r l í -
eu'os de q lincalla y do arte. 
Especialidad en qu'nqr'éíi y l:)iii | i i pa i i f i ins , do varios estilos y do alta fantasía. 
Catres hiijiéi'ir.'^ pr >p{, ¡. ¡,UY» «•«•.'O.M»^ y li .;.|iii.aiefl, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lnM»ii; d. f»!..:!-- e. ulegadrs s i arrimau on i Iquier parte sin temor alguno do 
qUO Se f'I.S:!- !«' ó di-tt tfót«i 
' ciíiivpíliiéii máqÜlíi, s e coser y todo "o qu i venden os es muy barato y garantizado. 
F a , m p i l l o y C o m p . . O b i s p o 9 4 , í r e n t a á L , a F a s h i o a a b l c . 
c C - . . - ult J«-WA 
UNA P R O F E S O R A D K L O N D R E S , CON T í -tulos, do clasos á «lomicilio y en su morada (en 
clases ó sola) íí precios imidieos; cnsoña con buen <j-
xit«), música, solfeo, •instruceidn, dibujo y ó liablur 
idiomas en nooos meses. De 11 d 12 por la mañana. 
Trado Jliii o dejar las sefias en ObisOQ 185. 
4281 .1-lfi 
UNA C O N O C I D A 
Profesora ¡IIKIOSH, que Ucno algunas lunas denocu-
padas, desea «meoutrar clases íi «lomicilio 6 on su 
morada, sea de inglís, francas «5 do esitañol ou aun 
«liforenles ramos y tambiéti «lo piano. Trocadoro 83 
último \)'VM> ífitaS H-ll 
I G t N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor do solfeo y piano. 
Uecibo avisos Mercaderes n. 11, es^iilorio do A -
riosa v Obrapía 23, Almaeín «lo LCiiicr. 
3858 15-7 
IMINCÍO hOS KSTAI)OS-DMí><»s. 
•or I re. . .-..,•>• ..v.-.-,.<u> 
AGRADABLE 
rccoinlcmlri como el mejor 




XNQBE i > IBNX us I .OS 
MÁS KSVOUllWH 
combinados dentificamente 
es por lotlos oqneeptos la 
preparación niodclo «le 
ACEITE DE HIGADO DE 
CON 


















LMO§ É ÍIP180E. 
L I B R O S . 
T I T I L E S Y B A R A T O S . E l Jardinero Cubano, guia 
i.ráctioa rara obtener lindas flores 1 tomo 50 cts. S l a -
v.ual del veguero para obtener grandes CofeechaiB de 
tabaco superior, con el secreto para mejorar el malo 
Y destrucción infalible de la vibijagua y demás insec-
tos id. id. Cria lucrativa de gallinas, palomas y otras 
aves como conviene en Cuba, para sacar grandes 
utilidades. 1 tomo id. id. Cultivo de la caña, método 
«ie elaborar azúcar v guia del administrador para di-
Tieir con acierto los varios trabajos de un ingenio, 1 
tomo id. id. Manual del agricultor cubano, o tomos 
con láminas 2 pesos. Secretos de las artes, mdastruu 
mnufactuvas y oficios, 4 tomos 1 peso, balad j 
^'eptuno 124, librerías. 4297 4-lb 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe-ninsular de criada de mano ó manejadora; ej c a -riñosa para los niños: tiene quien responda por ella. 
Calle de la Muralla esquina & Mouserrate, fonda. 
4368 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una buena lavandera y plaucbadora, 
tanto de ropa de señora como de caballero, que sea 
exacta en su trabajo. Tacón número 1. 
4376 -18 
E X C U S A D Q S - I I O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
O 603 1 A 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera, en Virtudes número 10. 
4287 4-16 
i S T E S Y O M O i O i . 
M O D I S T A D E C O L O R . 
E n el Cerro, calle de Atocha número 8. cuarto n ú -
mero 11. se ofrece para hacer ropa blanca y vestidos 
yor figurín ó í capricho. Precios arreglados. 
4?67 4-18 
IfUEYA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E E O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G ü l A R . 
€ 608 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar una parda de 18 años de edad, 
sana y robusta, con buena y abundante leche, tiene 
quien responda de su conducta. Virtudes 2i,• g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P l - i N Í N -sular en casa particular que sea de moralidaü y respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar ú los quehaceres por la mañapa. Oficios ¿ i . 
4232 
Criado y criada 
peninsular con buenas recomendaciones que 
trabajadores y honrados—42 Obispo. 
4374 4 18 
O L O C A C I O N . — S E D E S E A U N A E N E L A R -
tículo de quincalla, locería ó sedería, para un de-
pendiente que lo ha practicado. No 1c importa ir al 
campo. Para dar informes calle de Escobar 102 en-
tre Replano y San Mi-uel. 4373 
S E S O L I 0 I T A N 
repartidores de cant'nas. Acosta número79. 
4372 4 18 
alt 13-2 Ab 
MO P I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T K A J ^ S de viaje, baile, boda y teatro, últ ima novedad y i)or limiríH y á gusto de su dueña: también se hacen 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros v se va á domicilio á entallar, precios mo-
4eraeos, se" corta y entalla pot 50 centavos. O Kculy 
número 77. en la sala. 4266 l i Ü L . 
Trabajos de albañilería. 
Se ofrece para todos los que se le confien; especia-
lidad eu suelos artificiales impermeables. Santiago 
Alemanv. Trocadero 81. 4299 4-16 
S u r t i d o c o n s t a n t e y v a r i a d í s i m o . 
V e n d e r m á s b a r a t o q u e n a d i e , s in 
' p e r d e r d i n e r o , ese es e l sec re to de 
La Estrella de la Moda, 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Tengo cocintros de l'.1 y 2?, hay camareros 
dos de mano, porteros, Uv.anjleras, cocineras . 
que quiere ir á Chicago con un 8r,, posc¿?- el n gles y 






DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular bien de criada de mano ó para manejar ni-
ños tiene persona que la recomienden, Monsen ate 35 





V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus eer-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 2»-! 5 A 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocii ar algo y hacer la liiupieza y 
manejar unos niños: sueldo diez pesos en plata y ropa 
l i inpú, pero ha de saber su obligación: Belascoaín 1. 
4334 '.- _ 4-18 
Y V T S C R I A D AS P E Ñ Í N S Ü L A R E S J O V E N K S , 
solicitan colocaeión para el servicio de umno on 
casa de familias de moralidad: tienen quien respon-
da de su buena conducta: Aguila n. 3, infonimián. 
4335 4-18 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E M U C H A E x -periencia desea colocarse como ama de llaves, 
acompañar á una señora 6 cuidar niños, enseñándo-
les su idioma: ;abe hacer vestidos y no tiene incon-
veniente en viajar. luformarán Amistad n. 90, es-
quina á San José. 4289 4-16 
JE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular, joven y sana, con buena y abundante 
leche X'ara criar á leche entera: está aclimatada en el 
país y tiene personas que la garantlcén. Impondrán 
calle del Sol u. 78. 4268 4-16 
Tomar sidra de manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega M A N I N , abre paso 
Y á diez centavos el vaso . 
Vende la sidra asturiana. 
J . A . Cobo 
Tíiberna Asíimana, MANIN. 
Obrapía nüm. 95. 
C 686 8-16 
T75N L A C A L L I S D E C U g A NUMES0 W- P Í 
jLLJneccsita una criada de mano, de oojor, qtie sea 
fina y sepa coser. Sino trae recomendaciones que no 
se presente. 4217 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda bien su obli-
gación, ha de tener recoinendacióii. Virtudes 66, en-
tre GaliiinQ r San fericol4s. 42Q8 4-15 
Se necesita una cocinera 
en Paaage número 7, entre Zulueta y Prado. 
4211 4-15 
DE S E A i C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 'una joven peninsular para acompañar a u n a s e -
ñora ó señorita é manejar un niño, tiene personas que 
'aranticen su o ü d n p t ? . Ancha del Norte 223, bajos. 
4327 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 12 á 14 años, que sean de 
trabajo: inioni;!),rá,n Belascoaín número 7. 
4332 ' 4-18 
AV I S O I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S hacendados y propietarios de finca» fuera y den-
tro de la población, un maestro de obras, práctico é 
inteligente, se ofrece para toda clase de iustalaclo-
3ies de maquinaria, calderas de todas clases y bornes 
«le quemar bagazo verde apropiada á cualquier cal-
«lerá. Prefiere un central en fomento porque puede 
-tomar una colonia y quiere establecerse, tiene reco-
poiendaciones y personal para tres ó cuatro caballerías 
•de caña. Pueden dejar aviso en Misión 89, Habana. 
4239 4-15 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i i a » , 
D1.1 A . Mateo se ofrece en su salón y á domicilio, 
Tiara peinar y teñir el cabello, á precios módicos. 
^ 4097 6-13 
L A M Á D S ] 
Modista y Profesora de corle. 
Se encarga de toda clase de confecciones para sc-
Sóras y niños. Enseña á cortar por el sistema métri-
co. Corta é hilvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia do corte. Caliano 121, altos. 
3989 10- l lAb 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Babia hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
3708 26-5-Ab 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
i Jner.i peninsular, aseada y de moralidad, en esta-
blecimiento ó casa particular, teniendo persona que 
la garantice. Impondrán calle del Cristo n. í l , de 8 
de la mañana á 7 de la noche. 4^97 4-19 
nn cocinero o 
S E S O L I C I T A 
cocinera para una corta familia. que 
sean formales y duerman en la celocación: impondrán 
r 68, altos, entre Empedrado y Tejadillo. en Aguiar 
4405 4-19 
E n C o n s u l a d o 1 3 2 
se solicita una criada de mano peninsular que sepa 
coser á mano y máquina: í e dan j7 p sos do. sueldo. 
4453 4-19 
S E S O L I C I T A 
ú los herederos de D . Manuel Gutiérre/ Llanos, paia 
\m asunto que les concierne. Calle de Lamparilla 
n. 80, en la Habana. 4111 4-19 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A D E S E I S meses de parida desea colocarse á leche entera, es 
joven y robusta, tiene dos médicos que acrediten su 
buena lecho y su conducta. Impondrán Amistad casi 
esquina á iíauja. sastrería. 44'.8 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que no sea chino, para un plmacén 
de víveres. Baratillo n. 2. 4t27 4-19 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan que sean aplicadas, y jóvenes vara a -
prendizas. Neptuno 118. 4425 gd-lg 2a-19 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E N O KA D E 
JL/moralidad para acompañar una setora ó el ser-
vicio de nn matrimonio ó corta familia, sabe cumplir 
con su oblifiación y tiene quien la gariiutiee: impon-
drán calle de la Picota n. 27. 4432 4-líi 
T > E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -
JLÍninsular de catorce años, bien sea para cafe ó 
criado de mano: tiene personas que respondan por su 
conducta; informarán Amistad número 57. 
4393 4-19 
U .NT A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S K A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de O'Reillv 82, 
bodega. 4417 4-19 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora de hifios, 
pero para una de las dos cosas: tiene personas qne 
recomienden su conducta. Apodaca 17 impondrán. 
4415 4-18 
DE S E A C O L O C A R L E U N M A T R I M O N I O ca-talán sin hijos, él de criado ó portero y ella de 
criada de mano ó manejadora, además s:ibe coser á 
mano y máquina y peinar: ambos se colocan en una 
misma casa aquí ó en el campo y saben iMimplir con 
su obligación: tienen quien los garaulice. Teuiente-
Rey y Habana, bodega informarán. 
4406 -Hie 
k E S E A C O L O C A R S E UNA B Ü t N A C O G I -
'nera peninsular, aseada y de toda confianza en D 
una casa de buena familia; en la misma una señora 
desea acompañar á, una íeñora ó f miiia S E-^aña: 
ambas tienen buenas referencias. Impondrán Barco-
lona n. 6. 4411 4-1^ 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista, no se presente la que no 
sepa trabajar. Habana 96. 4333 4-18 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA señora peninsular de poco tiempo de parida á le-
cho entera la que tiene abundante y buena y con bue-
nas referencias: plaza del Polvorín, guleiía cuarto 
número 23, dan ra?ón á todas horas. 
4341 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada dvi mano ó mane-
jadora de niños: responden de sn conducta Mercade-
res número 4R, ajtos. 4S96 4-18 
X T R C S - E N C I A 
Se solicita una criada solanieníe para acompañar á 
ana señora y nifio para Barcelona, para pi «ja trpinta 
del presente mes. Neptuno 85, peletérja. 
4395 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias. 
Empedrad,-) p. 6. 4388 
DE S E A C O L O C A R S E U N A í E X C E L E N T E Y general criafla de mano ó manejadora, muy ama-ble y cariñosíbima con los niños, gallega, de mediana 
edad, sueldo mínimo tres centenes y ropa limpia, es 
muy ágil, trabajadora, limpia y obediente. Prefiere 
colocarse de cahiarera de señoras, y en el último ter-
min aunque sea de hotel. E n Maloja á podas horas 152 
darán razón. 4!i53 4-18 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y buena educación que posee el francés y el cas-
tellano desea colocarse para acompañar á una seño-
ra ó familia par» viajar cualquiera que sea el pinito; 
y también se colocaría de institutriz ó señora dé com-
pañía, bien sea en esta ó para provincias. Informarán 
Trocadero SQ. 4261 4 18 
H O T E L B E I S T O L 
Quinta Aveuida y cal lé 42 A . 
N E W - Y O E K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Statlon. Cuartos sencillos ó e>i sutUe con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & C o . , Tropietarios. 
Cable: BRISTOUA, N E W - Y O B K . 
H O T E L E A R L I N C T T O U , 
E l más hermoso de los de 
Bichfleld Springs, New-York. 
Esuno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
H o t e l B r i s t o l , New-"Z"ork. 
. . . . 52-11A 
ISLA DE PUS. 
HOTEL "CEBALLOS. 
E n este hoiel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé , próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, cuino tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, parruajes para paseos y trasportes y el 
vapqr "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba~ 
tábano los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Bulabauó. 
Más pormenores D . Pedro Oi doñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. E n Santa F e D . A n -
gel G. de Ceballos, y en Batabauo y Nueva Gerona 
el Capitán. SltlC 26-9A 
N E P T U N O N . 1 9 
Se alquilan habitaciones altas con asistencia, con 
vista á la calle, entrada independiente y una caballe-
riza y local para carruajes, á dos cuadras del Parque 
Central. 4231 4 15 
N $1,500 S E V E N D E U N A C A S A D E M A M -
XLlpostería y teja en buen estado, calle de Hospital 
n. 13, entre San Rafael y San José . E l que desee 
comprarla pe entenderá con el Sr. Villaescusa. M ' T -
adere.s ni 6. de 12 á 4. 4198 4 1 . 
BUEN NEGOCIO. 
Gauar mucho dinero con poco capital es el lema ac-
tual y esto se consigue estableciéndose en buenas 
condiciones y punto apropiado cuya oportunidad se 
presenta, tanto para ropa, como para sedería ó pele-
tería. Informarán Riela 60, almacén de sedería y los 
Sres. Ruevuelta y C ? , Riela y ^ompostela. Riela 63 
y 65, almacén de ropa. 4225 4 15 
l O O o n z a s o r o 
por una casita en Consulado; otra en $3.000 en el 
Vedado, y 4, 6, 7 á $8,000; esquinas en $3,000, 4 y 
6.000; una esquina en los Quemados $500. Angeles 
núm. 7. 4181 4-14 
A C U I L A 6 2 , 
entre Concordia y Virtudes, se alquila eu módico pre-
cio con fiador á satisfacción. Tiene comodidades para 
una familia numerosa. L a llave aliado n. 64 y el due-
ño O-Rellly 75. 4236 4-15 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , con siete habitaciones altas y bajas, todas á la bri-
sa, de azotea, agua, libre de gravamen, callo de Con-
sulado er 8' 00 oro libres para el vendedor, sin corre-
dor; r a z ó j Prado n. 10, puede verse de 7 á 9 y de 4^ 
' 6 tarde: pregunten por José González. 
4176 8-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
4226 10 15 
GA N G A . P O R R E T I R A R S E D E E S T A I S L A su dueñ j se vende en proporción la casa Escobar 
número 173, sin intervención de corredores y libre 
de todos gravámenes. Informes en San Lázaro 18, de 
" á 9 y de 4 á 5. 4175 4-14 
EN P R A D O 777A, g l S O L I C I T A U N A N E -grita mulatica ó blanca, huerfana de 8 á 10 años 
para ayudar en la limpieza de la casa se le viste y 
enseña &, leer. Se gratifica con un doblón á la person i 
que la entregue á condición de no quitarla porque la 
vean bien vestida. 4343 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y abun-
i L o m s i s . 
B O N I p S B A J O S . 
Se alquílala bonita planta bíyn do la casa Amargu-
ra número 74: tiene agua, ziiguán, tros cuartos, sala, 
etc., en precio raó tlco: en los altos informarán. 
4391 4 18 
4206 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven que sea morena, para l im-
piar las habitaciones, vestir niños, lavar pañales y 
ayudar á vestir la señora y que tenga rocomendacio-
nes. Para el Vedado, Línea numere 41. 
á212 4-15 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E bue-nas tierras de 5 A 8 caballerías de regadío, con 
palmar, arboleda y buena casa de vivienda, para 
caña, situada si es posible por Güines ó Palenque. 
Pueden ayisar por escrito ó personalmente á la cal-
zada del Cerro n. 823, J . M. C . , de 7 á 11 de la ma-
ñana. 4259 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el país, desea colocarse en su casa ó á do-
micilio, á media leche: tiene mes y medio de parida y 
se encuentra con abundante lechepaia criar dos, el 
suyo y otro: es buena. Impondrán calzada del Monte 
n. 1&7, eí.quii}a á Indio, altos del almacén. 
4248 ' . t .4-18 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A - M A N E -
O j a r dos niños y la limpieza de la casa, que sea ca-
riñosa: también una cocinera aseada, y ambas que no 
sean jóvenes y sepan cumplir bien con su obliga-
clón. Conipos"tclan.23. 4216 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera para cr.sa particular, blanca. 
Informarán Manrique número 184; 
4245 4-15 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R 1 C N -cias criados, porteros, camareros, cocineros; nece-
sito 2 manejadoras sueldo 15 pesos, 2 cocineras $17, 
2 criadas de mano, una criandera; se compran y ven-
den casas y esUfelecimientos. Obispo 30, E l Pais. 
4356 4-18 
E n A g u i a r 1 l O 
se solicita una cocinera de color para corta familia. 
4352 4-18 
U N B U E N N E G O C I O 
Un prestamista desei un socio aunque sea con poco 
capital, para mejorar su establecimiento. Aguila 191 
darán razón. 4328 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven para manejar niño^: calle del Morro nú-
mero 3 4326 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E / 
un peninsular gallego como de 50 años de edad para 
portero ó para los quehaceres de una casa, sabe tra-
bajar tanto en el ompo como en estíi ciudad; infor-
man calle de los Oficios n. 50. 
4323 4-18 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a ' 
Se solicita uno para el campo que sea inteligente y 
traiga recompndación. Informes: Farmacia Dr. R o -
vira, San Rafael 29. 43*0 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser, 
y traiga recomendaciones para Cuba 66. 
4:185 4-18 
C O C I N E R A 
Se desea una que sea formal, no tiene que ir á pla-
za ni mandados. O-Reilly 06. 
4384 4-18 
S E S O L I C I T A 
una n ianf jadora quii írniga buenas referencias. • O-
Rcllly 50, altos 4313 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A M A N j C J A D O E A , B l E N 
>Osca blanca ó de color, par Manejar uji niño de 3 
años y limpiar un cuario. que sea buena y cari/jflsa 
con los niños. Neptuno 1 6. 
4861 '1-18 
" p v l i S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
_J_/peiiinsnlar, con buena y abundante leche,, para 
criar á leche entera: tle'ie peivunas que respondan 
por ella. Prado esquifa ¿ .Cárcel, fonda n. 2 impou-
drán. 4363 4-18 
ÜN L I C O R I S T A ENr FRIÓ," C O N M U C 1 1 C S años de práctica, desea colocarse fuera de la H a -
bana, garantizando su trabajo como el mejor que pue-
da preieníarse del arte hecho en la L i a en vinos y 
licores: para pormenores dirigirse á P, K . , Bomba y 
Ag acate, bodega. _ 4¿H7 4 1S 
( « É S O L I C I T A Ü ^ A C R I A D A D E AÍANO D É 
í o c o l o r , que sea limpia y formal, teniendo quien 
responda por olla: para toda la limpieza de la Cíisa y 
hacer mandadoa: sueldo 12 pesos. No se da ropa l im-
pia. Prado IT A 134i) 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por su conducta: darán razón Aguiia 3. 
4330 4-18 
DEÍ sular de criada de ma^o ó manejadora: es intea-
gente y acostumbrada á CSÍOÜ a^ryieios, bien sea en 1* 
Habana ó para el campo: tiene quien la garantice. 
Oficios n. 15. fonda E l Porvenir, impondrán. 
4275 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano d¿2.40 á 55 años de edad que sepa 
su obligación y que pueda daj: referencia?; de lo con-
trario que no se presente. 
4305 
Empedrado número 42. 
-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea trabajadora y a-
seada. Riela 74, altos 4121 4-19 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j carse de criandera á media lecho é á leche entera 
«n una casa de familia de moralidad. Impondrán A -
guiar 62. 4448 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color con las mejores refe-
rencias y cou la condición índispensab'c de salir á la 
calle á todos los mandados, sin estos antecedentes no 
se admite. Con&ordia 17. 4452 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera peninsular, aseada y de toda confianza 
«n una buena casa particular ó almacén: tiene bue-
gas refer'pnoias. Impondrán Merced 98. 
4451 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático extckmte cocinero, bien sea para cocinar 
á l a española ó á l a criolla: informarán Industria 161. 
44-16 _448 _ 
T > A R A G U A Ñ A B A C O A ftjg S O L Í C I T A U N A 
J 7 criada de mauo do mediana edad, que tenga buen 
carácter, que sea aseada y con bucno¿ inforoies: tra-
tarán do. su aji-ste en la calle de la Habana 107, altos 
•de 12 á 3 todos los días. 4438 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de eolor, tiene que traer 
recomendación, de no tenerla que no se presente.— 
Neptuno 159. 4^7__ _ 4-16 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -suiar coa buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera, en el solar de la Cárcel cuarto 
n. 9 impondrán. Tieu* personas que le garantizan su 
conducta, y u n í criada de. nmao ó manejadora, infor-
man eu la misma. 4304 4-16 
U N M U C H A C H O 
de 12 á l 4 años que sepa leer y escribir se solicita y 
se le dará sueldo. Salud n. 23, librería. 
4290 4-16 
r n K L E F O N O 590 .—TENEMOS C O N B U E N A S 
JL referencias y prácticos en clservicio criadosde ma-
no, camareros cocheros, porteros, cocineros, mucha-
chos y dependientes de todos giros; mas 15 criande-
ras. Y solicitasics con buenos sueldas criadas de ma-
lo, cocineras y manesa^ras. Pidan á Aguacate 58. 
Telefono 590. J , Martínez. 
42S5 • 4-10 
E N M E R C A D E R E S 1 9 
se soliciían i;a criado de mano,'blanco ó de color que 
sepa su óbíigaciéñ, sueldo $12-75 oro y unp, cocinera 
de color, sueldo 2 centenes. ' 4234 ' 4 15 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas y finca de campo y so-
bre alquileres. Muralla 64 ó Habana 190 dejar aviso. 
4241 4 15 
E N G U A Ñ A B A C O A 
Concepción 21, se solicita una buena manejadora— 
sueldo $9 y ropa limpia. E n la mlsnfa se solicita una 
chiquita de 12 á 14 años, se le viste, calza y se le da 
sueldo. ' 4237 4 15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A buena crian-dera de seis meses de parida, aclimatada en el país 
y de buena y abundante leche y muy cariñosa cou 
los niños: garantizan su conducta, O'Reilly 92, zapa-
tería de Naranjo y Vázquez. 4216 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, que sepa bien su obligación, 
para una casa particular. Informarán Oficios 1 y 3, 
4262 4-15 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, que sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola desea encontrar una caga decente, tiene personas 
que respondan por su conducta. Darán r^záp, Epono 
mía n. 11, á todas horas. 4221' 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, tienen personas que respon 
dan de su conducta: ella de manejadora ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mauo, los dos en la 
misma casa: lo mismo para el campo que en la H a -
bana. Dará ray.ón á todas horas, Mercaderes 11, el 
portero. 4256 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y una cocinera para 
una sola personíi, en Lagunas n. 3. 4223 4-1Í5 
S E S O L I C I T A N 
u-endices en la fábrica de cajas de cartón. Luz 97. 
4238 4-15 
U n a s e ñ o r a s o l a 
solicita una criada para los quehaceres de la casa 
Gloria 16, darán razón. 4214 4-15 
ÜN E X C E L E N T E C O C 1 N K R O Y R E P O S -tero desea encontrar colocación, lo mismo pan 
casa particular que para establecimiento, tiene per-
sonas que respondan por él. Impondrán Coi rales 21 
4247 4-15 
E N E L C E R R O . 
Se alquila la cas i calle d'j Yistahermosa n. 7, con 
portal, za'juún, saia, cojtiicdor y cuatro cuartos, patio 
y traspatid; 'es'muy fresca y propia para una persona 
dé gusto: en el n. í l darán razón. 4419 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los fresquísimos y cómodos a^os oasi ai lado del Ca-
sino Español, n, 2 Bi eu el almacén de música, Obra-
oía níimeros 21 V 23, darán razón, 
4435 4-19 
S 3 A L Q U I L A N 
en Escobar núm. 116 esquina á San Rafael, dos ha-
bitaciones bajas á señoras ó á matiin:,Qnios sin niños . 
Se exigen referencias. 
4422 ; . 4-19 
~ S E A L Q U I L A " 
la casa Príncipe Alfonso ó calzada del Monte n. 24, 
á propósito para estiibléciiniento. Informan Aguaca-
te 112. Tambiéu se vende 4113 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de 2 ventanas, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, agua á la moderna y acabada de fabricar. S. R a -
fael 168i en $30 oro, en la misma darán'razón. 
4233 4 15 
S E V E N D E 
irata la casa calle de la Zanja n. 89, sin interven-
ción de corredor. E n la callo de la Habana n. 123, 
café Diego Corrientes, impondrán á todas horas. 
4>06 8-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con muebles y toda asistencia é i n -
dependiente. E n la misma se alquilan varias habita-
clones. Industria 132, casi esquina á San José . 
4207 4-15 
S E V E N D E 
en uno de los puntos más céntricos de esta capital 
una tabaquería al menudeo por tener que ausentarse 
su dneño. Obispo 48, zapatería E l Comercio darán 
razón. 4099 8-12 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6, 
4254 8-15 
S E A L Q U I L A 
para bufete ó escritorio, un hermoso entresuelo con 
vista á la calle. Empedrado 16, informarán. 
4224 4^15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Lázaro n 200: la llave en el café 
de la esquina. Impondrán Luz 30, aunque la casa no 
tenga papel. 4250 4-15 
más chica vista, digna de ir á Chicago y se sa-
cará gran partido; miden tan solo 5 pulgadas alto por 
9 largo; en ratoneros linos surtido escogido, hay de 
$12 a 35, Se dan tan baratos por irse su dueño; una 
chiva preñada, y se gratificará al que dé razón de un 
perrito chiclano y 2 hembritas, una ruina, fugadas de 
Virtudes 40, altos. 4454 4-19 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta on el café Los Perales 
Riela 24, 4171) 8-14 
S E V E N D E 
muy barato una hermosa yegua, de más de 7 cuartas 
de alzada, mora gallada, recién domada, de tiro, Luz 
número 3. 4400 4-19 
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní -
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
maviana. 4189 10-14 
Zulueta número 36. E n esta bien situada casa por su moralidad, para el veinte quedan dos espión 
didas habitaciones desalquiladas, coa todas las co-
modidades que desee el huéspedes, hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
4171 8-14 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada eu 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades pucilan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba número 1. 
C 699 6-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 39, con todas las comodidaípa yara 
una fanjilia do gusto. 
' 4444 ? ' • 4-19 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Perst veranda próximo á la de Neptu-
no, y en casa de familia respetable, una habitación 
baja, grande y veptilada; en la misma calle n. 36 itn-
poúdrán. Se dan y exigen referencias. 
4443 4-19 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alqu la para escritorio ó bufete una hermosa y 
fresca habitación alta. 
4441 8-19 
Gallano número 129 altos, se alquilan dos habita-ciones juntas, propia? para matrimonio sin niños 
i5 caballeros solo?, son frescas y con balcón á la cal-
zada de Galiauo, es casa de moralidad y se quieren 
personas decentes. 
4351 4-19 
Se alquila el bajo de Manrique núm. 156, esquina á Estrella, con tres llaves de agua, propia para bo-
dega, café, carpintería ó cualquier clase de estableci-
miento: la llave en la tabaquería de enfrente y su 
dueña Salud u. 26. Su precio 25 pesos 50 cts. oro. 
4394 4-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan fres cas y hermosas habitacionos altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje, precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4370 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura número 59. Informarán por la ma-
ñana, de nueve y media á doce y por la tardo do cua-
tro á seis. 43t<3 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frente á la Caridad del Cerro, 4 curt ios 
Tan sala y comedor, se dan en proporción. 
en el n. 817 dan ra?.ón. 4354 4-18 
S E A L Q U I j ü A X T 
nioiios y ventilados altos de la casa Apodaca 
L a lleve e tá en la parte baja: impondrán 
lo 
número 46, 
Perseverancia 3S. 4365 4 18 
S E SOLÍCITA ÜNA C Í U A N D E M 
blanca, con bueujiiothe y pocos I n e -
ses depnrida, en ! : i calle del Asjuiia 
número 113, esquina á 8au Roíael. 
4182 6-14 
Q E D E S E A U N A J O V E N D E 13 A N O S E N 
jOadelantc, blanca ó de cblqr para ayudar á los que-
haceres de un matrimonio. A sueldo ó por contrato. 
Villegas n. 59. 4104 6-J3 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A L L A N C A O D E 
ÍOcolor, de mediana edad, para el servicio de mano 
y atención de niños mayores; que eutienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro, sin lavado de ropa: 
calle A n. 8, Vedado. 4022 ' 8-11 
SE C O M P R A U N A C A S I T A B I E N S I T U A D A y libre de gravamen, que su precio sea de 3 á 4,000 
pesos, sin intervención de tercero. También se com-
pra un juego de sala, otro de cuarto un buen pianino, 
y demás muebles para el uso de una corta familia: 
impondrán Compostela 10 esquina á Chacón, bajos. 
4378 4-18 
S E D E S E A N C O M P R A R 
muebles y lámparas, para poner casa una familia. De-
jen nota en Muralla n. 9, " L a Maravilla."' 
4358 ' H S 
Q E C O M P R A Ü N A C A S I T A E N J E S U S D E L 
>0Monte ó Cerro, que su valor no pase de $500, y 
una vidriera ó un kiosko. Los que quieran comprar 
casas ó establecimientos'que pasen por ésta.para que 
directamente traten con sus dueño?. Se venden y 
cambian pájaros. Obispo 30. 4SC0 4-16 
" T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R Í AOÁTDja m»-
JLrno , natural de Isla Canarias, acostugibrada ^ es-
te servicio y de buena conducta, advierte que nó ga-
be coser: calle de la Amistad n. 17, solar cuarto n ú -
mero 12 informarán. 4325 4-16 
par: 
S E S O L I C I T A 
UK raatrií7ioní«; ú n niños una cocinera blanca ó 
de color con recomeudaewn y que duerma eu la casa. 
San Lázaro 117. 4436 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás J7 una criada para la limpieza do una 
habitación y cuidar una niña: precio 5 pesos y ropa 
limpia: on los entresuelos informarán. 
4437 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A N O S D ñ ^ E A C o -locarse dentro ó fuera de Ja capital, de criado, portero, conserje ó cosa análoga, sabe leer, escribir 
y algo de cuentas y tiene algunos conocimientos eu 
la educación de los niños: tiene personas que garam-
ticen su conducta. Habana SG, casa de D , Donato, 
4434 M 9 
T ) s u l a r de ayudante de herrero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por él: impon-
drán en el hotel y restaurant L a Victoria, plazoleta 
íle Luz , frente á los Ferrocarriles Unidos ds la Bahía, 
4426 2d-18 2a-19 
UN C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A S U O -bliffación y presente referencias: también una 
criada de mano, prefiriéndola que sepa coser, siendo 
condición precisa que duerma en la colocación. Re i -
na 135. 4439 ^-19 
DE S E A C O L O C A R S E y un muchacho de 14 aíios que sabe leer y cscri U N A M A N E J A D O R A 
bir. 'Sol 26. 4429 ' 4-19 
A R A C A S A P A R T I C U L A R S E N E C E S I T A 
una cocinera entendida y muy aseada, acyi refe-
rencias. Merced 39. 4 « 0 4-Stí 
ÜN A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -trar mía bAPna casa para la limpieza de los cuar-
tas ó para el seryicio de una señora, no sale á la ca 
lie y duerme ,en su casa, entiende de costura, reco-
mienda que sea bien tratada,'pra,$3 está acostumbrada 
á esto: informes el colegio dontte sé caucó ó en la ca-
sa donde está en Compostela 96. 
4310 4-16 
Q E C O M P R A U N K I O S K O Q U E E S T E E N 
K3pui>tó'ceu{?ico,'d.e |)7q9 á 1,000, y 6 casas de 1,000 
á $5,1)00. Vendo una' casa' en Aguila en $7,500, en 
Virtudes en $14,000. E n la misn á st realizan 100 
canarios. E n águi la 56, de siete á pnce de l;i jnañana 
y de cuatro á siete .de la tarde. 4293 4-16 
AV I S O . — A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . Se desea comprar una de alto y bajo, que sea 
moderna, barrio de Santa Clara 6 Paula, precio de 
17,000 á $20,000, sin intervención de tercera perso-
a. Informarán de 11 á 12, San Ignacio número 120. 
4255 4-15 
3 E C O M P R A N 
prendas y muebies, pagando los mejores precios. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
SE R E G A L A U N A H A B I T A C I O N A U N M A -trimonio blanco sin niños por un pequeño servicio 
que s« IQ exigirá á la señora ó alguna hija ó herma-
na que viva ewcsJla. Galiano número 103, 
4278 4-16 
D E S E A C O L O C A K ^ T p 
una joven peninsular para eriada de mano 6 maneja-
dora, ns ha de salir á la calle; tiene quien responda 
por su cóñáiicí^: informarán Escobar 103, catre S a -
lud y R e i n ^ i-?88 4-16 
UN V E N D E D O R Q t J E H A C E A N O S A N I ^ A por el campo, desea encontrar 'coióca^ión en un 
alambique ó almacén de víveres y fosforería,' pu^s j s 
conocedor de toda la provincia de la Habana y Pinar 
del Rio, tiene qgien garantice su conducta y honra-
dez. Para en la calzada de Jesús del Monte n. 76. 
4272 '1-16 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
lor, de criandera á leche entera en case de buena 
familia,,es^ana, robusta y con buena y abundante 
loche, teniendo personas que las recomienden. Cien-
faegoa 22, impondrán.' 4271 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R que entienda de costura, para que cuide la. ropa de va-
rios niños y demás quehaceres referente é. fclios. ge 
quieren buenas recomendaciones de casas donde ha-
yan servido y se dá buen sueldo. Infarmarán en el 
Vedado, calle 2 n. 2. 4276 4-16 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N A ¿SEN O R A D E 
J^/edad y buena educación para acom^jíñar una se-
ñora ó señoritas y algunos quehaceres de Ja n-â a., pues 
será muy útil por saber el manojo de ella: tiene bue-
nas referencias: impondrán callo de Luz u. I . 
4404 4-19 
S E S O L I C I T A 
\tnacriada de color en Prado 58: sueldo oc5io pesos 
plata. 4408 4-) 9 
S E O F R E C E N 
lihis bacnos cocineros con buenos informes. Informa-
Yán en Obispo esquina ;! San Iguaclo, bodega. 
4415 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
yn'general cocinero y repostero que sabe su objiga-
•ción; se ha ocupado en las principales casas de esta 
capital. Impondrán Obrapía' ICO entre Villegas y 
Beniása . 4442 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ti casa de familia Recente ó Independiente, una sala 
uno ó dos cuartos, preiiri.indose sean bajos, que 
ítéy situados en punto céntrico y ccyfurrido de esta 
eluda'!. De la sala puede servirse la familia dp la ca-
sa si así Ie4esea, pues tanto ésta como las babifacio- j 
nes solo se atUíear^i) de día Para más pormenores 
en Virtudes 71, de ocfo/ .á diez de la mañana y de do-
i;c á cinco de la tarde. -tS?^ 4-16 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los qjie propon-
gan, eirgrandes j pequeñas cantida-
d e S j pagándolos til íriRg ^to precio^ 
io mismo q u e prendas d é oro; pla|,o> 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 610. 
C 663 26-11A 
S E A L Q X J . C L A 
la casa Gervasio 84 entre Neptuno y Concordia. L a 
llave en el cafe de la esquena: informarán Perseve 
lancia 38. 4366 4-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila con sus armatostes la bien tituada casa 
Bernaza 61 próxima á Muralla y apropósito para 
cualquier jjiiro. E u la misma cuadra n. 58 darán ra 
zón. 4369 4 18 
"¡T'n la calle de 
JCiBlanco. 
1.3 Animas núm. 60 entre Aguila y 
Xl^ q se alquila un hermoso cuarto alto y una 
leta, también una cocina á propósito para un tren 
de cantinas ' 4338 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Industria n. 72, dos habitacíouea altas, propias para 
un m a r r m i o m o . 4336 4-18 
[abitaciones altas ó bajas, nuevas, con piso de mosáico, gas, agua de Vento, baño é inodoro 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los al-
tos son indepeudientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate informarán. 4324 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen 
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
e alquila Virtudes número 4, á una cuadra del par-
que Central, una hermosa sala con piso de mármol 
dos ventanas á la calle y habitaciones altas y bajas 
cou asistencia ó sin ella, todo muy barato y mucha 
comodidad, entrada á tadas y se da Uavín si se quie-
re: en ¡a misma impondrán. 4330 4-18 
e alquilan los bajos independientes de la rasa ca-
He de Cuarteles número 5, compuestos de sala 
grande, comedor, tres cuartos corridos y una barbacoa 
cañería para gas, agua de Vento y muy fresca. Se 
informará en los altos por el zaguán. 
4360 4-18 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados con suelos de mármul 
v mosáico, cóh asistencia ó sin ella y vistas á la calle 
del Prado. Prado 13. 4390 4-18 
S E A L Q U I L A N 
les bajos de Lagunas número 2, con todas las como 
didades para una familia, en la misma está la llave: 
informan en Muralla 38.̂ , sastrería L a Industria, 
4346 4-18 
Paula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, am-plios y frescas habitactones, con balcón á la calle 
y anchas galerías al Interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. E s casa de orden y moralidad 
43^6 10-18 
A l q u e d e s e o e s t a b l e c e r s e . 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 8, próxi 
ma 4 los muelles; tiene dos mag. íllco.s hornos y e 
propia para establecimiento de panadería, dulcería ó 
fábrica de panales. E n la casa Acosta núm. 15 está la 
llave, donde también informarán. 
4344 7-18 
C O J I M A R . 
Se alquilan dos hermosas casas con seis cuartos ca 
da una, sala, saleta y caballeriza, á dos cuadras do 
ios baños: impondrán en la Habana, Reina 74, y 
Guanabacoa, Real n. 1, á todas horas, 
4345 4-18 
S a n I g n a c i o u . 5 0 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones juntas 
ó separadas, con pisos de mármol, á. precios módicos, 
excelentes para bufetes de abogados ó escritorios. 
4123 8-13 
• C E R R O 5 7 8 
Se alquila con 4 cuartos bajos y 4 altos: la llave en 
el número 576: informan Crespo 62. 
4135 6-13 
M E R C A D E R E S N 0 1 1 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, 
$8-50 basta $12-75. Informarán en la misma. 
4147 15-13 
desde 
Carmelo.—Se alquila la bonita casa calle 16 núme ro 9, media cuadra de la linea, situación sana y 
fresca, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
lortal, jardín, patio y traspatio, en alquiler módico: 
a llave eu el número 11. Más pormenores en la es-
tación del Urbano, 4079 15-12 
Concluidas la» reparaciones do albañilería y lim 
pieza general que se Ies lia hecho, se alquilan las ca-
sas número 15 de la calle de los Baños y 46 de la 11 
nea, entre Baños y P . L a primera de alto y bajo ca 
paz para dos familias y la segunda con nuevo cuartos 
y cuanlns comodidades se necesitan: impondrán A 
margara 15 4052 8-12 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con 6 sin comida, y con la ventaja do 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua 
dras de los baños de mar. Trocadero 83 esquina a 
Blanco 3986 8-11 
e alquila Compostela 114 un magnítico local para 
establecimiento de cualquier clase por ser un lo 
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Aposta 57, á todas horas. 
3728 1 5-5Ab 
Q l c alquila una hermosa casa de alto cou todas 
^comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle dé la Candela 
n, 5S, la llave en la bodega de la esquina, é infor 
marán San Rafael número 15, Habana. 
3911 10-8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo 
3694 15-5Ab 
es 
SE V E N D E L A F I N C A " L A G L O R I A , ' - S I tuada á dos leguas del ferrocarril de Holguín, cou 
un acotamiento de 95 caballerías da tierra, inscripto 
en el Registro de la Propiedad, de superior calidad 
propias por sus ventajosas condiciones para un inge-
nio central. También se vende el punto nombrado 
Dos Ríos, con igual claso de terreno que la linca an-
terior, á una legua del mismo ferrocarril, todo de 
monte firme y de muy poco dinero. Tratará en Giba 
ra D. Tomás Magariño v en la Habana su dueño D 
A. B . , Crespo 92. .4149 4-19 
A LOS AGRIG11LT0EES, 
Muy cerca de la Habana, y al lado de magnilica 
carretera, se cede e l . rrendamlento de una linca de 
cultivo y cr anza de animales. Tiene unas cinco ca-
ballei ías de terreno, dividida en cinco partes, cerca-
d v de alambre y piedra. E n gran parte es de regadío 
También se ceden las siembras y los animales y ape-
ros de labranza. Como terreno, es de primera, y so 
bre iodo para caña. Para más pormenores dirijlrsc 
San Carlos número 2, Cerro, á todas horas. 
C 700 • 6-19 
C O L O N I A . 
Se vende una magnilica de caballerías, terreno 
superior de in'ucho fondo, en un gran central á tres 
horas de la Habana. Impondrán Campanario 73. 
4ÍÍ7 4-19 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N V A R I O S B O D E gas de todos precios, una de poco dinero y sin 
competencia, es negocio de muebo porvenir. Tam-
bién se venden casas coa esquina y sin ella. Infor 
mes calle del Aguiía u. 114, cuarto alto n. 1, de och 
á once v de una á cinco da la tarde. 4430 4-19 
SE lómclros de la Habana por la carretera de la H a 
baña á Güines, con su casa de manipostería, de re 
cíente construcción, titulada " E l Carmelo," so da 
solo por lo que vale la casa. Planlol, Fernández y 
Comp. Príncipe Alfonso 361. 4102 8-19 
O J O A L N E G O C I O . 
Por tener que ir al campo cou urgencia se vende 
una bodega en buen punto y no se repara en precio 
Informan Aguila 262. 4450 4-19 
m i l E S C A S A S E S Q U I N A U N A 4500; O T I 
I 2500 y otra 2000; tres en la calzada de San Lázar 
una 5500; otra 4000 y otra 4500; la casa Revillagigedo 
4500; calzada de Jesús del Monte 2000; en Escoba 
3000; calzada del Monte 4500 y otras de 1500 basta 
2500 por diversos puntos, Angeles 54. 
4375 4-18 
J>de familia ó sea todo el mobiliario y enseres de 1 
misma'y el derbeho á la casa, produce buen interés 
está bien situada y acreditada 3r se da barata por te-
ner qua ausentarse su dueño: informarán en Prado 
número 89, 4371 4-18 
• - - • - ™ | S E V E N D E 
una linca de cerca de siete caballerías de tierra, si-
tuada en la Ceiba del Agua, á menos de un kilómetro 
de la población y del ferrocarril, buena para siem 
bras de tabaco ó potrero, con buenas cercas de pie 
dras: se vende cou dotación de animales ó sin ello; 
Informará el Ldo. Slgarroa, callo de Aguiar n. 110 
en Principe Alfonso n. 313, de siete á diez de la ma 
ñaña. 4379 6-18 
GA N G A , — E N $8,500 O R O , L I B R E S P A R A L vendedora, so vende la bonita caao, Trocadero 17 
couxpuest%de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo 
saleo, diez mamparas do lujo, hermosa cocina, agua 
da Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su du-
cha y depósito de agua en el mirador: informará San 
Lázaro 37 su dueña. 4342 7-18 
BN EL CARMELO. 
Se alquila una casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3632 • 8-4 
M U E B L E S . 
Se compran én 6rai;dís y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna oirá casa. Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona, 3926" 15-9A 
' M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rr.fael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. a^l1 15-5Ab 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado en la mañana del martes 18 una chivi-
ta blanca con una pinta amarilla en un lado, la en-
tregue en la calle de Dragones 12, donde será grati-
ficítda: "Cp de un niño y está llorando desde que se ex-
travió. "_ ' ¿^¿f 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera jbfaQÍBa ó de co lój para una casa parti-
cular en Atocha Jitfifteftj 8; en el Cerro darán razón. 
Habiéndose extraviado el documento de depósiio 
del Banco Español de la Is la de Cuba, por valor de 
503 pesos 50 centavos oro, snplico al que lo halle lo 
entregue en la calzada del Monte número 39, " L a s 
Glorias de Pelayo." que se le gratificará generosa-
mente.—Majmel Quintana. 
-1412 2a-18 2d-19 
4-16 
4-19 
— N P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -
ria, se necesita para el campo con toda urgencia. 
3|í« para la jurisdicción de Remedios, debe de ser de 
aiiéeiána edad y con muy buena referencias. Hotel 
M R'icotie. cuarto'número '31, de 3 á 5 de la tarde ó A -
tosta 21 á todas Jioras. 4401 2a- Í8 2d-J.9 
¡ E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ E N P E N I N -
'eular de criandera, tiene buena y abundaste le-
, poco tiempo de parida y aclimatada en /•! país: 
e duicn responda por ella. Informarán Genios 
,. 1. 4291 4-16 
Ñ A T X Í C Í N E K A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea coíosarse, lo mismo que para 
el cuidado y servicio de una persona sola: no llene 
inconveniente en viajar: tiene personas que y.ss^on-
d;in por ella. Calle de la Merced, esquina á Goiapos-
iela, altos de la bodega de D . Manuel Cuevas, infor-
Bian. m 4-16 
SE H A E X T R A V I A D O A L C O B R A D O R D E la casa Loríente y Dosal, calle de la Amargura 
número 13, una letra número 57,891 por valor de 950 
pesoB endosada á su orden, por los Sres. Pumariega 
y García, de Cianfuegos y cargo de los Sres, Franks, 
Hijos y Cp; veiicida hoy; se suplica la devuelvan á 
Amargura número 13 y se hace público á ñn de evi-
trr que pueda ser satisfecha á 'otro alguno que á la 
Sociedad que suscribe. Loríente y Dosali' 
43j2 . l.i-17 3d-16 
Í S O N A Q U E H A Y A 
Vftdáfjfl | ta Habana 
con cuentas de la panadería L a Alegría, Calíipans.¿'í,c 
esquina á, Virtudes, perteneciente al repartidor dé 
pan D , Josá María Méndez, las entregue en dicho 
establecimiento ó al interesado en el Vedado, calle 
5 í , esquina á Bayos, con lo cual se le hará un gran 
beneficio. ' 438.f 4-l§ 
SE S U P L I C A encontrado una cartera dal 
Se alquila la casa Manrique número 141, c 5 si es-quina á Reina, con zaguán, sala de mármal, come-
dor y gran patio, cuatro hermosos cuartos, dos más 
pequeños agiia de Vento y duchas, 
4^70 4-16 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7?; informan en Blan-
co número 40. 
4219 2a-14 4d-15 
Salud número 73, Esta hermosa casa, fresca y con grandes comodidades se alquila y se da en pro-
porción; tiene cinco cuartos bajos y ríos altos, cuatro 
ventanas á la calle-, zaguán, patio con pila de mármol 
etc , etc. E n la botic'a tíivX la lia- c y Acosta número 
41 imp-ndrán. 1292 ' ' 4-10 
BU E N O S N E G O C I O S . — V E N D O D O S C A F E y dos bodegas para el que quiera emplear bien 
dinero y seguro en estos establecimientos: dirigirse 
Prado n. 85, café, de 7 á 9 mañana y noche, en la 
cantina informarán. 4348 4-18 
GAFE NMÍNO lEBIGINAL 
¡ M ; a r a v i L c 3 o secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahidoa, epilepsia y demás nerviosos. Ciira 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
3488 ' alt 4-5A 
s E I S C L A R I N E S E X C E L E N T E S C A N T A D O -res, sinsontes tropicales, oropéndolas, mirlos, ca-
narios cantadores todos, canarios largos muy finos á 
dos pesos cada uno, un gilguero mixto muy cantador, 
~ cachorros de Terranova, Obispo 30, 
4357 4-18 
CA B A L L O S C R I O L L O S . S E V E N D E U N A pareja de siete cuartas, cinco años y color negro, 
como también un caballo alazán de más de 7 cuartas 
y también criollo. Son maestros de tiro y se dan en 
mucha proporción. Vedado, quinta Lourdes, frente 
al juego de pelota. 4313 4-16 
G A N G A . 
Se venden dos parejas de canarios criollos á, $6 
cada una; dos canarios muy cantadores á $3-50 y una 
pajarera muy grande y cómoda en $15. Crespo y V i r 
tudes, puesto de frutas. 4311 4-16 
P A J A R O S . 
Se venden baratos, una cría de cardeualitos, dos 
sinsontes muy cantadores, varías crías de canarios 
muy finos y largos, tres mixtos cardenalitos, dos ga 
liados, varios pajaritos para pajarera. San Nicolás 
u. 138, do diez á doce y de tres en adelante. 
4308 4-16 
D E L D E . J . G t A H D A N O . 
L a forma más cómoda, eficaz y secura que se co-
oce para curar en breves días las G O N O R R E A S , 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R R E 1 C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, cruplos ni dia-
rreas; la curación es más rápida si se usa al mismo 
tiempo la I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito general: Industria 36. 
MMENTOlALMÁNTB 
d e l D r . J . G a r d a n o . 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las neuralgias, reuma, gofa, Imnlxigo y dolor de 
muelas. Evita las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depós i to principal: Industria 36. 
PEPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D E . J . G - A H D A N O . 
De éxito seguro en las enfermedades gaslro-intcs-
tinales, como son D I A R R E A S , ya proyengan de 
cambios de temperatura, alimentación insuficiente, 
abusos en las bebidas ii otra causa análoga; la D I -
S E N T E R I A crónica ó reciente: los P U J O S y C O -
L I C O S que sobrevienen de violentas descomposicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
suministrando los jugos necesarios al estómago en las 
Dispepsias, gastralgias, vómitos de las embarazadas, 
postración de los ancianos y raquitismo' de los niños. 
Se venden en todas las droguerías y boticas. 
TINTURAINDIANA 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Para teñir inslantaneamenic la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 
diez minutos. Estuche que dura seis meses $1.25 en 
Industriase. 3969 alt 13-9A 
Se venden gatitos de Angora. 
C A M P A N A R I O N0 88. 
4228 4-15 
BE CA11IA ÍBví 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
Se vende un magnífico faetón casi nuevo. San R a 
fael número 137: se puedo ver á todas horas. 
4423 4-19 
M U I T B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de al 
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de días de uso, propio para 
cigarros ú otro objeto. Informarán Angeles número, 
2, almacén de víveres. 
4101 6-13 
X J d o 
E S C A P A R A T E C A O B A $24, 1 A P A R A 
or nuevo $14, 1 tinajero nuevo $11, 1 mesa co-
lera nueva $14, 1 lavabo $14, 1 cama de lanza 
nueva $11, 1 lámpara de dos luces $12, 1 mesa de 
centro $6: pov marcharse el dueño para España. A-
costa 86. 4407 4-19 
G A N G A 
E n 102 pesos se venden dos banaderas de marmol 
y un tanque de madera de cabldad para cuatro pipas 
en tres centenes. Egido número 7. 
4418 4-19 
P I A N I N O . 
Se vende uno casi nuevo de Pleyel. Angeles n ú -
mero 4. 4398 la-18 3d-19 
O í miento, se vende un magnífico marco de espejo 
madera de nogal, primorosamente tallado, que mide 
4 metros 14 centras, de largo por 2 metros de alto: es 
de un gran efecto para un establecimiento por lo mu 
cho que llamaría la atención de las damas, que no 
podi iln prescindir de contemplarse, en el espejo que 
encierre dicho marco, E u los altes del café Marte . 
Beloca informarán. E n el mismo local se venden dos 
lunas de, espejo de 1 metro 23 centras, ás alto por 
metro ño ancho. Todo muv barato. 
3091 ált 12-22Mz 
Loa mas grandes , rnédicos haiij 
'reconocido que el DIGESTIVO BOUTY^ 
cura seguramente las G a s t r a l g i a s , j 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - S n t e r i t i s , D i a r r e a s 
J r e b e l d e s , V ó m i t o s del e m b a r a z o , ! 
¡ j todas las enfermedades del Esfómagol 
y del ¡níestino. 
Se toma en un vacito de á licor después 
de cada comids. 
SE V E S sala Luis X V , de doble óvalo, un juego de come-
dor, cuatro sillones, 2 lavabos, unu hañadera, 2 faro-
laü. 2 camas, un escaparate y demás objetos de la ca-
sa. Damas número 45, todo está nuevo. 
4377 4-18 
S E V E N D E 
un plano de cola, fabricante Pleyel. Galiano 84, in-
formarán. 4359 5-18 
A V I S O . 
E n Campanario y San Miguel, barbería, se vende 
un magnífico pianino fabricante Boisselot, se da casi 
regalado por no necesitarlo su dueño; se puede ver á 
todas horas. 433l 4-18 
P I A N I N O D E P L E T T E L 
Se vendo uno casi nuevo en doce onzas. No se re-
baja. San Isidro 45. 
43S2 4-18 
A E A M S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O , 
C 601 I A 
Grangas de p i a n i n o s 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebies de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes v brillanies. 
L A A N T I G U A A M E E I C A 
casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad, Andrés Barallobre y Cp. Telefono 1152. 
4314 13-16 
O b r a p í a n ú m e r o 5 3 . 
Realiza gran número de prendas y muebles á pre-
cios sin competencia posible: < ntre otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis X V , lisos y escultados 
sin mesas, 4 $20, 22 y 24. Anillos de oro á $2 y de 
plata á 50 centavos. 4314 4-16 
UN J U E G O L U I S X V L I S O C A O B A , U N juego Luis X I V , negro; dos banaderas; un refri-
gerador chico, uua nevera con dos llaves, un escapa 
rato de hombre, algunos bufetes baratos, algunas 
carpetas, varias docenas do sillas de Viena, todo de 
relance y otros muebl.es más. Compostelo 124, entro 
Jesás María y Merced, mueblería, 
4258 4-15 
U Y B A R A T O . — S E V E N D E U N J U E G O D E 
de caoba Luis X V , 1 escaparate caoba do-
ble perla moderno, 2 camas hierro de matrimonio y 
de una persona, 1 velador, 1 sillón extensión, 6 sillas 
Reina Ana, todo barato. No se quieren mueblistas 
sino particulares. Escobar u. 11. 
4200 4-15 
A T E N C I O N . 
' Se vende un billar de segundo tamaño, de poco 
uso, habilitado de todas sus bolas y tacos, propio pa 
ra familia de gusto. Prado 53, esquina á Colón. 
4091 8-13 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O tara 
Kjbién se cede el dereclio al local con armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
y billetes; está en buen barrio y esquina, propio para 
bodega, carnicería ñ otro giro; también se venden 
unos muebles; muy barato todo; para más informes 
Cuba 164 42*5 4-16 
DE lAOOiMíi 
S E V E N D E 
una finca de cuatro y tres cuartos caballerías de bue-
nos terrenos, situada á cinco leguas por calzada de 
esta capital y á uu cuarto do legua del paradero do 
Santiago de las Vegas: está toda cercada de piedra; 
con buena casa de vivienda, pozo fértil, algibe, lagu-
na, buenos pastos, palmar abundante y algunos fru-
tales. Para potrero y cultivos varios ó del tabaco es 
inmejorable: se da barata. Informirán da 7 á 11 de la 
mañana. San Nicolás 85. 4306 6-16 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 5 B O D E G A S , 3 fonda?, 7 cafés, 3 boticas, 1 agencia de mudadas; 
1 en Aguila en $7,500, otra en $4,500, otra en Jesús 
del Monte en $3,500, otra en Gloria eu $1,500, otra 
en Puerta Cerrada en $1,800, otra en Virtudes en 
$14,000 v otras más. Informan Aguacate 58, J . Mar-
tínez. " 4294 4-16 
En Merced 59, á matrimonio sin niños so- señoras s las y de moralidad se alquilan los altos, una 
gran sala y dos grandes habitaciones, comedor, cuan-
to se necesite, independiente, no se admiten animales 
ni tinas con plantas, garantía dos meses en fondo, 
4267 4-16 
En 3-£ onzas oro se alquilan los frescos y hermosos bajos de la casa Peña Pobre 20, con zaguán, gran 
sala d.! mármol, gran comedor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, cuatro llaves de agua de Vento, cuarto 
para criados y dsmás comedidades; pueden verse á 
todas horas, informes Prado número 78. 
4261 4-16 
Revillagigedo n. 76.—Se alquila esta cómoda caia en $25.50 oro, acabada de limpiar y pintar, cou 
sala, comedor, cuatro cuartos de azotea, agua, desa-
güe. L a llavfi al lado é iní'qrmarán San Rafael n, 71, 
entre Campanario y Lealtad. 4301 4-16 
J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la casa n, 500 en la calzada, portal, sala, 
zaguán, 5 cuartos bajos, 3 altos, agua, dos grandes 
patios, frutales, $30. L a llave enfrente. Salud 23 im-
pondrán. 4298 4-16 
Se alquila una habiíación alta muy ventilada y muy barata, á hombre solo, con limpieza, gimnasio y 
baño gratis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, Gimnasio de Romaguera. 
E n el mtemo se sólicita una criada. 4282 4-16 
P R O P I A P A R A M A T R I M O N I O 
ó señora y criada, se cede una preciosa sala alta con 
dos balcones á la calle, comedor, cocina, agua, a¿o~ 
| ea , ete.NeptwwllS, « 3 5 415 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R K U O R S E 
Ofende un bonito sitio de labor con cerca de dos ca-
ballerías de buena tierra •especialmente para pina y 
tabaco, tiene buena casa de vivienda de tabla y teja, 
otra para mozo, otra para guardar aperos y utensilios, 
un hermoso gallinero, agua abundante 9000 docenas 
de pifia de planta, blanca y morada y otras muchas l a -
branzas, hermosa arboleda de toda claso de frutas, se 
venden también los aperos y animales. Esta finca l i n -
da con la calzada y á unos 50 metros del paradero dpi 
ferrocarril. Informarán Mercaderes número 4— al -
tos. A. Figueras 4230 4-15 
PO R NO E N T E N D E R S U D U E Ñ O D E L G i -ro se vende uu café con repostería y billar, situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capital: im-
pondrán Inquisidor 11, a todas horas, peletería. 
4263 4-15 
SE V E N D E E N $16,000 U N A C A S A , S A N R A -fael. E n $15,000 una de alto. Empedrado, E n 
$S,0üO uua id, San Lázaro. E n $12,000 una id. San 
Nicolás. E n $17,000 una id. Reina. E n $5,000 una 
id, Paula, iím $10,000 una id. en el Vedado. E n $7000 
una id San Miguel, E n $3,000 una id. Cárdenas. E u 
$6,000 una id Neptuno. E n $5,000 uua id. San José. 
Concordia n. 87. 4210 4-15 
PA R A E L Q U E T E N G A P O C O D I N E R O Y quiera un solar can sala, 2 cuartos y demás de una 
casa, patio para jardines y para hacer más posesiones, 
on $950; reconoce un censo redimible corto. Su due-
ño lo vende por tener que pasar á Méjico, Esperanza 
núm. 24, 4220 " ;.-4-15 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con marchanteria. Calle 
4e la Gloricm. 198. 4551 ^15 ' 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E U N T R I P L E efecto completo, actualmente en construcción 
en Alemania, tarca do 50 ú 60 bocoyes diarios, con 
su plataforma de blerro: estará listo para embarcar 
en julio, y pagadero en plazos lar os y cómodos. Sin 
intervención de corredores. Mercaderes 31. 
4209 4-16 
Se vende de completa ganga 2 máquinas de moler 
reforzadas, de 5 y | pies de trapiche, 1 tacho de co-
bre da 14 bocoyes de serpentín y doble fondo com-
pleto y funcionando actualmente—4 centrífugas col-
gantes con su máquina mezclador, etc.—Carritos, 
pailas y úonkes, etc.—Contado ó con plazo, según 
sonvenga.—Bernaza núm, 16. No se admiten corre-
dores. 3979 8-11 
Filtros de presión Chambelán 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
3717 15-5 
P a r a T r e n e s d e L a v a d o y d u l c e r í a s 
E n veinte centenes se vende un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea de 
hierro. Cerro número 657. 
3870 10-8 
Triple electo Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochonta bocojes diarios. Está en nn ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-21mz 
' e r m e r í a . 
Paso: paso al mata callos del 
personas c u r a d a s de l os pies en 19 
d í a s con e s t a m a r t i v i l l o s a pomada. 
E s preciso usarla para convencerse de tal prodigio1 
De venta eu las principales Boticas, Peleterías y Z a -
paterías de 1» Habana, 
Depósito general, farmacia L A R E I N A , Reina 13, 
feeute á la Plaza del Vapor. Precio'. 50 centavos. 
4*09 4'18 
M e Pectorel C i t a o . 
L a constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la T O S por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
Pídase en todas las boticas. 
C 610 alt fi-5Ab 
RSESEHSZSÜSESZSESaSBHSESiSaSMHSESEnSEnSH S2SH! 
MISGELAM. 
F E E E E T E E O S 
M A N G U E R A S A C O R A Z A D A S 
E S P I R A L D E A L A M B R E . 
Para el riego de calles: recomendamos á los Sres. 
Ferreteros la que acabamos de recibir. 
Clavos de todas clases y cañerías. 
Henry B . Hamel y Comp.—Mercaderes núm? 2. 
4199 6-14 
l P A R I 3 » i l 9 , r u e a ' A b o u i a r r = 
Lobéy Torra lhaB 
N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obteniúálaa mas altas recompensas 
Depós i tos eu todas las F a r m a c i a s . 
25 á H Q S ü £ £X1TQ 
> 
L A m m m L A C T E A D A N E S T L E 
E S T Á R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M é d i c o s d e t o d o s l o s P a í s e s 
EN VE UTA ES TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L Ü D D t i D r F R A N C K 
- Q K A m ^ & E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
£ S S } § g á s t r i c a , O o n g e s U c n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n í d o s . 
L TRAMCKV'K1' ( R ó t u l o a d j u n t o en 4 - c o i o r e s ) 
P A R I S : F i a X j i 3 E S 3 R O " s r . y en todas ¿as F a r m a c i a s * 
DEL. Dr S E G I - A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, deli Boca, Curaciones,rfe 
D E L Dc D E G L . A T 
Tos, Resfriados, C a t á r r o , Bron-
quitis, Tisis, P e r t ú á i s , etc. 
.̂vonue Victoria, París, F-armscüia 
\ m m i m \ 
i M E i t é 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
T O ^ T I - S a i G r X I í S r r i V O con Q U I M A , C O C A y la F S P S I W A 
E m p l e a d o e u l o s J H c s p i í a l s a t . — H£eds.Jl las de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 






P A . S . I S - - 7 , J B o u l c v & r d J & e n a i t t , 9 — B A J B I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é & ' i c a s . 
gsoyeto de Juveatud 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Rostro. 
F R O O U G T O S H i & S E f S S S O S para conserva? 
Dtpósitss, 
Ti 
Heĉ tQ do Cha.'yeait̂ d 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo, 
la Belleza tía! Hostro y del Cuerpo. 
i P r e p a r a d o \ 
\ E N F R Í O / 
E l I O D O , combinado coa loa jugos de las plantas «nt lsscorbútlcaSi 
presta á l o s xúñoa en íeraxos los m á s grandes servicios para combatir las 
* G l á n d u l c t u «fe í c u e l l o — K a g t i i t i a m o — I n f a r t o » e s ero-
f t i losos — i l a f e r m e d a t l e a <íe l a p i e l — C o s t r a » d e l e c h e , eic. 
Reomplaze. conventajalos aceíiss de 
hígado de táca las ; no es solo un* 
ü s i d j a c & n t e sino t a m b i é n u n aa-
paratlro. 
tÁsia, 22 s 19, sus saouor Y PASÍ*. 
Catarros pulmonares. 
Enfeitaedsdes 
y Debiílciad del Fecho, 
CURACION RAPIDA í CISHTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRAN ds NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
E s t e produelo, infalible para c u r a r radicalmente todas las Enfermedados do las Vias respi-. 
r a t e r í a s , e s t á recomendado por los M é d i c o s i r a s c é l e b r e s comp el ú n i c o efic' 
El es también el único que no cdaminte no fatiga al estómago sino ove ademas le fcrtilka, 
le reconstituye y estimula o! apetito. — Pos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noohe, triunfan de los 'casos mas rebeldes. 
Exijasa uao cada Irasco liíve si Sello ds la üsioa de las Fafcricautes, á fin de svitar 123 Falsificaclocís. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 15 , rué des ImieaMcs ' - ÍEdostr ie l s , P A B I S | 
3Der>os i t03 eaa. "tocia.3 l a s j p r ü i c l i s a l e s Í F a x i n a c i a s ? . 
ABBAYt 
S i a c o e s o z ? e l e l o s O s t i r m . e l i ' b s s . s 
3D e s c o n f i a r 
C O N T R A : 
A p o p l e j í a I F l a t o s 
Cólera Desmayos 
M a r c o 1 Ind iges t iones 
Fiobra a m a r i l l a , etc. 
Vúase l l p'-ospecfo en q-J3 cada frasco 
dehe escar envuelto. 
Exiiaae la otiquota blanca y 
negra que deben lev ar; pegada los 
irascos do todos tamaños. 
fa i s i í i r a r ianfs 
y e x i g i r l a F i r m a de 
f / 3 ¿ > ' £ 
I m p t " d e l " D i a r i o de la Mar ina ," Riela 8Q. 
